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TELEGRAMA DEL SABADO. 
Madrid, 5 da marzo. 
A l abrirse la s e s i ó n do hoy eu el 
Congreso, el s e ñ o r V U l a n u e v a diri-
gió uua pregunta a l Sr. Ministro de 
Ultramar acerca del p r é s t a m o de 
caatrooientos m i l pesos en oro, ho-
oho por el Banco E s p a ñ o l do la i s la 
de Cuba, oon el siete por oionto de 
interós, cantidad que debe remitirse 
á la P e n í n s u l a para el pago do los 
intereses y a m o r t i z a c i ó n de los bi-
lletes hipotecarios de dicha Isla, con 
al giro y qLuebrantoa correspondien-
ton, lo cual r e s u l t a r á c a r í s i m o , y 
mucho m á s cuando el Ministro de 
T71tram&3 tiene fondos sobrados en 
el Banco de E s p a ñ a . 
E i Sr . homaro Robledo c o n t e s t ó 
que hará lo gue m á s convenga. Dijo 
aciamás q.ue las corporaciones que 
pidieron la in formac ión arancelaria 
no emitan su parecer, y no puede 
conminarlas; que la premura de 
tiempo no permit irá esperar dichos 
informes, y tendrá que resolver sin-
oirías . 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
Madrid, 6 de marzo. 
E n la s e s i ó n que c e l e b r ó el s á b a d o 
el Senado, se r e a n u d ó el debate res* 
pecto del tratado de comercio con 
los Es tados XTcidos. 
E l Ministro da Estado, S r . Buque 
do T e t u á n , m a n i f e s t ó que a g r a d e c í a 
a l S r . Conde de Gtalsirza las mani-
festaciones que habla hecho, de a-
cuerdo oon los p r o p ó s i t o s del G-o* 
bierno, en oate asunto, ofreciendo 
asimismo atender s u » observacio-
nes respecto del fomento y desa-
rrollo de la industr ia del tabaco en 
Cuba. 
E l Congreso h a concedido autori-
zac ión para procesar a l diputado 
Sr. Colorió, como p e d í a en u n a ins-
tancia el mismo interesado. 
T E L E & R A M A S D E A X E 3 S . 
Madrid, 7 de mareo. 
Ha sido ascendido á teniente ge-
neral el general de d i v i s i ó n s e ñ o r 
S á n c h e z M i r a . 
So dice que tserá nombrado minis -
tro de M a r i n a el v ice -a lmirante se-
ñor B o r á n g e r . 
H a n sido nombrados comandan-
tes generales: da Matanzas , el ge-
neral de d i v i s i ó n Sx. Arder lus; de 
Santa C i a r a , el general de brigada 
Sr. Suero; de F i n a r del Bio , el gene-
ral de brigada Sr . C a r m e n a , y de 
Faaxto-Pzincipe, el general de bri-
gada Sr. Alonso Glaseo. 
Lisboa, 7 de mam). 
H a descargado una violenta tem-
pestad, ocasionando grandes duñoa 
•aiapiLopl«d«ii«l y.qal^s.^^.^ la vida A 
6 í?«jrt»iorí«s, 
Nueva York, 7 de mareo. 
E l HeraUl publica un telegrama de 
P a r í s en «1 que, d e s p u é s de relatar 
la miseria que existo entre las cla-
ses que se encuentran s in trabajo 
en varios lugares de E u r o p a , dice 
que es de temer ocurran grandes 
trastornos el día l ? de mayo; que 
con este motivo los gobiernos se a-
prent&n á sofocar e n é r g i c a m e n t e to-
da tentativa, y concluye que s i bien 
pueden estal lar movimientos en va-
rias naciones del oontinento, ú n i c a -
mente en E s p a ñ a pudieran ser peli-
grosos estos movimientos. 
Berlín, 7 de marzo. 
L a s turbas en L e i p z i c k se apode-
raron de la c a s a ayuntamiento, á 
pesar de los esfuerzos que para i m 
pedirlo hizo la po l i c ía . 
Londres, 7 de marzo. 
l ies l iberales h a n obtenido mayo 
ría en l a s elecolonos para e l M u ñ í 
cipio do esta capital. 
Nuev% York, 7 de mareo. 
E l S r . Pere l ra M é n d e z , gran rabí 
no de los j u d í o s e s p a ñ o l e s y portu 
gneses en esta capital , fué herido 
de un tiro que le d i s p a r ó u n pobre 
á quien lo n e g ó el dinero que le pe-
dia. 
E l censo que acaba de efectuarse, 
con arreglo á la ley del Estado , de-
muestra qiie la d u d a d do RTueva 
ITork, cuenta con una p o b l a c i ó n de 
un m i l l ó n 8 0 0 , 0 0 0 habitantes. 
Nueva York,, 7 de marzo. 
L a Asamblea de Quatemala h a e-
logido Preialdonte de la B e p ú b l i c a 
a l Sr. Reina Barrios. 
Varis, 7 de marzo. 
L a Beina D o ñ a I sabe l I I ha dado 
una r e c e p c i ó n en su Palacio, antes 
de sa l ir para Madrid. Concurr ió á la 
m i s m a lo m é s granado do la colo-
nia e s p a ñ o l a en P a r í s . 
Bruselas, 7 de marzo. 
Se ha encontrado un cartucho de 
dinamita en el edificio que ocupa la 
l e g a c i ó n de E s p a ñ a en esta capital, 
cuya mocha estaba apagada. 
San Petersburgo, 7 de maizo. 
P.iuaaaniüo ayer tardo la Caaziaa y 
el C z a r e w i t h p e r l a a l a m u d » Pera -
pestiva N e w s k y , le f u é ¿rrojado a l 
cocha u n paquete, que su supone 
contiene u^a m á q u i n a infernal. 
L a persouci que arrojó dicho pa-
quete orró el golpe y en vez de caer 
dentro del carruaje , lo hizo en la 
nieve. 
E l agresor pudo escaparse . 
Londres, 7 de febrero 
L o s fondos e s p a ñ o l e s h a n bajado, 
durante leí s e m a m » , 2¡i por I C O . á 
consecuencia de les fuertes ventas 
que SQ hicieron de ellos en l a Bol -
sa de Paria: y a l m a l esta*.© de la 
Hacienda e s p a ñ o l a . 
Berlín, 7 áo marzo. 
L o oeuxride en L e i p z l k no h a te-
nido gravedad alguna, pues los cen 
tenares de alborotadores que reco-
rrían las calles fueren f á c i l m e r i t e 
dispersados por la po l i c ía . 
San Petersburgo, 4 de marzo. 
Se ha dado orden de alojar la s tro-
pas en las cawas part iculares do 
Varsovia, á fin de poner obstá<iu • 
los á la propaganda Tovoluclonoria 
que hacen los polacoci. 
TlíLSmAMAS COMERCIALES. 
Nitmta-Forfe, marz1* 5, d las 
<í¿ fie í * tante. 
Oazits espaflolat, A 91&.70., 
Centenos, A $4.85, 
Descnento papel comercial, BO ¿ IT , , 4 A l>i 
por 100. 
Cambios sobro Londros, 60 d[Y. (bananeros;, 
A $4.85}. 
Idem sobro Futís, 00 djv. (ban^acrofl), A 5 
trancos 20| cts, 
Idom sobre Uamburgo, 00 d;r. (banqueros), 
A m . 
Bonos registrador do los Estíulos-Uaidos, 4 
por 100, A 117i, ox-onptín. 
Centrífagas n. 10, pol. 80, A 3|. 
Begolar A bnen reilue, de 2 Oí 10 A 2 l l j lO . 
irAcar de miel, de S i A 2í. 
Hieles de Cuba, en btieoyes, A 1S¿ 
El mercado, sostenido. 
?ENS>II)08: 14,250 sacos de nzdcar, 
Auuíoca (WUcíKt), en toreoroia», & $0.75 
UarUna paterat Minnettotn 
Sentires, marzo 5. 
árdeas- do romolachu, A 14|3. 
Asdoar centrífuga, pol. $(>, A 15!7¿. 
(dem regalar refino, & Í8[0. 
ConsofJdados, A 05 18il0, ex-Interfis, 
Cuatro por 100 ospafiol, A 58}, OT-Interés. 
'Hw.oento, Hauftt de Ingiatorra. S por IIMI« 
JParis, marzo 5. 
üeata, 'I par Í00, A 00 Ers. 80 cto,, ex-In-
lorés 
Nueva-York, marzo 5, 
Exlstionefas en manos hoy en IVueya-Forh: 
100 bocoyes; 88,000 sacos. 
Contra existencias en Igual fecha de 1891: 
1,500 bocoyes; 197,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
¿"iegramas que anteceden, con arreglo al ar-
UfX<io 81 da la Ley de Propiedad Intelectual.) 
M E R C A D O D E AZUOAKES 
Mareo 7 de 1892. 
AbrióDuostvo merendó asnoarero bajo la 
Iníiuenoia de favorables noticias de nuestro 
principal ountro ^regulador, cuya cotiza-
ción de 14,3 eitaba bien sootenida. Los a 
viaoa de última hora non, aln embargo, de 
uua pequeña declinación en el tipo de 
la remolacha, por lo cual lo» compradores 
de eoia plaza han contenido ana ofurtae, 
den tro de los limites quo suponen en rela-
ción con laa ootliaoionee Inglceas, hablón-
doee efectuado lan algnientes operacionofi: 
logenlo "Begofia": 
1024 »acón hasta 1200 n? 11, polarización 
9(5, á ü 35* 
Ingenio "Dos Hermanos": 
800 has?» 1.000 sacoa, n" l ü , polariza-
ción 9(5*, i 6 35. 
COTIZACIOHBS 
C(&a!ff.bio». 
f 8J á 101 p g I)-, oro 
BSPAflA i \ 
INGLáTE KÜA'. 
uspa&ol, aegfm p!a 
za, f. y oautidad. 
181 * I»! P-S V . . oto 
t9fi9$lf á 80 U|T. 
T ^ I A j v ^ L f ^ : 
3 á 3} p.g P., oro 




HKBDáK ^"J 9 AlOp.s aaial 
ArOOAHES PÍTROADOS. 
RlauG«, trouiss •!« Derosno y 
BllU«auT, bajo i roinlar... 
IJ.cm. I(iem, Idem, ídem, bue-
no i superior 
I<lam, ídem, Idea, id., florete. 
(Cogucho, Uiferlor á r»2ul.ir. 
número 8 4 9. (T. n.).. . . . . 8tn Operaclon08 
IKaMO, bmeno & nuperlor, n<l- (• " 
i mar» 10 & 11, Idem 
IQnebndo, inferior 6 regalir, 
aámaro 13 6.14, Idem 
Id oía bueno, n? 16 i 10, Id. . . 
Id»im mporlor, nV 17 4 18, Id. 
Ido «i üor»le, u? 19 & 30, id... J 
oaii!TRUrJe.iN r>tt arrAnAFO. 
BoUrl*«oltfn 04 á 9«.~HROOII: De (IIM & 0789 de $ 
•n a ro por l l i kllógr&moa. 
B( -ooye»: No bay. 
AXOOAB DB MIDU,. 
Pol ariaaoidn 87 4 89.—De 0'563 d 0 591 de $ en 
oro po r 114 kilógramoB. 
AJÍ 00AJÍ MAnOAllAOC 
OomtJJ i repúar raflno.—PolarixaolónS? 489.—Do 
0'6fS á lO^dt íe> $ on oro por 114 klMgramoi. 
Olaí&iixribiR Q•srrítd'íorasj tsusao.»».. 
U » DiaáHIOB.--D. Guillermo Bounet, auxiliar 
de Uoi xetior. 
D * l'j(f.í!VOI.~D. Euperto Itrarrlngagoltl», y don 
Pranci ico Marlll y Bou. 
15» —aabiu» , 7 de marci» dt> 1863.—Kl Sín-
dico Vi MlAtiaSo tutwrlao. Shté tt'* <t» ATom/dUedN. 
^ 84 4 Sj f .a P., oz0 iCowaiulaiteia Milithr do Mariiia y Oapitama del 
l (»P*Ec", í " dfr.r f>H*rto.tf6 » ^¿««.--Coinlaldn • 1- -Jíbíi 
IÍA FAICL NAVA^^>, Teniente do Nsvío y Ayu-
dante Piscal de ia Comandancia de Marina de esta 
provinclii. 
Por el preBonto y término de diez díaB, cito, llamo 
y emplazo 4 la persona que baya encentrado una od-
dula do Inscripción expodida 4 favor dal Individuo 
Ventura Mendozona y Z niñeta, natnral de Mnndaca, 
ineciipto de Bilbao, se presento en cata Fiscalía & ba-
cor entrega de ella; en la intsfeencia que transcurri-
do dlobo plazo sin verificarlo, quedará nula y de nin-
gin valoj. 
Habana, 4 de marao de 1892.—El Fiscal, Jia/ael 
Navarro- 3-8 
I t l T I C I A S m V A L O R E S . 
O ^ O i AferW de 8401 fi 24li ^«r 
}• i m j n U t e a do >54H 
4 QWDOi; PUBlíIGOM. 
Obüjf, A>Tintiunionto 1? Hipoteco 
OhJI¡rÍBMmi mipoteotrlM tíol 
Exe nso. Apiotamiento. i • • . • 
JSDifitfe MMtaoorloa deln Isla de 
C'ibt 
AOOSONES. 
Bünoe Süjpaüol de la Jsüt da Cobo 
BKBOO ASPÍOOIK 
Sano*), dtl O»niorc¿f3, Perrocaní-
Imi RjnidoA de k» Ehhaua y Al 
miwttiuea de l i^lñ. . . . . . . , 
Gaxxi eüi» de UMUIUM da lliorro 
de iSárdoane y Jácaro. . . . . . . 
Ococap níSÍA Unida do loa Ferroca-
••ri; d» sj.-.' . i j f éa 
ir: nijjoaia, ilc Ofiminos do Htarxo 
"inMr.tMU»s.» &AÍ>aaJJU..... 
Cimpt.TlÍA do Gojainos da filarro 
"iie BajfM, IK. Graada. 
CkimpftW* do íJ«nJnoti ie íüerro 
"e (Xnmfaacoo & Villaeü»?* 
ütdi^ft'aia doX I'ewMiftrrii Urbano. 
,ü<<iiji\i.íllAdA!F"rro«arra<l!ol OwU 
Olimyftítía Cubana db< AliiT-tnado 
do Hm..* 
Btmcxi Hlpot<fj«iioo do la Ooxnpa-
ftía d»s OM <5<miMHdRdi» 
• .Ai-nj,:! Hb, d« Gas Hlsp&no-Atne-
< rloaj;» CrjBSolidnda 
Í^Joiiipiirifa de Almacene!! do Bunla 
i Catalina.... 
rAdflaaifa de A.m'mv de C4rdeuaB 
' Ootupaftía do /-.traiioenee de Ha-
ll fleadañoe. • 
!!ai>aair(»oa ñ'i >?i»neoto y HaTega 
J clon del Sur 
Ictenssflíft 4é AlvjMmK. áf. !>»>-
j aHm dfl í t i l t l s a t . . v . » « t _ 
{•'!) cliguclswfef JílpoÍHKfjirto -ib 
^ ty.xnprJUi, eMtfirUm do HSfttianaaa 
_ (BMWMJ)...., . . . . . . . .< , . 
IBed IMafMlM cr, laHsbBMs,. 
^JMÍdlk' T>iirl(>ovjal Hlpotecaxio, 
) Í211 Itnüsite) 
|wtapafifo ly-^a tía YírvnuL.. 
|j0!«itóeaRll dB Gibara 4 Ifolgním 
Aoolouee 
OhllgHOTOTi'-Xl 
/fianncorjil de fían Ciyetr.no i 
ViíStilM1.—Aooioniw. 
; V."lÍEUitt(flni«». . . „ . - . . . . , . . , . . . , 
Couipiadorî . ViJidí. 
98 4 lül v8 
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Nominal. 
W i 100 FfcbMM* 7 do ma-üo de 
Cfoblorno de la Reglón Occidental do la 
Ilabann. 
HACIENDA. —SKC01ÓW ADMINIOTBATIVA. 
Clases Pasivas —Revista de 1892. 
E n cnmpllrnianto de io prevenido en la Ley de Pre-
seupueatoi de 25 de Jallo do I85Ü y Bea! do 22 de 
jAKoato siguiente, que dispone que los quo perciben 
¡¡lialierea pasivos so presenten en coto do revista on el 
U L T I M O S m E G E A M A S . 
Madrid, 7 de marzo. 
Tsdoe loo iiaíUvi&uooi ©logiíloa p o r 
l a s seoclouius a«l donado, paxci íor -
m a r la Comimión que ha de omitir 
d ic tamen sobxe el proyaofao do ley 
de c l a s e s paa ivas do XTltxu: mar , son 
favorables a l mismo. 
E a la c e s i ó n del Seaado de boy, 
c o n t i n u ó d imcut i éudose el tratado 
de comercio con loa Estedoc U n i 
dos. E l s s ñ o r Fo^tnondo rec t i f i có 
i m p aguando el comercio do ca bota-
e entro l a P e n í n s u l a y l a s proviu-
c i a s u l t r a m a r i n a s . 
ECa llegado á es ta corto e l Duque 
de O r l e a a s . 
i-ief (le Abril do cada afío, he dispuesto quo los pon 
uoniitnü de clases pasivas qne por todos oonceptos 
jMToll.'OU sas bí>bf»r(s por las Cajas do osta Admlnie-
tTOclín, no prenenton 4 dicho .'teto on todo el mes de 
Abril próximo, obnervand: laa Blgnlontos proscripcio-
nes: 
1? Es oond'eión indlapensabln quo los iuteresadns 
wa presenten pnraonalmeote, debiendo entregar una fe 
•ie vida «xpoílda por el Ileglstro Civi', de) lugar de 
Jan domlelUo, con la doclaratorla flmads y exhibiendo 
! el documento original quo les da díresho 4 la j.nbila-
• olón, cesantía, retiro ó pensión, la códula personal, la 
> nominilla quo por la Adminittraoión se les haya ex-
!p«dlilo, en lu cual se hará constar al respaldo la cir-
¡«unstaiicia de haber pasado revista. 
\ 2'.1 Loa quo cubren por las C Ĵas de esta Provincia 
rosirbn eu o ir.terior déla Isla, podr'n pToccutürse 
' 9«r;i n} acto do la revista ante los wes. Interventores 
Idei ramo, y dónde no ha baya, á los Jueces munici-
pales ó Alcaldes de barrio, cumpliendo al ofecto loa 
requisitos prevonido». jsshhndo aquellos fancion&rios 
ó IOH iut roBUiios xSmftír 4 efcta Sección adminiatraTl-
va, at-.tes del día 30 d.-> Abíil, lo» atestados «/i que 
conste haberse prt sentado al acfo de revitta y babor 
6 no exhlblílo los íntereaMios los doci2m<ntoH antes 
citados. 
3?- En las fea de exUtenclas y estados, expedidos 
por el BegUtro Civil, que han de entregar on el acto 
de la revista, han do expresar el nombro, apellido y 
destino de loa causantes; de qnión procede la pensión 
y en la declaratoria quo han de firmar los interesados, 
determinarán la cantidad 4 que ajeionde é̂ ta y la dis-
posición en virtud de la cual tienen derecho á perci-
birla. 
41.1 No atrán válidas para el acto de la revista laa 
fas de ezistenciaa que eetéu expedidas antes del día 
primero de Abril. 
S1.1 Los indivldnoB de clases pasivas oae estóa In-
vestidos del carácter do Diputado'), Magistrados y 
Jetea de Adoainistraolón, podrán Justiíloar su existen-
cia por medio do oñoio dirigido 4 esta Sección admi-
nistrativa, en que se exprese el domicilio, haber que 
disfrutan, conceptos, fecha de la disposición por la 
que se les concedió la pensión y la declaratoria de no 
disfrutar otro haber del Estado, ni fjndos provincia-
les ni manielpaloa. Estos oficios llevarán un timbro 
móvil de cinoo centavos y deberán ser visados por la 
Autoridad local reapeotiva y hadando constar el nú-
mero de la cédula personal que han do exhibir. 
6? Están exentos de llenar el requisito del Visto 
Bueno de la Autoridad local eu el oficio de revista 
que previene la rogla anterior, los Jefas y Oficiales 
condecorados cen la placa de la Beal y Militar Orden 
de San Hermenegildo, con arreglo 4 lo preceptuado 
en el artículo 21 del Iteglamonto de dicha orden, así 
como los Coroneles efectivos y graduados y sus viu-
das, en cumplimiento 4 lo provenido en la B. O. de 4 
di Diciembre do 1887. 
7!.1 Loa que no cstón exceptuados por las reglas 
anteriores y tengan imposibilidad líiica de presentarse 
al acto de revista, jestifioada con certificación facul-
tativa, cuya firma deberá aer legalizada conveniente-
mente, lo manifestaráa así de oficio acompañando la 
fe de existencia, debiendo exhibir, cuando se le reviste 
en su domicilio, los documentos á que Be ha hecho re-
ferencia. 
8? Kn el caso de que loa menores do edad ó soBo-
ritas pue eslón on establecimientos piadosos ó cole-
gios, no puedan presentirse al seto de revista Con sus 
tutores ó curadores, reconooidos legalmente como ta-
les en oficios dirigidos á la Sección administrativa, se 
acompañan laa loo de existencias expedidas por el 
lleifistro Civil, oon el Visto Bueno de la Directora ó 
Jefes de los Colegios en que se encuentren. 
Los interesados que no puedan exhibir el docu-
mento original por el que se le haya concedido la pen-
sión, bien por haber sufrido extravío ó porque aún no 
lo haya sido entregado, suplirán 4 aquellos los certifi-
cados provisionales que por las Autoridades se lea 
boyan facilitado ó copias competentemente autoriza-
das de la Keal Orden de concealón. 
10? Cuando sean vffios los partícipes de una pen-
sión, todos deben presentarse á la revista. 
11? Como el término lijado para cumplir este De-
cre;o no pneío pasar dô SO de Abril, se advierto que 
transcurrido dloho mes, te dará cuenta 4 la Superio-
ridad de las individuos no revistados, suspendiendo el 
pago de ans haberes hasta que obtengan rehabilltaelóa, 
oon arreglo á la Real Orden do 15 de Septiembre de 
1887. 
12? Los días stfialados para dieba revista, son los 
laborables del mencionado mes do Abril, do once de 
la ma&ana 4 cuatro de la tardo. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento de los Interesados. 
Ilabann, 19 do marzo de 1892.—Kl Jefe de la Sec-
ción Administrativa, tVanoisco Fonlanáls. 
30-6 Mz 
Orden de la plaza del día 7 de marzo. 
SERVICIO PARA E L DIA 8. 
Jefe de día: Kl Comandante del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, D. Sebastián Ferroiro. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Artillería Voluntarlos. 
Hospital Militar: Primor batallón de Artilloria Vo-
iuntarioa. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Caitlllo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
RetreU eu el Parque Central: Batallón Cazadores 
do San Qalnlfn. 
Ayudante de gunrdla en el Gobierno Militar: E l 
2? de lo Piar.;», D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en Idem: El 2'.' de la misma, D. Marcial 
Mora. 
Kl Coronel Sargento Mayor, Antonio Lópes de 
Earo. 
Ooniandamkt Militar de Marina y Uapilanla del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
RAFAHL NAVARRO, Toaionte do navio y Ayu 
danto Fiscal de la Comadanoia do Marina de esta 
provincia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que compaiezca on esta Fiscalía, 
con el fin de notificarle una resoluclóa ni individuo 
José Goczllez, do Ineógaito y María, natural de San 
Tomó de Plfieiro, y fogonero que íoé del vapor OAdit. 
Habana, 4 do marzo do 1891.—El Fiscal, Rafael 
Navarro. 3-8 
Oomandaneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—Comisión Fiscal.—Don 
Rai AEL NAVARRO, Teniente de Navio y Ayn 
danto Fiscal do la Comandancia de Marino1 de 
esta provincia. 
Por el presento y término de diez dlaa, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, la persona quo haya encontrado una 
cédula de liiRcripcióu expedida 4 favor de Murcolinn 
Romos Leyenda, hijo do José y de Perfecta, inscrlp 
to en el distrito do esta capital, la entregue en esta 
Fiscalía; en concepto qae transcurrido dicho plazo sin 
verifioui'lo, quadará nulo y do ningún valor. 
Habana, 4 de marzo de 1892.—El Fiscal, Rafael 
Jfavarro. 8-8 
íod t e r 
V A F O K E B D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mzo. 8 Whilney: Nuíiía-Orlean» y escalas. 
8 Ciudad Condal: Progreso y Veracrur. 
9 City of Washington: Nueva-York. 
9 Tucatan: Voraora» y efl«-Vlas. 
. . 13 Ollnde Rodiíguoz: Havre y encalas. 
. . 14 Sara toga: Nueva-York. 
. . U Kamón de Herrera: Puerto-Ul̂ o y escalas. 
. . 14 Cataluña: <14dlz y escalas. 
14 Leonorit: Liverpool y escalas 
.. 15 Haaguri i: Veracruz y Tampioo, 
.. 15 Habana: Nueva-Yoik. 
^ 18 Drizaba: Veraciruz y escalas. 
. . 16 Yumurl: Nueva-Yoik, 
. . 18 Madrileño: Liverpool y egcalaa, 
... 21 Federico: Liverpool y oseniia 
23 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalo». 
SALDRAN. 
Mzo. 9 Whltnoy: Nueva-Orleans y escalos. 
. . 9 City of Washington: Veracrnz y escalas. 
. . 10 Yucatán; Nueva York. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
10 Manuela: Puerto-Rico r esculaa. 
10 Alfonso XII : Cádiz y escalas. 
12 Niágara: Nueva-York. 
14 Ollndo Rodríguez: Veracrnz. 
, . 16 HuBgario: Hambnrgo y escalas. 
, . 17 Drizaba: Nneva -York. 
19 0*rBtogr>: Nueva-Yerk. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y encalas, 
n 25 Pío IX: Barcelona . escalas. 
. . 81 M. I,. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 81 India: Vorocrus y escalas 
P U E R T O » E .LA HABA HA. 
ENTRADAS. 
Día 5: 
De Nuevív-York, bca. amer. Nebeminh Gibson, capl-
Un Busloy, trip 12, tona. 701, con carbón, á Brl-
dat, Mont'roa y Corap. 
Flladalfia, gol. amar. Leatulor V. Bsebs, capitán 
Neatcher, trip. 8, tons. 711, con carbón, ó Bridat, 
Mont'roa y Comp. 
Día 6: 
Do Flladellla, bea. amor. Caírio E . Long, cap, Sto-
wers. trip. 10, ton». B21, ron petrólao, 4 Lals V. 
Placó 
Nueva-York, bca. amer. llavann, capitán Rice, 
trip. 11, toes. 617, con petróleo, 4 L N. Placó. 
Paeito-Rioo y escalas, va», osp. Manuela, capi-
tán Vilar, trip, 43, tona. 8üS, con oarga, á sofcri-
uoa de Herrera 
Filadelfia, gol. amar. Slar of tha Ssa, cap Hop-
k'ns, trip. 9, tons. 1,323, con carbón. 4 Barrica y 
Comp. 
Marsella, boa. »ueoa Leviugatone, cap Olcea, 
trip. 13, tons. 530, con tejas y ladrillos, á la orden 
Día 7: 
De Nueva-York. vap. amor. Nirtgoru. cap. Barley, 
trip, »5ñ. tona, 1,667, con carga, 4 Hlda'go y Cp? 
Nuevo-Yoik. gol. amor, Matihn Thomas, capitán 
Smith, trip. !), toni. 787, con carbón, 4 Bridat. 
Mont'ros y Comp. 
Tompa y Cayo-Uneso, vap. amer. Mnsootte, ca-
pitán JÍanlcn, trip. 43. Ums. 550, con carga, 4 
Lawton Hnos. 
Saint Nnzaire y escalas, vapor francés Lafayotte, 
cap. Nonvellón, trip. J56, tona. 1,281, con carga, 
4 Bridat, Mont'roa y Comp. 
SALIDAS. 
Día 7: 
Para Cayo • Hueso y Tampa, vap. amor. Masootto, ca-
tán Haulon. 
Veracrnz y escalas vapor-correo Alfonso X I I I , 
capit4n Jauroguizar. 
Fern4ndez— María Vieza—Francisco González— 
Dorotea Iterteag»—JOBÓ Billlna—Evaristo Coto— 
Bernardo Alvartz—Santlsgo Gómez—Manuel Gó-
mez—Pedro Ruiz—Vicente Mundozaga—Celestino 
García—Antonio Meana—Bernardo Rubledo—Jusé 
Forrero—ganuel Santos—Manual Castaños—P.dro 
Fernández—Eugenio Marnia—Jotó Acebal—Runón 
Aladro—Manuel Vaga—Serafíu González—Evaristo 
Torro—Manuel IgUslaa—Ricardo Lara—Manuel 
Costales—María B Meilián—Isabel Fernández—Vi-
dal Lascano—Ramóa Menéadez. Además. 38 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para VKRACRUZ y escalas en el vapor-correo e«-
pafiol Alfonso X I I L 
Sres. D. Manutl García-José M. Blanco—Josefa 
Baez—Manuel G. Iglesias, señora, 6 niños y i más— 
Sergio Vega.—Lucio García—Ramón Ganls—José J . 
Gambeca—Fó:¡x Centena y 36 de tránsito. 
De TAMPA y OAYO -HÜEaO, en el vspor ame-
ricano Maseoitc: 
Sree, D. Georgo A. Bill—Pranck C. Bill é hija-
James R. Bill y atfiora—J. A. Young y señora-P. 
A. Eagan—J. M. Abaten-Juan M. Alvaroz—Luia 
LlBaroB—José G. Sosa—Enrique Mesonier—Trinidad 
Alvarez—Victoriano Cisueros—Juan Díaz—Teodoro 
Oramos—Domingo Brlto—Francisco Foliz—Francis-
co Boan—Modesta Pazos y 2 hilos—Juan Dorta—F, 
Fog—G. Ilappel—P. Valles—U. Ghamporullon—G. 
Sshovea—L. Moser. J . F . Sander—F. Ilaas—Fran-
olsco Alvarez—Francisco Zumbado—Leonardo Gar-
balosa—P. D. Burry—W. A. Prldmore y seflora. 
Día 7. 
De Malas Aguas vapor Guaiiignanico, cap. Masf: oon 
330 tercios tabaco y cfoctoa. 
-Cuba vapor Manuela, cap. Ventura: oon 1,010 sa-
cos maíz, 131 reses y efectos. 
Cabalas gol. Cóndor, pat. Regó; con 740 sacos 
azúcar. 
CabañM gol. Carmlta, pat. Vlllalonga: con 400 
sacos azúoar. 
Morrillo gol. Aguetlna, pat. Espino: con 400 sa-
cos azúcar. 
Gibara gol Kxpreso de Gibara, pat. Esterellai: 
con 23 pipotes alcohol, 301 saeos maíz, 127 terolos 
tabaco, 50,(X0 plátanos y efectos. 
San Cayetano gol. Gallego, pat. Macía; con 700 
saoos carbón. 
Playas da San Juan gol. 2? Rosa, pat Uodrígoez: 
con 1,000 aacos carbón. 
Mariel gol. Salva Virgen María, pat. Barceló: con 
300 saoos atúoar. 
Gabañas gol. Victoria pat. Fortoll: con 600 sacos 
azúoar, 40 bocoves miel. 
Carahatas gol. Teresita,pat. Pereira: con 180 bo-
coyes miel. 
Mariel gol. Altagracla, pat. Sastre: con 820 sacos 
azúcar y 50 cuarterolas miel. 
Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
300 sacos azúoar, 170 pipas aguardiente y efec-
tos, 
Matanzas gol. Dos Hermanas, pat. Caynao: con 
30 barriles cerveza y efectos. 
Bthía-Honda, gol. María Josefa, pat, Alemftfiy: 
con 500 sacos azúcar. 
Punta Larga gol. Joven Blanca, pat. Snárez: con 
1,000 sacos carbón. 
Congojaa gol. Joven Luisa, pat. Vidal: oon 1,000 
sacos carbón 
——Morrillo gol. Brltanla, pat. Ciar: con SCO'sacos 
azúcar y ÍO cuarterolas miel. 
Marlol gol. J oven Gertrudis, pat. Palmer: 8,110 
sacos azúcar. 
CabaQas gol. Caballo Marino, cap. Inclán: con 
800 saoos azúoar. 
Canatí gol. Josefina, pat. Lllnás: con 350 aacos 
azúcar. 
Cabanas gol. Traftlgar, pat. DeuUfjn: con 800 
sacos carbón, 
Ortigosa gol. Dolorltas, pat. Euseñat: con 500 sa-
cos azúcar. 
Granndillo gol. Joven Felipe, pat, Mir: con 2,000 
sacos carbón. 
Puerto do San Juan gol, José Riera, pat. Tur: 
con 800 sanos carbón. 
Puerto de San Juaa gol. Bita Fortuna, pat. Ma-
yam: con 1,000 aacos carbón 
.'Ooejíatí.hHd»» tíU» caí;>ota?.c-
Día 1: 
Para Cabr.Bas gol. Cóndor, pat. Rtgó: eon ef*ctos. 
Cabañas gol. Carmita, pat. Vlllalonga: con efec-
toa. 
Morrillo gol. Agnatlna, pat. Espino: con efíctos. 
Arroyos gol. Dos Hermanas, pat Rulz: cen efeo-
tea. 
San Cayetano gol. Gallego, pat. Macía: con efec-
tos. 
Habañas gol. Victoria, pat. Fortoll: con efectos. 
Mariel gol. Salvo Virgen María, pat. Barceló: oon 
efectos. 
Mariel gol. Altagracla, pat. Sastre: con efectos. 
Canasí gol. Jnsalina, pat. Lllnás: con efectos. 
Cabañas gol. Trafalgar, pat. Deulofcu; con efec-
tos, 
-—-Ortigosa gol i>.>;or pol. Euscííat: cor. •" 
tos. 
Morrillo gol. Brltania, p&t. Ciar: con efíctos, 
Mariel gol, Joven Gertruéis, pat. Palmer: con 
ricotas. 
Bahía-Honda gol. MaiíaJoaefa, pat. Alemañj': 
oon rfactos. 
Nuevitaa gol. Emilia, pat, Lazo: con eí'actos. 
Buqiuss que se han de»^a!?'ha'l©. 
Para Sagua, vap. amer. Niágara, cap. Barley, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Cayo-Hneao y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton linos : on lasrro. 
Matanzas y csoo'as, vap. esp Alava cap. ürrl-
barri, por Loyohato, Saaez y Cp.: de tránsito, 
Sabanilla, Cartagena, Puarto Limón, Puerto Ca-
bello, Santa Marta, La Guaira y Colón, vapor-
correo c»n. Méjico, cap. Alemánr, por M. Calvo 
y Gomp." con'284,000 t.bacos toroldos; 502,432 
oajollllas cigarros; 13,775 kilos pleadura: 463 kilos 
cera; 15 barriles aguardiente y efectos, 
Veracmz y csoiJas, vapor-corrao cssañol Al-
fonso X I I I , cap. Jaureguízar, por M. Calvo y C? 
con 3,0ü0 tabacos torcidos; 18,000 cajatlllas cl-
Karros y efectos. 
Nueva-York, vapor amer- City of Alexandrla, 
cap. Cnrtia, por Hidalgo y4.!omp.: con 895 tír-
elos tabaco; 1 462,150 tabucos torcidos y efectos. 
Bug.ue« ¡iue n a n afoíeirto r©e'i.»tors 
ayer. 
No hubo. 














¡ÉactíráótQ de IR c a T ^ a de baqties 
dan^asíiadeíP. 
Ts.b&cu, lercloB. 895 
Tabaco* ícrcidoa,,.re.^r.r.. 1.747.030 
Gajetillaa uigarroa.....,:.:>... 502.432 
Picadura, kilos 13.775 
Cera, kilos 463 
Aguardiente, barriles 15 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 7 ñe mareo. 
f P B f i m 
(talle go: 
100 tabales Eardlnas 
Alfonso X I I I : 
80 c îts latas surtidas mauteqnilU 
Gil 
Franchea: 
40 cajas latas mantequilla 
Conde Wiftcdo: 
40 pipas vino tinto Romagosa 
20 i id. id. id. Id 
Perio efe Sitgcs: 
1200 gruesas fóaf«r«s de palito. 
Almacén: 
2000 BSCOH harina Minerva..... 
1500 id. Id. Riciprooidad 
400(3 maanteca Minerva 
100 cajas latos manteca Minerva 
75 id } id. id. Id 
150 id. i W id. id 
80 id, i Id. Id. Id 
40 cstuahes tabaco breva i Prlncsa. 
20 Id. id. Id. i id. . 















Linea de Vaporea Trasatlánticos 
DB 
P i n i l l o s , S a e n z v C o m p . 
Movimiento de paeajeiros 
ENTRARON. 
De TAMPA y (¡AYO HUESO, en el vapor ame-
ricano ¡Kascoíte: 
Sres. D. W. Steoth—C. Filch—M. Phillips-R. 
Desporte—M. Anrluctch - E . Ortiz—A. Serrano—U. 
Rod:ígacz—J. Klvlno-M. Jordán—J. C. Castella-
nos—Celeaiino Corroa—Julio Valdée—Joaquín Malla 
América Horrara ó hija—Ana Martínez—Maximi-
no Tojada—Tomás López—Matildo Riera—Rifuel 
Leal—Vioonto Matiño—Moría Encinosa'—Miguel 
Giroía—Dcloies Hurnáudoz—J. 0. Prlwa. 
De NUEVA-YORK, OH el vap. amer. Niágara: 
Sres D Fremk Johna—A. Megarge—G. M. Lañe 
—P F. M Kcan—r-, Ovies—IWofonso Pérez—F. 
Pnrkei' y señora—Bornarda Rionda—M. Rioseco—P. { 
Rlttoumoyer—G Halzemberg—-H. C. Sahrooder—R, j 
E , Stang—11 W Pog«sty, 
De SAINT NAZAIRE y «ecalaa en él vapor fran-
có;) Laf'iyftlit: 
Sres D. M J . V. Rider y 6 más—V. Gasejhan y 1 
5 más—E. G Z.brodo—,1. l iHvrand—M. Ccrvajitos— ' 
M. Fernández—M. Torico—M. Dc-tíontvioior—A. • 
López—Carlos Gonsález—Pedro Telón-Pedro Gon-
zález—Manuel Alvarez—Manael Monéndoz—Emilio 
P a r a C a ñ e r í a s , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de mar-
zo el magnífico vapor de acero y porto de 
6,000 toneladas 
cap i tán D, Vicente Xilorca. 
Admite pasajeros on BES eapaciaDas cá-
maras y un resto de carga Ugora. 
NOTA, Para mayor comodidad de loa 
señorea pasajeros el vapor estará atracado 
en ioe tnuellos de San José. 
De más pormenores Impondrán sus con-
algnatarJoa, Loychate, Saenz y 0a, Oficios 
nomero, 19. 
C 386 2~M 
m i m TRASATLÁNTICA 
DE 
Vapores-correos Franceses. 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés. 
S A K T T A ^ D E H E 
S a l d r á para dicho puerto directa-
mente sobro e l d ía 16 d® marzo á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
f r a n c é s 
c a p i t á n N o n v e l l ó n . 
Admite carea para Santander y 
toda Etozopa, Hio Janeiro, B u e n o s 
A i r e s y( Montevideo con oonoci-
mientes.direotos. L o » conocimien-
tos de .carga para Rio Jarle i ro, 
Montevideo y Buenos A i r e s , debe-
rán especificar e l peso bruto en k i -
los y el valor en la factura. 
X.a caTga se rec ib irá ú n i c a m e n t e 
el 14 de m&rzo en el muelle de C a -
b a l l e r í a y los conocimientos debe-
rán entregarse el día anterior en la 
c a s a co&signataria oon eapeciflea* 
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
'JLos bultos de tabaco, picadura, etc. 
deberá'a enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la C o m -
p a ñ í a no se h a r á responsable á l a s 
faltáis, 
RTo se admit i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De m á s pos menores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios, A m a r g u r a 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp. 
1430 /aa-6 d9-6 
P I Í A N T 8 T E A M 8 H I P L I N B 
A N e w - ^ o r k en 7 0 horas . 
Los rápidos vapores correos americanos 
M A S C O T T E Y O U V E T E . 
Uno do eetos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, iftiérooles, jueves y sábados, á la l do la tarde, 
con ecojua en Cayo-Hueso y Tampa, donde ao toman 
los trenes, llegando «los pasajeros á N. York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksouvllle, Savanah, Char-
leston, Klchmond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se vendo billetes para Nueva Orloans, SU LouLs, 
Chicago y todas IGS principales ciudades de los Esta-
dos-Cuiiíos, y para ISnropa en combinación con las 
mejores Itnoas do vapores que salen de Nueva York. 
BlUetos de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pusajes 
después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonsignata-
rioa, LA.WTOM HERMANOS, Mercaderes S5, 
• J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva York,—C, 
B, Fuitó, Agente de Pasajeros. 
J . W. Fitzgorald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa n » tí 1Í56-TB 
VAPOEIS-CORREOS 
D E LA 
m m 
ANTES D E 
ASTOSIOIOWYCOHP. 
Bí vapor-correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n Gardóu. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádis y Barcelona el 10 de 
marzo á IOJI 5 do la tarde, llevando la oorrosponden-
ola pública y de oñoio. 
Admite carga y paeajeroe para diohoo puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádis solamente. 
Loo pufiaportes se actrogarán a! recibir los billetes 
ííe paíiijo, 
han póilKao de owga se ilrmarán por los consignata-
ÚOB antos de oonrcilao, sin cuyo requisito serán CUIAS. 
Ifeeibe earga á bordo hasta el día 8. 
De méa pormenores Impondrán BUS consignatarioa, 
BE íMvo y Comp., Oficios ntimero 28, 
I n. 88 312-1E 
L I N E A D E ' N E W - Y O E K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa . V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3, I O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - ^ o r k , 
loadlas 10, 13, 2 0 y 3 0 de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
C . C O N D A L 
c a p i t á n Carmona. 
Baldrá para Nneva York el 10 do marzo á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y paBiJeros, & los que se oívcoe el buen 
trato que esta antigua Compafifa tiene acreditado on 
sus dherentoB líneas. 
T&mbión recibe oarga para Inglaterra, Hamb-orgo, 
Bromen, Amate?dan, Rotterdan, Havre y Ambares, 
oon eonodmlonto directo. 
La oarga se recibe hasta la víspera de la oaUda. 
La uomspondenola oolo se rooibe ea la Admlnis-
traoión do Correo», 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden aaegararse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
138 312-1K 
m m m T M S A T M N T S O Ü 
v& 
Vapores-correos francesies 
liojo contrato postal con el gobierno francés 
L I N E A 
Havre , Bordeauz, Hai t í , Habana 
y "Vexacrus, 
con conexiones á la ida y venida oon toda1) las An-
tillas. 
E l hermoso y rápido vapor 
Olinde Rodrigues, 
c a p i t á n Bouquil lard. 
Saldrá para Veracruz el dia 14 de marzo, admi-
tiendo carga y pnsigeros. 
Para el HAVRE, con eicolas en Haití, Sto. Do-
mingo, Puerto Rico 8t. Thomas, saldrá el día 23 
de marzo el vapor-corroe francés 
Oliude Rodrigues, 
cap i tán Bouquillard, 
Admite csrga para los citados puertos y otros ma-
chos do las Antillas, para toda Europa y Buenos 
Aires, Montevideo, Rio Janeiro, etc. cto. 
Los paoojero'i que viajen por osta linea encontrarán 
el «'smorailo trato que tiene acreditado o.flla CompaCía. 
Para más informes dirigirse á BRIDAT. MONI" 
ROS Y Cf; Amargura número 5. 
C 413 a7-!5 dW-R 
r. - -. J amara M M ormwnCTmi 't • i 
i m m c o s t e r o s . 
Vapor ALAYA,. 
Teniendo que hacer ^rapnraciones 
dicho buque, suspende cus viajiss 
hasita nuevo aviso 
O 503 1 -M 
IPRIS 
D E VAPOlfcES ESPAÑOLES 
M O S CE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
. SOBRINOS OE HERRERA. 
V A P O K 
c a p i t á n D. B , V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de marzo 





Foxt-au-Princo (Hait í . ) 
Cabo Hait iano (Hait í . ) 
Puerto P lata . 
Ponce. 
Mayfflgüoa. 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo eo admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monos y Cp. 
Cuba: Sres. Stsnger, Mesa y Gallego. 
Port- au-Prince: Sres, J É. Travieso y Cp. 
Puerto-Plato: 8 os. Josá Ginebra y Cp, 
Ponee: Sres. Kraemer y Cp. 
Wayagiiez: Sres. Schnlze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kojipisch y Cp. 
Pueito-Rico: Sr. D. Lndwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I. Jiroónez y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro trímero 
28, pla^a de Luz. I. 87 312-El 
Vapor SAN J U A N 
c a p i t á n O. Manue l Ginesta . 
Kato vapor saldrá de este puerto el dia 14 do marzo 
á las 5 de la tarde para loo de 
Nuevitas, 
Gibara , 
„ Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
G u a n t á & a m o , 
C u b a 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Brea. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua deTánamo.—Srea. C. Panadero, Sobrino y 
Comp. 
Baracoa: Sres. Menésy Cp, 
Quaníánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Bree. ISstengor, Mesa y Gallefo. 
Se despacha peí sus ARMADORES. Sin Pedro 2G, 
Plaza de Luí. 187 813~E1 
O 
VAPOR "SAN J U A N " 
Teniendo que estar on Nuevitas el día 10 para sa-
car el "Moitera", se participa la salida de dicho bu-
que para el día 14 on lugar del 15 como lo venía efec-
tuando. 8-M 
VAPOR " " J U L I A . " 
Esio vapor, á contar desde el día 13 del mes actual 
saldrá directamente para PUERTO PADRE todos 
los miércoles & las dos de la tardo y retornando por 
Nuevitas, llegsndo á la Habana los lunes por la tarde. 
Sobrinos da Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
O 87 ai2-El 
VAPOR " A D E L A . " 
Saldrá ie la Habana todos los lunes á las sois de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al atnaneoer y á 
Cnibariéu los miércoles por la mafiana. 
Retorno. 
Saldrá de Calbarién los jueves después de la llega-
da del tren depaeajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes de 8 á 9 de la 
mañana, 
NOTA.—Se recomienda á los sofiorea cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganad». 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de oarga, 
además del flete del vapor. 
Consignatario B : 
Sagua; Sres. Puente y Torre. 
Calbarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
Se despacha ñor sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 26, plaza de Lúa. 
m i m I L M O N E D á P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L AÑO 1 8 3 9 . 
de S i e r r a j G ó m e z . 
Situada en la calle de Jiutie, entre la» de Baratillo 
y San Pedro, al lado del cafó L a Maritia. 
— E l martes 8, á las 12, se rematarán oon interven-
ción del señor agsnte del Lloy-i Inglés, 50 piezas 
malapolan de algodón blanco, con 1,791 metros por 
82 centímetros, 25 id. área blanco de' hilo do 35 varas 
por 31 pulgadas, 25 id. id. de 85 por 35, 29 id. cutró 
blanco do algodón con 1,188 metros por 36 pulgadai, 
1 pieza con 63 metros percal algodón de color, 8 id. 
dril de color de algodón con 296i20 metros, 6 id. zulú 
negro can 225{20 metros, 1 plena outré algodón blan-
co con 53 metros, 1 Idem loneta cruda algodón con 
99 metros, 09 docenas camisetas algodón crudas para 
niños, 36 Idem medias algodón de coloras para seño-
ra, 25 lúem camisetas alancas algodón. fQ Idem cami-
setas algiSdón blanco, 4 doceuns tohallas algodón co-
lor, 3 Idem id. id., 6 ídem pañuelos seda de 51 centí-
metro*. l i docenas camisetas crudas aJgodón, 50 Idem 
idem Idem, 25 id. id. blaocas, 60 id. pares medias pa-
ra señora algodón, 13 id. tohalUa* algodón de colores, 
nftmero"503. 28 idem Id. id. n9 801,1 id. id. n'.' 606, 
1 id. id. n» 508, 1 id. id, n? 501, 50 id. boinas lana,. 
12 id, garibaldinas lana bordadas n. 280. 
Habsuaa, 1 de marso do 1893.—í'fsrra y Gómez. 
2570 3-6 
[ S O C I E D A D B E N É F I C A D E M A B S A C 1 I U S E T T S ] 
Bajo la i n s p a c c i ó n del Departamento do Aaeguros del Estado dw Nueva 
Y o i k . do Maasachusetts, etc.. etc. 
Establecida en el año 1878, en Boston. 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e S e g u r o s d e V i d a . 
NÜEVO SISTEMA, que á la ve» qne reduce el costo casi á la mitad del precio do las demás Compa-
mas que funcionan en esta Isla, proporciona mayores ventajas oon iguales garantías. 
Pagado á viudas y huéífanos, hasta 31 de Diciembre de 1891 
Fondo de Reserva , 
5.127,115-50 
803.8 11-03 
M á s de 2 8 , 0 0 0 miembros. 
$ l .SBO.OOO'OO de pesos pagado por siniestro en 1891 . 
Más de DIEZ MILLONES ($10.000,000-00) do pesos de economía 6 sus miembros desde su organlíaclóu. 
PARA. IOTOKMES DIKBBIUSE A 
FELIPE M. BERTRAN TS. PERRY FOLLAR, 
Agentes generales para la Isla do Cnba.—MKROA DI KHS 22| UAKANA. E . M. R1VERO, AGENTE ESPECIAL. 
C 1717 alt 25-151) 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unido» dota Habana y Aunucenes de KORIH. 
SITUACIÓN BH LA TAUDE DEL LUNKS 29 DB I'EIIUUBO Mi' 1892. 
ACTIVO. 
Caja: 
Efectivo en el Raneo 
Id. id, on el Banco Español 
Cartera: 
Préstamos y Descuentos.. 
Contratos do frutos oon garantías. 
Cuentas varias: 
Cuentas á liquidar 




Procedentes de la fusión 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Material rodante 
Adquisicionos.... 
Ramal do Regla 
Ganado , 
Amortización aplicado al material rodante.. 
Obras en construcción...., 
Adquisicionos en 1892..... 
Utiles: 
Mobiliario... . . . . . . . . . . . . . 
Materiales y utensilios.... 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1891 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal)..... 
í Generales.. 
{ Ferrocarriles. 
E l jueves 10, á las doce, se rematarán con interven-
ción del Sr. Agento del Lloyd Inglés, 1 pieza mantel 
gallego, hilo, con 16 varas por 7il; 8 docenas serville-
tas hilo de 3(1; 2 id id. id. 2(3; 4 piezas mantel segui-
do hilo con 183 varas por 8[4; 1 id. id. id, con 11 varas 
por 7|1; 6 docenas manteles hile de 2 varas cuadradas; 
l i docenas mantsles hilo de 7 por 7; 3 doocnas servi-
lletas hilo de I j l ; 2 piezas manteles seguidos hilo con 
88} varas por 8[1; 3 dooenss servilletas hilo do 3[4; 22 
docenas servilletas hilo de 2[S; 8 docenas id. id. de 21 
pulgadas; 2 docenas id. id, de l^l; y 1 pieza mantel 
seguido hilo oon 45 varas por 7il, 
Habana, 7 do marzo de 1892.—Sierra y Gómez, 
2661 8-8 
— E l jueves 10, á los dooe, so rematarán con inter-
vención del Sr. Agente del Lloyd Inglés, 9 piezas 
warandol algodón con 417150 metros por 165 centíme-
tros, 90 docenal corbatas seda de colores, 50 docenas 
pares medias slgodón para señora. Habana, 7 de 
marzo de 1192.—Sierra y Gómez. 2682 3-8 
—El jueves 10, á las doce, se rematarán oon inter-
venoión del Sr. Agente del Lloyd Inglés, un fardo 
con 12 resmas papel blanco de 60 per 86, y 9 id. id. de 
69 por 71. 














































Fondo do reserva. 








Obligaciones á plazo: 
Empréstito Inglés, nueva emisión 
Idem idem por convertir núms. 2 y 3. 
Obligaciones á pagar de ferrocarriles.. 
Plazos de materiales 
Cambio 
Recaudación de los ferrocarriles (de lebrero) 
Saneamiento del Activo 
$ 3.210.871 
41.814 
Cta, ote. do valores y efectos públicos (nomi-
nal) 
Contratos con el Ayuntamiento.... 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos de los ferrocarriles. 
Idem do almacenes , 
Idem generales del Banco...... 





























Sacos do azúcar recibidos dosdolV do enero 218.890 
Saldo en 31 de diciembre de 1891 137.055 
Total..: 350.415 
Sacos entregados 163.510 
Existencia á liquidar, almacenagos 186.935 
Existencia en saoos de abono 1.000 
Habana, febrero 29 de 1892.—El Contador General. P. 8., Pedro A, ScoH.—Vte. Bao. E l Presidente, 
B. Arguelles. C 419 3-8 
Asociftción de Dopemlieutes rtol Comorcio do la Ilabann. 
SECRETARIA.—Situación de esta Sociedad on 31 de diciembre do 1891, aprobada por la Directiva on 18 
de enero y por la jauta general en 9 do lebrero do 1892. 
COMPAÑIA DEL PERROCAB11IL 
DE MATANZAS. 
SBCUETAKfA. 
La Junta Directiva ha aoerdodo distribuir por 
cuenta de las utllidadei realizadas en el presento auo, 
el dividendo numero 08 de cuatro por ciento en oro 
sobre el capital social, Desde el 8 ael entrante marzo 
pueden los se&ores accionistas ocurrir á hacer efec-
tivas las cuotas que les correspondan, eu esta ciudad, 
á la Contaduría, y eu la Habana, de once á dos de la 
tarde á la Agencia do la Compañía, á cargo dol Ex-
celentísimo Sr. Vice-Presidente, Conde de la Diana, 
Gallano 08.—Matanzas, febrero 29 do 1892.—Alvaro 
Labastlda, Seoretario. C 3S5 8-2 
Compañía Unida de ¡os ferrocarriles 
de Caibarién.—Secretaría. 
Debiendo tener lugar & los 12 del dia SI del entran-
te mes de marzo la Janta gaueral ordinaria prescrlp-
ta en el artículo 51 de les Estatutos, do orden do la 
Presidencia se cauvoca á los se&ores accionistas á fin 
de que se sirvan ooncurrir en la fecha y hora sefiftla-
dos, á las oácinas de esta Empresa, Jesús Marta 33, 
donde tendrá lugar aquella, sea cual fuere el número 
do eoolos qne asista. 
En dicha Junta se dará lectura á la Memoria de los 
operaciones de la Ccmpofiía eu el primer ejercicio 
social vencido en 31 de diciambru último, se procederá 
á la elección de tres vocales propietarios y dos su-
plentes do la Junta Directiva y se designarán los in-
dividuos qus han de formar la Comisión de gloia á 
•u- se contrae el artículo 51 do los citados Estatutos. 
Conlorme al 61 do lot mismos dosde esta focha que-
dan á dis^esioióo de los ssfioren scolonistas quo quie-
ran examinarlos, los libros, cuentas y demás doou-
mentos de la Sociedad. 
Habana, 29 de febrero de 1892.—M. A. Romero. 
C 365 10-2 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento 4e lo prevenido en el artículo 53 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de esto Banco, «u su sesión de 15 del co-
rriente, so convoca á los señores aocionistas para la 
Junta general ordinaria que debo ofeetuarse el dia 30 
de marzo próximo venidero, á las dooe de su maDana, 
en la sala de sesiones del Estableeimiento, calle do 
Aguiar número 81; ad virtiendo que sólo se permitirá 
I?. entrada á disha sala á los B»fioree oodonlstsH que, 
con arreglo á lo dispuesto on el aslfoulo 80 del Regla-
mento, presenten la papeleta de asistencia A la Junta 
de la cual podrán preverse es la Seerotaría del Banco, 
desde el día 22 def mismo marzo, en adelante.—Desde 
el expresado dia 22 de marzo, también en adelante, 
de uua á tres do la tarde, y con arreglo al articulo 81 
del Reglamento, so satisfarán on las dependencias del 
Banco, las preguntas que tengan á bien hacer los Be -
Qores accionistas facultados para asistir á bts juntas 
generales. 
Habana. 28 de ftbrero de 1S92.—ElGobcrnador, 
Ricardo t-Jalbis. 
I 85 Í18-28 V 
Spauish Ameritan Light & Power 
Co. Consolidated. 
(CompaSfa Hispano-Amerioana do Gao Ccnsolidada) 
C o a e o j » do A d m i x i l i E t r a c i ó n . 
SECERTAKÍ A, 
La Jauta Directiva de esta CompaQía ha acordado 
repartir un dividendo trimestral do un nno y cuarto 
por ciento, oorrrspondiente al primer trtmeslro de este 
año, entro lou Mcloaistas que lo sean el día 5 de marzo 
próximo, á cuyo efecto no so liatán dura&to eso día 
transforenclss ni canges do n'.ngona cíese eu esta Gfl-
oLia. . 
L» que so publica por acuerdo del Consejo de Ad-
miriotrsción, para quo los tenedores de lociones ins-
criptas eu osta Secretaría se sirvan acudir, desdo el 
dia 15 dol citado msrzo, los dias hábiles, exoepto les 
aábados, de doce á tres, á la Adoinlntración do la 
Empresa, Monto núítero 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas cou ol aumento dol 8 por 100, quo es el 
tipo de «amblo fijado para el pago do esto dividendo 
respeoto á las accioBc.i iascriptas en la Habana. 
Habana, S6 de febrero de 1892.—El Secretarlo del 
Oonsqlo de Admlniotraclón, P. S., Domingo Ménda 
Capote. • C351 10-26 
A V I S O . 
Participo al público en general y á mis amigos en 
partioular, que por escritura otorgada ante el Notario 
D. Carlos Laurent ó Iglesias, on 3 del mes antual he 
vendido mi establecimiento oasa de préstamos E L 
SEGUNDO DESENGAÑO, cituado on estaoladad 
calle del Principa Alfonso número 83, á mi antiguo 
dependiente D. Coasttntlno Megido y Tejón y á D. 
José Manuel Goroia Merás, los cuales en la misma 
feoha han constituido sociedad regular colectiva bajo 
la razón de''Megido y Merás," y por tanto espero 
del expresado público y do mis amigos dispensen 
á los nuevos dueños de dicho establecimiento la mis-
ma protección y conflanza que durante muchos aüos 
han dispensado al qne suscribe, debiendo advertir á 
todos los quo tengan prendas empellada», que los men-
cionados nuevos dueños quedan responsables de todos 
las obligaciones de la aludida Cosa de Préstamos. 
Habana, marzo 6 de 1892,-*-lfan«e2 Martínea Mi-
go ya. 25S9 la-6 7d-6 
A V I S O . 
D. Juan B. Superviolle, represontaute de la Socie-
dad «ta Constmcoiones Mecánicas de Saint- t¿aentln, 
(Fmnüla), ha trasladado su Escritorio á la calle de 
Amargura n. 18. 3474 16-4 
ACTIVO. 
PropicriOíícs. 
Las que poseo esta Asocia-
ción, según escrituras y 
contratos da fabricación 
Casa de Salud.—Mobiliario 
y enseres. 
El existente en la misma... 
Centro, mobiliario y enseres. 
El que existe en el Centro 
JJenósitos cobrables. 
Los del gas, ect 
Recibos jicndienles de co-
bro. 
Los que en esta fecha tienen 
en su favor los oolmidores. 
Raneo Ripañol. 
Saldo do la cta. cto. con este 
Banco « 
R. Romagosa Tesorero. 

















El que on esta focha resulta 
como liquido. 
./>r/)(í.v¡íos. 
Cantidades rcoilildas en (Je-
pósito por varios conceptns 
Acreedores varios. 
Importes do refacciones, al-
quileres y suohliis pondien-
tcs de pago correspon-










Habana, 81 de dioiembre de 18H1.—Kl Socrelano, M. Paniagua -\to. Uno. ISI Presidente 
NOTA.—El Estado delailiido do este Balance so halla do mauiticsto eu un cuadro en la 





Asociacídn de Dependientes del Comercio de la Habana. 
Ingresos y Egresos ocurridos en la Tesorería de cota Asociación A ol primer ti itneslre del 12'.' año social, que 
comprende los meses de Julio á Diolembro de 1H91, cuyo estado fué aprobado on ln junta general onlm;i-
ria celebrada el 7 do febrero do 1892. 
INGRESOS. 
Kxistenoia en coja en 30 de junio do 1891...... 
Depósito encanara.—Valor de recibos pagados por los cobradora.. 
Dietas—Cobrado por esto concepto 
Oasa de Salud.—Gastos —Idem por venta de envases vacíos 
î wcioMes.—Idem por cesión de derechos al teutro Alblsu en ol pri 
mor trimestre, sobrante de proirmoMos y sorteos do palcos 
Socorros para inundaciones en la Península.—Producios de la 
colecu pública y donativos ruslbidos 
Donativos — E l quo volnntarianienie hlze un señor asoolado.;v. 




















63 $ 116,765 01 
EGRESOS, 
C/asa a!e Salud.—Pagado por sueldos, refacciones y otros gastos.... 
Casa de Salad.—Mobiliario y enseres.—Id. por compra de eíootof 
Oasa de Salud.—üícparacioties—Idem por esto contopto 
Donativos.—Los acordados en el semestre 
Préstamo reintegrable,—Cantidades devueltas por este concepto.. 
Socorros para inundaciones en la Península,—Importe do 8 giro» 
hechos al Emmo. Cardonal Arzobispo do Toledo para socorro 
délas desgracias do Consuegra y gastos 
Secciones.—Pagado por sueldos y gastos de las Secciones 
Funciones,—Idem por este concepto 
Castos generales,—Idem por este concepto 
Oitcnta de cambios,—Idem por el oro comprado 
Suman los pagos 
Rjciateneia cu Caja, 
En Tesorería 
Depositado on el Banco Español 
Oro $252-87 Bles. $ 2.439-32 





































Sumas totales $ 16.367 63 $ 116,765 01 
Habana, 31 do diciembre de 1891—Conformo con los libros do Tesorería —Kl Tosorcro, R, Romagosa,— 
El Socrrtario, Mariano Paniagua,—Vio. Bno—El Presidente, R. ZorHüa, 
NOTA.—El cobro por nuotas acccndló nn ti semestre á $98,656.—OTUA.—El Estado detallad* eo halla 
de maniflento on Seoretaiía. 2493 6-1 
LA NUEVA CimiA JlllilDICA. 
ANTBOPOIMMOIOGU. ' 
So acaba de recibir ol primor número do esta Im-
portante revista, cuyo ¡nUruHante siimario os como 
sigue: 
Clínica Criminal, por Concepolón Arenal.—í.a Cri-
minalidad Uspañola, por César Sllió.—La Gorma-
nia por Rnfaol Salillas,—Una nueva escuela penal, 
por Manuel Torres Campos,—Kl ameren los locos, 
por César Lombroao.—Trabajo y celdas do los con-
denados, por Enrique Ferrl.—Jurisprudencia dol 
Tribunal Supremo. 
Recomiéndase muy especialmente la adquisición de 
enta publicación tan moderna como digna de estudio 
para los noñores abogados y médinoo, no tan solo para 
los primeros, por la nueva CleocU, si que por la par-
te que correspende á la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, cuyas sontoncias á partir del primero de 
enero do 1892, su harán públicas en osta Revista. 
C o n d i o i o n e » do la s u s c r i c l ó a : 
Por todo el presonte año, pago anticipado $4-26 
oro: servida á aomicliio, una vez al moa. 
Para los suscritores que pasen á recogerla, $3-10 
oro. 
Se admiten suacripciones en NEPTUNO NUM. 8, 
Agencia editorial de L . Artiaga, 
H A B A N A . 
C 118 1-8 
El inglés sin maestro 
en 25 lecciones; novísimo tratado adoptado para a-
prendorlo los espafioloa; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo a escribir, traducir y hablar; 
contieno la palabra en Inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc. Un tomo 
| $1-50 billetes. Do venta, Salud 23, y Neptuno 124,11-
bwrlao. 2661 4-8 
Historia de EHpaiU 
nor 1). Modesto Lafuento, úlliuia edición continua-
da basta ol dia, 25 tomos con láminas y bonitos cro-
mos y buena pasta $31-80 oro. Museo Militar, con-
tleuo:*historia, ludmnentariR, sistemas de combate, 
etc., ele: 3 tomón grandes y gruoiins ilustrados con 
láminan do modallns, rolieves, retratas, etc.. cos-
tó rn nublicsclón $102 oro y no dá en $25-50 oro. 
Anales lilatóricoa do la Resolución de la América la-
tina por Calívo, 6 tomos $6'í0 Diccionario de la len-
gua oastollana, contlone el último de la Academia y 
aumentado con 100,000 voces nuevas y además loe 
diccionarios do 1» Rima y Sinónimos, 1 tomo grande 
y grueso on el íntimo pri ele de $5-30 oro, Dicciona-
rio universal de historU, geografía biografía y mito-
logía por Mellado, 8 tomos $5-30. Historia do la 
Ouerra civil de España do 1868 á 1876, dos toma, ma-
yor $1-25. El Año CrUtluuo, vida de todos ios san-
tos que venera la Iglesia, 16 tomos $5-30. L a Sagra-
da Biblia, anotada por Scio. 6 tomos con láminas ti-
nas $5-30. Obras de Santa Teresa do Jesús, 6 tomos 
$6-60. Do venta calle do la Salud u. 23 librería. 
Agricul tura g e n o r a l 
para ol uno de los haueudados v labradores de la Isla 
(,00 Cuba por «1 sabio maestro A. Bachiller y Morales, 
última odioión corregida y ampliada; conttonela egri-
cultura práctica perfeccionada, el modo do mejorar 
las tierras, abonos, riegos, labranzas, cultivos cuba-
nos de todas clases, caña, tabaco, café, cultivo do fru-
tales, hortalizas, ote ; procedimiento para doBlrulr loo 
animales dañosos, crianza do auimale», coballo, mu-
la, toro, vaca, buey, carnero, cabra, oveja, aves, abe-
ja, etc ; enfermedodes do animales y el modo do cu-
rarlos, plantas tcxtllcB, casabe, almidón ote; y otras 
muchas enseñanzas que deben saboroo paia tener 
buenas utilidades en las lincas; un tomo en cuarto 
mayor con muchas iimlnas explioatlvoB $1-25 oro.— 
Salud 23; Librería. 
T i p o » y c o s t u m b r e » 
de la isla de Cubo, colección de artículos de los me-
jores autores de este género, (Los cubanos pintados 
por sí mismos) ilustrados con buenas láminas de foto-
tipia y cromo; comprende loa titulados: E l oliclal de 
canea. E l tabaquero. La mulata de rumbo. E l hombre 
cazuelero. E l mélico de campo. Los guajiros. E l gua-
teque. E l gallero. E l íUfiigo, E l vividor. E l amante y 
otros muchos: un temo en folio empastado, costó en 
nubUcnolón $21 y so da en $6 Mlletat; Salud n, 23, 
Librería. C-101 4-0 
H A B A N A , 
H-JL&T2S 8 D£ MáBZO DE 1892. 
E l telegrama del Sr. Pertlerra y 
"Las Tlllaft". 
A kora bastante avamada de la mañana 
de ayer, recibimos el telegrama del se&or 
Presidente del Comltó Provinelal de Santa 
Clara, dirigido al de la Comisión Reorganl 
zadora de nuestro partido, que vl6 la luz 
en nuestro Alcance y reproducimos en el 
número de hoy. Sin tiempo ya para hacer 
comentario alguno & ese documento, nos ro 
servamos exponer nuestro parecer, que va 
moa á consignar, con noble franqueza y 
verdadera lealtad, repitiendo ahora lo que 
ya recientemente indicamos, es á saber, 
que nuestro deseo es opuesto á todo género 
de disidencias y divisiones; que ansiamos la 
unión del partido, evitando cuanto pueda 
poner obstáculo á esa obra que constituye 
un deber para todos los afiliados. 
Y ¿cómo podríamos dejar de hacerlo, 
cuando el mismo Sr. Pertlerra afirma que 
su deseo es también el de que sus actos no 
puedan dificultar la reorganización y unión 
del partido? En este sentimiento debemos 
todos inspirarnos; en este sentimiento nos 
inspiramos al tomar hoy la plnma; en ese 
sentimiento creemos que seguirá inspirán-
dose el Sr. Pertlerra. Nadie debe propen-
der á que la desunión se introduzca en 
nuestras filas; todos estamos en el deber 
imprescindible de evitarlo á todo trance. 
No vamos á referirnos á las manifesta-
ciones que el Pertlerra pudiera haber hecho 
y haya hecho en el seno de la Comisión 
Reorganizadora. Libre fué de expresar 
su parecer en aquellas reuniones; respe 
table como el parecer de toda persona^ 
más respetable, si cabe, por las circunetan 
cías que concurren en el Sr. Pertlerra. Pe-
ro aquellas reuniones terminaron, sin que 
sobre esas manifeataoiones del Jefe de nues-
tro partido en la proviucia de Santa Claia 
recayera acuerdo de la Comisión, la cual, 
antes bien, procuró cuidadosamente evitar 
todo motivo de discordia, toda ocasión de 
divergencia. Ha lugar á pensar si sobre 
ellas debió volverse con posterioridad. 
No nos toca juzgar acerca de la extraas-
za que el Sr. Pertlerra manifiesta, respecto 
de acuerdos de la Comisión Beorganlzadora, 
referentos á su personalidad; pero es lo 
cierto, y esto sí podemos afirmarlo, que el 
espíritu que dictó esos acuerdos no envol 
vía otro sentimiento ni respondía á otra 
idea que á la do evitar que se dificulte la 
obra en que todos debemos estar empeña 
dos, de concordia y de unión. 
G^si simultáneamente con el telegrama 
del Sr. Pertlerra llegaban á nuestras ma-
nos los dos últimos números recibidos en 
esta ciudad, do nuestro apreolable colega 
Zas Villas de Cienfuegos, correspodieníes á 
los días 4 y 5 del actual; y su lectura nos 
obliga á Insistir en las apreciaciones que 
venimos haciendo, respecto de la necesidad 
de esa unión, de esa concordia. Encontra-
mos en uno de los artículos del menciona-
do periódico, una directa referencia al DiA-
» i o DE LA MABIJTA con motivo de las ob 
aervaciones que hemos consagrado recien-
temente á la circular publicada por el se-
ñor Conde de Q-alarza en 10 de diciembre 
Que la hemos defendido, no como ol maho-
metano defiende el üorán, no como el pro-
testante su Biblia, sino como documento 
importantísimo, es muy eierto. 
Pero este hecho no puede producir asom-
bro en el periódico que recibe inspiraciones 
del Sr. Pertlerra, cuando el mismo Sr. Per 
tierra, en sesión de la Comisión Reorganiza-
dora fué uno da los vocales que redactaron, 
un acuerdo á virtud del cual se ratificaba 
esa circular de 10 de diciembre. E l DIAKIO, 
pues, no quebrantó ninguna conveniencia 
al expresar las doctrinas que en dicho do-
cumento se consignaban, doctrinas que la 
Comisión Reorganizadora hizo suyas, me-
diante ese acuerdo. 
Dejando ésto á un lado, no podemos me-
nos también de dolernoz de que en ese perió-
dico de Cienfaegoa, y oon referencia á ma-
nifestaciones del Sr. Pertlerra, en el comltó 
de Matanzas, se insista en considerar al Sr. 
Conde de Galarza como personalidad muer-
ta en nuestra política, ysa empleen fra-
ses hasta de dudoso buen- gusto, tratán-
dose de la, renuncia que aquel presentó del 
cargo de Presidente de la Junta Directiva 
del partido de Unión Constitucional, y, co -
mo tal. Jefe del mismo. 
No creemos qap sea la mejor manera de 
F O L L E T I N , 
Uegar á esa concordia, áesa unión que ape-
tece el Sr. Pertlerra, y de fioUltar la reor-
ganización y la unión del partido, renovar 
el recuerdo de pasados hechos, y consagrar 
largas columnas á empequeñecer la figura 
de aquel en quien no pueden deaconocarBo 
relevantes servicios prestados á la agrupa-
ción política, de aquel que fué honrado oon 
el voto del partido para desempeñar su Je 
fatura. 
Y ésto que manifestamos respecto de la 
personalidad del Sr. Conde de Galaraa, de-
bemos expresarlo oon referencia á cuantos 
de algún modo figuran en la política activa 
del partido. ¿Habrá de llegarse á la unidad 
de pensamiento, sin la cual no hay organi-
zaelón posible, hablándose de políticos de 
última hora, barajando nombres y tratando 
de introducir divisiones por razón do las 
personas, cuando todas ollas son dignas 
de cooperar á la obra común? No lo cree-
mos. 
Diremos al ©onolulr lo que, empezando, 
promesas, ofrece respetar las actuales re 
•laolonaa oon los Estados-Unidos y procurar 
extender los beneficios que de esas rolado 
nes resultan á otros ramos de nuestra ri-
queza? 
L a identifleaelón completa de este país 
con el proceder del Gobierno, ha de dar 
á éste un argumento más, y poderosísimo, 
en pro del mantenimiento del tratado de 
reciprocidad: la opinión unánime de las 
sois provincias cubanas. Nosotros no quero 
moa basar la exietenoia de nuestra vida 
económica en ningún privilegio que signifi-
que menoscabo 6 detiimtinto para ningún 
interés legitimo, pero también estamos re-
sueltos á no perdonar ninguno de los me-
medios que la ley pone á nuestro alcance, 
para evitar que un privilegio oualquiora 
venga á sobreponerse á intereses, que si no 
tienen, porque no pueden tener, más dere-
cho á ser favorecidos que cualesquiera otros 
intereses españoles, tampoco están enjel 
caso de ser preteridas ante eonalderacione*, 
que nó en la justioia, sino en 1» convenlen-
eia particular se escuden. 
Hay que tener en cuente que ya carece 
de eficaoia el antiguo argumento 0.9 que 
con ó sin tratado, los Sfftedo» Unidos están 
decíamos. No queremos ahondar diferen- |obllgados p0r imposidoass que no parten 
cías, ni abultar discordias. Antes al oontra-
LÍO, nuestro deseo sincero es la concordia y 
la unión. A ella no podría llegarse nunca 
con estos apasionamientos que censuramos. 
Un levantado espíritu, un calo grande por 
los Intereses del partido do Unión Constitu-
cional, son loa únicos elementos con que ha 
de contarse para llegar á la concordia en-
tre todos los aflliadoe; y por encima de todo 
ello, el propósito firmísimo de cimentar esa 
unión y esa concordia, huyendo cuidadosa-
mente de cuanto pueda entorpecerlas 6 si 
qaiera dificultarlas. 
En defensa del tratado. 
L a juetificada alarma con que se recibió 
en esta Isla la noticia telegráfioa de que al-
gunos elementos Inflajentea en la polítioa 
de la Metrópoli se diaponían á obtener del 
Poder público la denunola, primero, y más 
tarde la derogación del convenio de reci-
procidad comercial celebrado oon loe Esta-
dos Unidos, y de la cual nos hicimos eco en 
estas columnas haca pocos días, háse troca 
do, merced á explícitas y leales declaracio-
nes del mismo Gobierno, en tranquila con-
fianza, respecto á la seguridad de que no 
han de ser alteradas las relaciones mercan-
tiles que actualmente existen entre las An-
tlllaa españolas y la nación anglo-ameri-
cana. 
E l Mlnlsterlcque preside el Ilustre esta-
dista Sr. Cánovas del Castillo, reoaba para 
ai la responsabilidad de eee convenio, con-
certado por su antecesor, y no sólo se pro-
pone respetarlo, sino que funda en él uno de 
los más lisonjeros éxitos de la gestión gu-
bsrnamontal del partido conservador, no 
tanto por los benefloicB que reportó y se-
guirá reportando, que no son pocos, como 
por los malos que vino á impedir y que co-
mo gravísima é inminente amenaza se cer-
nían, no hace mucho tiempo, sobre el hori-
zonte de estas considerables porciones del 
territorio nacional. 
Como compenoación al natural senti-
miento, que tiene por -fuerza que producir 
en nuestro ánimo la equivocada manera con 
que los representantes de algunos intereses 
peninsulares aprecian una de las fases, acá 
so la más importante, del problema eoonó 
mico do la isla de Cuba, viene la conducta 
del Gobierno, apoyado por uno de loa 
grandes elementos de la opinión pública, e\ 
partido conservador, á proporcionarnos la 
firme seguridad de que antes se tratará di 
extender el círculo de aceión de las reía 
clones mercantiles existentes hoy con los 
Eatadoa Unidos, que de derogar, ni siquiera 
alterar en sentido restrietivo, el vigente 
conveaio de reolprooldad-
Ko nos alegra ni puede en ningún caso ale 
gramos, la cerrada oposición de los intere 
sea á que acabamos de referimos, por signi 
floar una perenne lucha de encontradas 
aspiraciones—y nosotros desearíamos que 
entre unas y otras ee llegara á una definí 
ti va concordia;—pero sí podemos mostrar 
nos B&tlefoehos de que el Inmediato resultado 
de la campaña parlamentarla, iniciada por 
aquellos Intereses, haya sido la franca de 
olaraclón hecha por el Gobierno da quo se 
h^lla dispuesto á respetar y mantener en 
todo su vigor el tratado. 
Deseamos ser justos en nuestras apreeia-
ciones y por eso no tenemos hoy reparo ai 
guho, antes bien, lo hacemos con íntimo 
placer, en tributar nuestro aplauso al Go 
bierno da S. M. por la actitud que ha adop-
tado en esta-materia y que el cabla nos co-
municó oportunamente. Y ese aplauso lo 
tributa el DLABIO DB Z.A MASUTA conven 
oído de que todo el país, ein absteneión de 
ningún genero, aprecia oomo nosotros la 
conducta del Gobierno ante los oposlcio 
uistaa al tratado. Existe unanimidad de pa 
receres para apreciar la conveniencia de 
qxxQ dicho tratado subsista, como existió 
también para solicitar su planteamiento 
¿Cómo, pues, no ha do ser hoy unánime el 
aplauso al Gobierno si éste, escudado con 
la efleábia de que dispono para cumplir sus 
CASINO ESPAtOL. 
B A I L E I N F A N T I L D E T R A J E S . 
Con el mismo lucimiento que en años añ-
teriorea, se efectuó el domingo el baile 
dedicado á los niños por el Instituto de recreo 
que ocupa el auntuoao palaolo que ae oatenta 
en la plazuela de Uraulinas. A la una y cuar-
to de la tarde, ya loa amplioa salones y los 
oorredorea se veían henchido» por un sin nú 
mero de criaturas engalanadas con primero 
sos trajes y muchas aefioraa, señoritas y ca 
balleroa contemplando con alborozo aqnal 
enjambre de nenes que marchaban en todas 
direcciones, con la alegría retratada en el 
semblante y formando pintorescos grapos. 
L a Sección de Reoreo y Adorno obsequió 
á sus tiernos visitantes—eran cerca de 800 
oon preciosos cestltoa y cartuchos llenos de 
ricas confituras. En la Imposibilidad de 
señalar al bebé que ae presentó mejor y máa 
propiamente vestido, pues fueron innume-
rables los que de uno y otro sexo llamaron 
la atención, diremos que todos convirtieron 
al Caalno, durante tres horas, en un nutri-
do coro de ángeles, digno del pincel de Pra 
dilla. 
Loa nlñoa ae entregaron á loa placeres del 
baile, corretearon & su aabor por aquellos 
aalonea y galeríaa, gustaron do ricos bom 
bonea y á laa cuatro abandonaron el local 
para lucir algunos de nuevo sus galas en el 
paseo de carruajes. 
Merced á la galantería de la citada Sec-
ción de Reoreo y Adorno, publicamos á con-
tinuación la lista exacta de la gente menu-
da que disfrutó de eaa fiesta que anualmen-
te celebra el mencionado Casino con el nom-
bre de Baile Infantil de Trajes. Ea como si-
gue: 
Jaooba Guerrero, traje capriohoaíaitno do 
Noche y Día; Adelfa Valdéa y Caatlllo, de 
Sala; Domltila Valdéa, Caatlllo, María Luí 
sa Reyea, Miguel Angel Rayes, Amella de 
la Torre y Ofelia Méndez, de Sala; Carme-
ilaTaura, Eather Cobo, María Cobo y Am-
paro Cobo de Sala; JosóFaura, María del 
Carmen Vargas y Generosa de los An-
geles Vargas, de Sala; Andréa Suelraa, Luía 
Suelras y Francisco Reguera y Várela, de 
Marinero; Carmen Escarpa, de Bailarina; 
Manuel Eecarpa, de Marinero; Rodrigo Baa-
vedra, Ana María Saavedra, Amparo Baa-
vedra y Teresa Saavedra, ci<i Sala; Marga-
rita ReyUerl, de Pantaeía (linda); Francisco 
Reyneri, de Sala; Rafael Reyneri, de Esco-
cés; María Chaumont y Adriana Chaumont, 
de Fantaaía; Carmen García Qalntanllla y 
Santiago García Qulntanllla, de Sala; Car 
mellna Burla Oohandorena, muy bien, y pre-
cloaa, do Maravilloso y Pompadur; Carlea 
Martínez, de Güín; José Manuel Martínez, 
de Masogoaa; Adolflna Santalluola (muy 
bien) do Doqueaita; Enrique Fígaros (muy 
bien) de Dnquesito. 
de la voluntad sino de la necesidad, á con-
sumir los azúcares cubanos. Hoy entra libre 
de derechos en aquella República ol dulce 
del Brasil, el de varias Antillss y el de Ale-
mania. Dentro d® poco tiempo entrarán 
también los asúcares franceses, pues están 
ya adelantadas las negociaciones para un 
convenio de reolprooldad entre Francia y 
los Estados Unidos. En estas oondlclones, 
nuestras mieles hallarían cerrados en ab-
soluto los puertos amerloauoa sin gran de-
trimento de los intereses de esa nación, ol 
día en que el convenio que con ella hemos 
celebrado se derogase. Tal resultado sig-
nificaría la ruina de nuestra riqueza y, ya 
lo digimoa h&s* dlaa, osa mina no puede 
convenir, ni aúa en su aspecto más egoís-
ta, que es el d»l lucro, á ningdn interés 
penlnaular. 
Lo que sí es urgente, y no nos cansare-
mos de repetirlo, es que se cuaapla el ofra-
mlento del Gobierno do buscar solución á 
las necesidades de nuestra industria taba-
calera, la cual ha aldo hondamente perjudi-
cada por la vigente legislación arancelaria 
de los Estados Unidos. E l Sr. Conde de 
Galarza, con especial tino y con una alteza 
de miras que ponen de relieve su completa 
Identificación con los intereses de nueatro 
partido y del país, excitaba hace pocos 
dios al Gobierno en este sentido desde la 
tribuna de 1& Alta Cámara, legrando obte-
ner la seguridad de que se procurará ese re > 
sultado. Si éste se obtiene, oomo lo espera -
mos, (pues existe, según nuestros lectores 
saben, una promesa formal del Gobierno 
amerieano, consignada en nota que se cam-
bió para la celebración del tratado) grande 
ha de ser la satisfaeoión del digno Senador 
por Santa Clara, por haber contribuido á él, 
como grande debe ser la que experimente 
hoy, por habar logrado que palabras suyas 
en defensa del mantenimiento del tratado 
do comercio oon los Estados Unidoa, ha-
yan provocado la paladina declaraolón 
Gobierno á quo nos hemos venido refirien-
do en esto artículo. 
L a corrootíft actitud del Sr. Conde de Ga-
larza, ha do ser apreciada en todo lo que 
algnlfica y vale por el país en gsnsral, y de 
un modo más (¿resto por nuestros eorreli-
glonarios. 
NOTAS DEL DIA. 
L a Lucha ve oa el DIABIO al enemigo 
que huye, y quiere ofrecerle puente de pla-
ta, oomo aconseja el adagio. 
Agrfideoemos ¡a intención del colega; pero 
en realidad lo que este hace es ponerse un 
p&rcho antea que le aalga el grano. 
Al zaherir L a Lucha á cuestros amigos, 
loa hemos defendido de sus ataques, y cuan-
do podíamos esperar que el colega se hi-
ciese cargo de eea defensa, nos hace saber 
que huimos del campo de la controversia. 
Eato so parece ai cuento del portugués: 
—Casttf *o, sácame del pozo, y te perdo 
no la vida. 
O & este otro de un soldado, que en una 
batalla, gritaba deasntenadamente: 
• —¡MI capitán, mi capitán 1 ¡A.qul tengo 
un prisionero I 
.^-Puea tráelo, le oonteetó su jefe. 
—E» que no me deja, mi capitán. 
Pásra v»rdades, L a Lucha, y para justicia, 
también el criterio de L a Lucha. 
Ahora resulta que nuestra respetable a-
migo ol Conde de Galorza se puso de acuer-
do "con algunos arrepentidos" para matar 
el Comité dePropaganda. 
Y , sin embargo, á pesar de ese.intsnto pa 
rrioida, la mayoría de los miembros del Co-
mité aplaudió la conducta del Conde de Ga 
larza y se adhirió á su política expansiva, 
aplaudida entonces por ol colega de la oa 
lie de O'Rellly. 
¿Porqué no les advirtió en aquellos días, 
que simpatizando oon el jefe de la Unión 
Cosstltnoional, propendían al suicidio? 
Porque ios intentoa atribuidos al Conde 
da Galarza existían sólo en estado de lar-
vas, en la mente de L a Lucha. 
Y ahora son mariposas, y oomo tales vo-
lubles. 
Carmen, Ignacio, Luis, Guillermo, Do-
lores, Concepción, Sofía López, trojes de 
sala; María Arongo y Bedoya, y Josefina A-
rango Bedoya, de Sais; Hortoneia Fama-
gali, de sala; Lollta Machado Pintó y Bea-
triz Sandoval, de aldeana francesa; María 
Obdulia García, de sal»; Ccncspoión García 
Quintanilla, precioso traje de locura; Ofe 
Ua Blanco, de marinera; Anselmo Morlona y 
Volarde, de sala; Eduardo Masas, de locu-
ra; Julio Capó v Luís Arce, de marinero»; 
Margarita Capó, de sal»; Evangelios y Justa 
María R. da Cárdenos, do sois; RaúlR., de 
Cárdenas, marinero; Sara Idem Idem ídem, 
de Capricho; María Josefa, Adelaida Rufi-
na y Ramón Benito Vígll y Suárez, de sal»; 
Antonio A. Lacaci y Pastorizo, de marine 
ro; Zoila Esperanza de las Coevas, traje de 
música; Paulina Arabí y Corrleaburu, bo 
tón de rosa; Emelinita Gil y Eacoio, traje 
de cola; Oatavio Amespil, traje de fay», 
color salmón á lo Sportman; Einelina A-
mespll, traje de raso rojo, aldeana napoli 
tana; Josefina Yonlz, de sola; Adelaida'Pe 
ña, dama de la Corte de Carlos VII; Dolo-
res Hernández, frutera suiza; Cármen Soh-
midt, de veatal; Angallia Herrera, do locu-
ra; Magdalena Ríquero Ventura, de sega-
dora; Armando Saárez, de marinero; En-
gracia Suárez, de sola; María Broña, de 
dama veneciana, de la ópoc *; Isabelita So 
tolongo, de Princeao de Carnaval; Ofelia y 
Violeto Cepero, de jardineros; Herminia 
Canolea, Amollo, y CecllloRego y González, 
da sala; Rosendo Regó y González, de ma-
rinero; Eloísa Valero y González, de arle-
quina mas; Oscar Rosa é Ibern, de sola; 
Feliciano Domínguez Agular, de sola; Ma-
tías Riera Rlpoll, de etiqueta; Rafael Teja-
rino, de banderas nacionales; Lola Pollí, de 
baile; América Pollí, de caballero d® rigu-
roso etiquete; Rosa Pollí, de andaluza; An-
gelina García Casariego, de noche estrélla-
la; Mercedes García Casariego, de locura; 
Caridad Díaz y Acoata, de fantasía; Ama-
lia Rivero y López, de primavera; Clara 
Rlvero y López, de Diablesa; Antonio Ri-
vero y López, de pojo de lo edad media; 
Ricardo Rlvero y I^pez, precioso traje de 
marqués Luís XV; Carolina Rodríguez y 
Vello, rico traje de botón; leabel Llanos, 
de salo; Moría Tarifa y Pomar, de sala; 
Caailda Rodríguez y Villa, de sala, muy lu-
joso y de sumo gusto; Ramoncito Rodríguez 
Villa, bonito traje de sala de mucho Injo; 
Eloy Bellini,. do aalo 
lueelta Romero Odrondorena, de Mari-
nero; José Ramón Romero Oohandarena, 
de Caballero Inglés; Rosarito Romero 0-
ehandoreno, de Botón de Roas; Eulalia Las-
tra (muy caprlchoaa), de Sol poniente; Jo-
aé Sánchez Maneo, de Polichinela; Josefa 
Sánchez Manao, de Novia; Ernestina Már 
quez, de Deapoaada; Cristina Márquez (lin-
da), da Florista; Carmen Lópaz Sánchez, 
de eala; María Gutiérrez Díaz (linda), de 
Pasiega; Joaé Gutiérrez Díaz, de Paale-
go; Miguel González, de Músico Joven; 
Candelaria González, Mercedes Pared, 
E l Comercio, ezcoiiiU'gándoÍQOfi: 
"Sustancioso, enérgico y elocuente llama 
E l País al discurso que el señor Govln pro-
nunció en Tocón últimamente. 
£1 discurao ooapa siete eolumnaa apreta -
ditas. 
Lo substancia no se lo hemos notado. 
Lo de enérgico se lo dirá S I País ol DIA-
BIO, á JSl Español y á otros oolegaa oaai 
constitHoion&lea". 
Cuando E l Comercio vuelva aobre en a 
cuerdo de abstenerse en absoluto de inter-
venir en los asuntos del partido de Unión 
Constituoionol, podrá, no excomulgarnos, 
pues para ello no tendrá Jamás personali-
dad, eino emitir más ó menos autorizada 
mente ra opinión acerca do nuestra ortodo-
xia. 
Por último, la asamblea acordó pasar 
un telegrama al Sr. Ministro de Ultramar 
por medio del Exorno. Sr. Gobernador Ge-
neral suplicándole qoe no implanta los aran-
celes eo esta lala, fin oír el informe délas 
Cámaras de Comercio de Santiago de Cobo 
y de la Habana, cuyos trabaloa están ulti-
madas. 
Agrad«osmoa profundamente las sentidas 
y nobles maniíeatoelouos que nuestros apre 
oiobles colegas han hecho en sus páginas, 
con motivo del fallecimiento del que fué 
querido amigo y compañera de redacción, 
D. Salvador A. Domíaguea. 
L a unanimidad en el dolor eon que la 
prensa ha llorado la ausencia eterna dol co-
rrectísimo eeeritor é inspirado poeta viene, 
ea parte, coa su oariñoso lenitivo, á miti-
gar la honda pena quo la muerte del inolvi-
dable oompafiéro ha producido en nuestro 
ánimo/ 
¡ Gracias á todo»! 
Telegrama. 
E l señor Marqués de Pinar del Rio, Pre-
sidente de la Comialón Reorganizadora de 
nuestro partido, nos envía para su publi-
cación copia del siguiente telegrama: 
"Cienfuegos, 6 mareo. 
Presidente Comisión Reorganizadora. 
Coa verdadera extrañeza he leído acuer-
do por Comisión Reorganizadora, sin aais-
tenola delegados Provincias, Senadorea y 
Diputados, roforento á mi modeata pereo 
naüdad. Mis manifdAuaoicnes ea Matanzas 
fueron las mismas que hice en el seno Co-
mialón Reorganizadora. E a onmplimiento 
do un deber para oon correligionarios aque-
lla provincia, que ma habían honrado oon 
su representación, di cuenta acuerdos toma-
dos por Comisión Reorganizadora, relatan 
do flolmento principales Incidantes ocurridos 
en sesiouet) celebradas por la misma y en uso 
de un derecho de que nadie puede privarme, 
hice apraoiaclonea que tuve por convenien-
te respecto á situación determinados oo-
rrellgionarlos y actitud d© algunos pe-
riódicos partido. No croo que hay razones 
para ver eon eantimlosto mi conducto en 
Matanzas, «ue ha sido perfectamente correo 
ta, ni mucho menoa p8.ra suponer que mia 
aotos puedan dificultar reorganización y 
unión partido, en lo que estoy interesado 
como el que más. 
José Pertierva. 
Cámara de Comercio. 
E n la noche del sábado se efectuó la 
asamblea general reglamentaria de la Cá-
mara de Comercio, oon el fin de dar lectu-
ra á la memoria do los trabajos roallzodos 
por lo Junta Directiva,, durante el último 
año aooial y proceder á la ranovacióo par-
cial de los miembros de la miam.^ confor-
me con lo que determina el Real Decreto 
Orgánico de • constitución de las Cámaras. 
Dada lectura á la orden del día, á los ar-
tículos del reglamento y á las actas de a-
sambleas anteriores, se dió lectura también 
á la momería aprobada por la Directiva en 
su última sesión, que fué acogida coa mues-
tras de agrado por loa concurrentes y apro 
bada an todas sus partes. 
Acto continuo se dló cuenta por la Secre-
taría de las reuunolaa presentadas por los 
señores D. Francisco González Alvaroz. 
Tesorero general y D. Vicente Loríente, 
Vocal do lo sección de Comercio, y tam-
bién del fallecimiento del Sr. D, Francisco 
San Juan, do la de Navegación. Ambas re-
nuncias fueron aceptadas ea vista de las ra-
zones aducidas por dichos señores, aunque 
coa bastante sentimiento por parta de la 
asamblea, como asimismo lo manifestó por 
el sensible fallecimiento del señor San 
Juan. 
Termiaados ostoa particulares, se proce-
dió á las elecsióa de las peraonas quo han 
de anstltuir eu ana cargos á los que han 
oomplido el tiempo reglamentarlo, • rcc.%-
yondo dicha elección on los señores si-
guientes: 
Presidente.—Examo. Sr. D. Ramón de 
Herrera y Gutiérrez. 
Vice Presidente.—ÜT. D. Antonio Qnesa-
da y Soto. 
Tosoreyo.—BT. D. José Jaué y Alegret. 
SaOIÓK DB COMEEOIO. 
Vocales.—BVQB. D. Lutgardo Aguilera y 
Alvarez, D. Aquilino Ordóñez del Campo-
y D. Antonio García Otaivo.—Suplente: 
Sr. D. Ramón Fernández Valdéa. 
SaCOIÓSf DB IHDUSTBIA. 
Vocales.—Sves. D. Segundo Alverez y 
González, D. José Novo y García, y D. 
Antonio Alvarez Valdéa.—•/S'M í̂íiMíe: Sr. D. 
Enrique Qairoga. 
SECCIÓS DE NAYBGAOIÓH 
Focaíes.—Sres. D. Rafael Pérez Santa 
Marina, D. Joaquín Mardaez de Pinillos, y 
D. Luis Suárez GalvÁn.—Suplentes: Sree. 
D. Joaquín Coello del Castillo, y D. José 
Gotarra y Guiñar6. 
Han cesado por lo tanto los señores don 
Segundo Alvarez, en el cargo de Presiden-
te; D. Ramón de Herrera, «n el de Vice-
presidente; D.Noroiao Golota, D. José Cos-
ta, D. Ramón Martínez y D. Earique Ba-
guer (suplente) en ol de vocales de lo Sec-
ción de oomoreio; D. Benito Alonso, D. Ma-
nuel García de la Uz, D. Gustavo Book y 
D. Perfecto López (suplente) en la de In-
dustria; D. Celestino Blauch, D. Antonio 
Lámela, D. Víctor Bilbao y D. José Gon-
zalos Frío (suplente) en la de Navegación. 
Terminados estos portioulares se proce-
dió al nombramiento de lo comisión de 
glosa, resultando elegidos los elgulentes: 
Sr. D. Narciso Maoiá y Dcmensch. 
Sr. D. Feliciano Vlllalbo. 
Sr. D. Domingo Méndez. 
Joxé A- Cabrera, de sala; Clomenela Gon-
sález Moró, da Músico Viejo; Andrea Gon-
zálaa, José Angel González, de sala; Her-
mlDia Canales (muy lindo), de Estrella ma-
tutina; Matilde Moraledo, do Lesura; Ra-
fael Cano, de Idem; Angel Bernardo da lo 
Yoga, de Marinero; Sarah Fernández Lio 
rens, de Looura; Adolflna Hernández Llo-
rrenz, de Asturiana; una oompoisa de Sega-
doraa caprichosamente vestidos con au es-
tandarte, en el cual se leía: "Al Caalno Es 
pañol, la comparsa de Segadoras. Baile 
lufentil 1892": esto comparsa sa componía 
ie lew siguientes niñas: Rita Mateo, Salva-
dora Mateo, Merced Suáree, Panohlta Suá-
rsz, Nena Suárez, Moría Luisa España, 
Herminia Ibáñea, Carmen Ibáñe», Altagra-
ola Prieto, Blanca Serpa, Catalina Garels, 
Carmen Aragó, Virginia Ruis, Estrella Orbe, 
Margarita Mastre, Antonio Suárez, Cayeta-
no Suárez, Luis y Lorenzo Márquez, José 
Treto, Ramón Font, Antolín Garoía, MonSe-
rrate Prieto, Celso Ruix, Alejondro Rulz, Ma-
nuel Rulz, Buardo Olmedo, Juan Gaolberto 
Ibáñea y Rafael Thizol; Cástulo Perrer, de 
Coprloho; Mercedes del Portillo, de Baile; 
Kíiiría Lulaa Puig, de Lámpara de Pin da 
Siglo; Ramón Mier, de Capricho; Antolin 
Miar, do Idem; Rosita Alvarez Alvarez, de 
Señora á lo Luis XVI; Amella Alvarez Al-
varea, do Aaturlans; Antonio Romero Ro-
dríguez, Edelmlra Rodríguez, Eduardo Ro-
dríguez. Moría Cordero, María Teresa Va-
lera y Hono-Vega, do aolo; Moría Josefa 
García y González, da Aldeana; Ramón 
García y González, de Marinero; María 
Juana Meléndez y Cabrero, de sala; Con-
ohita Pavía y Rulz. de Riquísimo traje de 
etiqueta; Rtné Pavía y Rulz, de traja de 
etiqueta; Santiago Arlas, do traje de Grie-
go; Matilde Arlas, de Capricho; Ojcor A-
rlos, dé Idem; Margarita Meatre Fernández 
de Castro, Segadora dol Rey que. Robló; 
Francisco Montalvo y Voldés, de salo; Mo-
ría Antonia Montolvo y Valdéa, de Veleta; 
Mercadea Montalvo y Valdés, de Largarte; 
Carmen Várelo y Coo, Francisco Várelo y 
Coo, Pablo Várela y Coo, de sala; Horten-
sia Mario Rafael, de Jardinero; Manuel 
y Ernesto Homs, de eala; Margarita Her-
nández y Vallhonrat, Antonia, Alicia y Jo-
aé Ramón Pardo, y además Rita Manteca, 
de guardias marinos; Matilde Fusimay y 
Cacar Boadello, de Capricho; Santiago Boa 
della, de Griego. 
Carmen Soez y Pérez, Juonlto López Vi 
llozón, Estela Rafael y Chleolo, Elena Ra 
fael y Chicólo, de sol»; Narciso Rafael y 
Chleolo, de Pelotero hobanlato; Juan Ma-
nuel Garzón y Roy, de Marinero; Irene Po 
pito y Loló Novo y Arana, de sala; Juan 
Rodríguez, de venenoso; Fernandito, Anto 
ñica, Daniel y Fernandlta Menóndez, de sa-
la; RoJ olio Almansa, de sala; Gertrudla, A -
doalnda, Victoria y Mercedes de la Vega, de 
sala; Dulce María Igualada, de capricho; 
Enrique Dias, de Campoolno Rano; Blanca 
Rosa Diaz. de Looura; Araoelia Díaz, traje 
de Rosa; Consuelo Santamarlaa y Ventura, 
trajo do capricho de Aldeana Vlzooina; Ca-
car Díaz Garro, de Marinero; Emilio y 
Francisco Mayor, bonita pareja de novios; 
Femando, Emilio, Modesto, Alberto y Au-
rora de la Barrera, de sois; Mario N. Jimé 
nez, de Torero; Clotilde Jiménez, de Sega-
dora; Ellaa M. Blveróa y Bozetti, de Broja 
fin tíe siglo; Fanny Crespo Barroso, (Iluda) 
Flor no rao olvides; Julia Crespo Borroaa 
(linda) Fiérrete; María del Carmen de la To-
rre Borrego, de Cotorra; Moría de las Mer-
cedes Cachaza, muy caprichosa, de Mojo Se-
villaaa; Armando Fernández Rtoa, de Enve-
nenador; Lula Bossave, (moy lojoso) trsja 
Enrique IV: Ramón Bandujo, de oapríeho; 
María M. Snlrooa Sandoval, de Tirolesa; 
Esperanza Suiroco Sandoval, de Mariposa; 
Franolsoo Rodríguez Paohín, de "Menteca-
to"; Eloísa Garabito, muy elegante, de cola; 
Marín Rublo y Suárez, María Torosa Esta-
nillo Mora, Pedro ISetaaillo Mora y Juanita 
Puig Mora, do «ola; Ramón Izquierdo, de 
Aragonés; Asunción Isqnierdo, de sola; Car-
mela Justinianl, de Hebrea; Virginia Juati 
niani, de Bretona; Julia Vega y Marina 
Fernández, de solo: Alfonso Cabello, (muy 
lindo) dé Mefistófeíei; Engracia de lo Puen-
te, de sala; Cristóbal de la Puente, de Ma 
rinero, Mario Bcguerla, María R'vaa y Am-
paro Puenta, de solo; Earique Nogneira, 
(bien) de Pierrot; Moría Teresa Nogneira, 
(blan) de Andaluza; Eatelisa Noguturo, de 
Pavo Real; Manolo Noguoiro, de Torero; 
Carmelina Nogueira, de Dama Romana; 
Margarita Nogueira, de Flor de Lia, Reina 
Franseso; Manolo y Rafael Hernández, do 
oapríeho; Juan Antonio Alonso y Mir, de 
sala; Aurelio Mlrovollija, de Trovador; Pran-
ciaeo Hernández y Alvarez, de Cortesano 
del siglo X V H I , lojoco; Claudio Escalera, 
de Marinero; Regla y Catalina González del 
Valle, de sola; Lollta Escolera de Sala, de 
Idem; Segundo Méndez Lonja, de Canóni-
go; Anoatofilo Pablos, de Gimnasio; Alfon 
so Mnñea y Muñoz, de Jugador de Pelota; 
HorUnsia y Pedro Posada, de sais; Monuol 
Suárez, da Trovador; Gertrúdls Adosínds, 
de sala; Victoria y Mercedes da lo Vega, 
Rogelio Sevilla y Angel Almansa, de sala; 
Bernordo Rodríguez Casalí, de osprieho; 
Manuel Rodríguez Casalí, de salo; Luis 
Rodríguez Casalí, de Gallego; Matilde Ro • 
dríguez Casalí, de traje Oriental; Alicia Ro-
dríguez Casalí, de Galotas; Loilta García, 
de calo (lindo); Serofiaa Amellery Escobar, 
de Locura; Joaquín Demestrs, de Marinero; 
María Demostré, de salo; Moría Teresa De-
mostré, de Fin de Sléeie; Manuel, Serafina 
y Emilio Freiré, de sala; Rioardo Villarreal, 
de Almirante M&soaér, Evello Pizorro y O-
chotorena, de Guardia Marina; Magdalena 
Vllllers y Carreras, do Lila; Aurelio Alva-
rez y Garrido, de sala. 
Antonio García Alvarez, de Torero; Ma-
ría Luisa Domingaez, Conoepoión Aiouao, 
María Josefa Alonso, Eduardo Alonso. Ma-
nuel Alonso, Obdulia Hernández, Filome-
na Hernández, Pedro Várelo, de sala; Jo • 
seflta González, de Paje; Modosta Frondes, 
En el Centro Asturiano. 
Como anunciamos oportunamente, á me 
dio dia del domingo y convocados por nues-
tro querido amigo el Sr. D. Msnuel Valle y 
Farawndez, Presidente del Centro Asturia-
no, se reunió en loi salonea de dicha socie-
dad un buen número de personas, perteao-
clentes á todas las clases sociales, oon obje-
joto de dar forma y vida al encargo, que ha 
recibido el Sr. Valle de la Junta central 
para lo erección de la Basílica do Covaion-
ga, de formar en la Habsna una junta de-
legada de aquello, quo procure do los habí 
tantea do esto Isla, puesto que la gloria de 
Covadonga es gloria de la patria" y el amor 
á la Santísima Virgen, ingénito en todas las 
almas oristianas, conseguir recursos con 
objeto de dar cima & dicha obra monumen-
tal, en la qoe vaa ya invertidos más de 
200,000 pesos. 
En la reunión reinó el majer y más franco 
espíritu de ooneordia, hallándose animadoa 
todos loa eoncurrentea del deseo de coope-
rar á esa obraba!personalmente como ex-
citando al público para que lleve su óbolo 
á la basílica en construcción. Al ofooto, que 
dó acordado que se conetituya une junta 
delegada en la H&bana con facultades p&ra 
nombrar subcomifiioues on laa demls po-
blaciones de la lela, y de escogltar loa me 
dios quo han de ponerse en planta para el 
íuejor éxito de la empresa, á lo cnal la fal-
eulía plenamente la Junta Central de Ovls-
do. 
A medida que eata Junta vaya proce-
diendo en su encargo, iremos dando cuenta 
á los lectores del DIARIO del resultado de 
ana gestiones. 
AloenciOn. 
Ia*ert&moo á continuación la dirigida el 
sábado por el respetable Sr. Rector do eata 
Uolveraidad á loa alumnos de la misma. 
Alumnos de lo Universidad: 
Con verdadaro sorpresa ha llegado á mi 
noíifcia que eatálü decididos á cumplir el 
acuerdo, impremedltadamsnte tomado por 
vosotros, de no asistir á loa olossa hasta el 
reB&ableolmlonto dol Doctorado. No se ex-
plica vuestra tenaz persistencia después de 
haber aceptado el Claustro como suyas laa 
razones expusatas en la instonolo que ele-
vasteis por mi conducto ol Gobierno SU 
premo. Ni manos ae explico ai recordáis el 
apgyo Incondicionol que oa ofrecen los in 
formes da los Autoridades Académicas y la 
nusva exposición leída y unánimamente a 
captada por el Claustro General de lo Uní 
vereldad. 
Parece, pues, indicado que debéis supri-
mir vuestra impaciencia y aguardar la re 
solución soberana, que, dada la justificación 
de nuestros Poderes públicos, será satisfac-
toria para vosotros. 
Desistid, por lo tanto, de esos propáaltoa 
temerarios que sólo conspiran contra voso-
tros mismos y vuestras familias. 
Reanudad ein demora los interrumpidas 
tareas, dando; una prueba acabada de cor-
dura y de disciplina escolar. 
Oíd la voz siempre amiga de vuestro 
Rector, las exhortaclonea de vuestros Cate-
dr/tticos y los sanos consejos de vuestros 
psdres ó tutores. 
Tened en cuenta que para satiafaoer una 
decielón del amor propio, no hacéis otra 
cosa que oolocaros fuara de la Ley, incu-
rriendo en la grave responsabilidad de las 
faltas oolectivaa. 
No defraudéis mis esperanzas, desde el 
principio concebidos, de dejor on eu día este 
difícil puesto sin habar tenido nunca nece-
sidad de aplicsrofl el máa leve correctivo. 
Recordad mis palabras al tomar posesión 
del Rectorado: "yo no deaeo más que vues-
tro bien y que seáis hijos esolarocidos de 
esta Universidad." Y esto sólo se consigue 
coa la constante aplieaolón y la más cum-
plida asistencia á los Aulas Unlversitorias. 
Soia loa hombree del porvenir y no debóla 
olvidar jamás que para ejercitar oon éxito 
el derecho de petición, es {ndispensable que 
preceda el deber de la obedlenclo-
Marzo, 5, de 1892.—El Rector, Dr. Joa-
quín F . Lastres. 
Pocí'is palabras eoassgTwnamos á lo sato-
ríor alocución, verdoderameale paternal, 
dal Sr. Rector do nuestra Universidad á 
los alumnos de la mismo, oon motivo del 
acuerdo de eato» últimos de no aaisílr á las 
clases hasta el restebleelmlento del Docto 
rado. 
Nosotros nos asociamos á los sensatos con-
sejos que en ese documento ce dirigen á 
nuestro juventud estudiosa, coa tanto ma 
yores títaloa poro podarlo hooer, cnanto 
que no fuimos loa últimos on dofan der el 
mantenimiento de eee período de las focal 
t&dea, en nuestro más alto establecimiento 
docente. 
Tenemos noticia de qu» «a los Cuerpos 
Colegialadores se ha de tratar do ese asunto 
coa detenimiento; y es do esperar que el 
deseo de los estudiaates eaa apoyado per 
vocea elooaeataa. Parooe, pues, indicado 
qao éstos observen uno actitud respetuosa 
d» las dtaposioiones amaaadoe de los Pode 
ras públicos, que hará indudablemente que 
sean atendidas las jtuetfes rosones que mili-
tan en apeyo de sus pretenoionoa, de que no 
so les impida termiaar en esto Isla los estu-
dios ocadómieoe que ponen eoronamiento á 
las carreras oientlfleos que siguen. 
Bomberos del Comercio. 
Mañana, miéroolea, ñ los siete y media 
de la noche, ee reúnen en el Casino Espa-
ñol, los Indivlduoa qua componen el muy 
benéfico cuerpo de Bomberos dol Comercio, 
con objeto do elegir su primer jefe, de a-
cuerdo con lo que preceptúa el reglamento 
da la Institución. 
Cárloa Gutiérrez, Conchita Gutiérrez, Fran-
cisco Jover, Corídod Jo ver, de sale; Car-
melo Otaro Oehondarena, Campesina Fran 
ceso; Josefina Otero Ochondarena, da Flo-
rera; Clotilde Otero, de Locar»; Carlos Ote-
ro, de Marinero Ruso; Dulce Mario Igua 
loda, de Roso Moravilloao; Moría Loiaa, A-
laola y Enrique Bordoaave, de aalo; Oscar 
Bordonave, de Poje Wotteau; Jorge Bordo 
nave, de Locura; José Ramón Crusells, de 
aolo, eoprlchoso; Antonio Badio, de Majo; 
Fidelina Bedia, do Andaluza; Amadlto Be-
dia, de MorípoBo; Marino Rojas, de Momo; 
María Teresa y Virgioia Muñes, de sola; 
Roca Marta y Armoado Sánchez, úa sol»; 
Dulce M! Pavía, de RamilioSoro; Blanca 
Jiménos, de Locura; Dolores López y Cal-
mea López y Hernández, de sola; Autollna 
Culmall, de sola; Lutgarda y Teresa Losa-
da, de sala; Obdulia Mosquera é Hidalgo, 
de salo; Valentín Martínez, de Marinero; 
MKría Lulso Delgado, de Botón de Boas; 
Caridad Vontorlno, do Joven Salvaje; José 
Brtquoro, de sala; Lais Bequero, de Esta-
diante; Ernestiaa Baquero, de Torera Fran 
ceaa; Enriqueta Cal, de sala; Matilde, Bor 
nardo, Luis y Alicia Rodríguez y Cadavid, 
do aal»; María Lulaa y América Rodríguez, 
da sal»; Eagealo Menóadoz y Medel, do 
Doctor en Derecho; Alberto Sucariche, d* 
Marlaerc; María Toreas Herrera, moníaimo 
traje de eorclere, fin de aléele; Moría Fran-
cleao y Mario Luisa Herrera, de eala: Luis 
Felipe Bouiard, de eala; Jacobo Jolberg, 
coetoao traje de Albaaiano; Mercedes Sán-
chez y Corbaoh, monísimo tr^e do oapri -
olio; Mari» Solá. do sola; Adelaido Már-
quez, de Capricho; Emilio Seco de lo Gar-
KO, de Pastelero francés; Luisa Seco de la 
Garzo, de Ardeano Bretono; María Raíz, 
Lauro, Alicia y Georgino Casino, de sala, 
may bonitas; Pedro Pasoaal, de sola; Sara 
MtMhado y Sánohes, traj« dol Imperio, pre 
cloaialma; Margarita Mochodo y Sánchez, 
de aalo, eapriohosísima; José Manuel Ma 
chado y Sánchez, de sala; Edelmlra Ma-
chado y Banitez, de sala, muy caprichosa; 
América, Teresa y Mercedes Rivera, de ea 
l»; Pilar Rula de Logroño, de Locara; Ma-
rín del Carmen, Adelaida, M' Teresa, Ma 
uael y Andrés Mayan y de Pineda, de sal»; 
Daniel López Calle, de Marinero Inglés; 
Smma González, de Capricho (linda); Se 
rafina, Jnlifta y José Agustín SolÓrzono y 
Tabernillo, do Sala; José M! del Compo y 
Tobernilla, de solo; Clara Luz del Caatlllo 
y Franca, de sola, elegantísima; Celia Pérez 
y Abrea, de sala; Manuel Ortlz y Rlvas, de 
Marinero; Angel y Alicia Reyneri y Zamo-
ra, de sola; Roaalía Arenal y Fuerte y Cla-
ra Larroínsor y Fuerte, do sala, elegontes; 
Enriqueta de 1» Cruz y Meso, de Reino de 
las Margaritas; laolina Horcado y Estrada, 
de Aldeana Francés»; Lorenzo Frau, de 
Corteaano; Osear y Marcelino Ruiz y Raíz, 
DCJIS&USOS Montañeses; Jesusa Chávez, 
Concisa Desoí, Consuelo Romaao y Libra-
do N&oed», de Llaniasaa. 
Victoria Meitía, de Sol saliente; José Ma-
Hemos tenido el güito de recibir en esta 
Redacción la de nuestro compañero en la 
prenaa, el distinguido periodista d - Madrid, 
Sr. D. Andréa Mirallei, que oomo eoben los 
lectores del DIABIO, llegó en el último va 
por correo de la Península. 
E l Sr. Mlrallea ealió ayer tarde para Ma 
tanzas, de onyo gobierno regional ha aldo 
nombrado Seereúrio, oon objeto de tomar 
Doaeelón del mismo. Luego regfeaará á la 
Habana el Sr. Miralle», y oumplirá—aon sna 
palabraa—con un deber vlaitondo á sua de-
más compañaroa en lo prensa, de qulenoa 
no ha podido hacerlo ahora por la premura 
de su viaje. 
Daaeamoa al Uuítrado y amable cosapa-
ñero, que le sea grata y aatlafaetoria au per-
manencia en eata Isla. 
Sección Central de Hacienda» 
E l antiguo é inteligente funoloaario, se-
ñor D, Víeeata Torres, Secretario que ha 
sido del Gobierno general de esta Isla, nos 
participa en ateuto B, L M. haberse encar-
gado de la Seceión Oeatrol de Hacienda, 
para oujo cargo ha aido nombrado por e! 
Gobierno de S. M. 
Expresión de gratitud. 
Cumplimos gastosos el encargo que nos 
hacen los Sroa. Galbán, Rio y C% de este 
comerdo, ooneígnotarios dul vapor ameri-
cano Hutchinson, daado las gracias al Ex-
caientíalmo Sr. Comoadantia geaaral del A-
posíadero y & todos anB subordinados, qae 
por sa orden y espreso encargo, trataron 
de salvar, aaaqaa lufrueíaosamoata, al ro 
ferldo buqae, de sa pérdida total 
Qaeda cumplido ese deaeo. 
Indice de Marina. 
Concediendo la Cruz de 2^ elase del Mó 
rito Naval, coa distintivo blanco, al Inge-
niero Mr. Chatteaa Duehateau, Director 
do la empresa del ferrocarril domlaioano, 
por auxilio prestado en ia pérdida del oa 
ñonero Cauto. 
Dlaponiendü caenten dos años de embar-
que loa alféreces de Navio que ingresen oo-
mo alumnos ea ia academia de amplia 
oión. 
Concediendo dos añoa do prórroga en su 
destino al 2? Vigía del Semáforo del Caá 
tillo del Morro, á D. Manuel Obregón. 
Nombrando ayudante de mariaa del dla-
trito de Rota, al piloto D. José Moralea, 
qae lo ea de Cabo Rojo, y en sa relevo al de 
lo misma claaa D. Joaé Galiono. 
Disponiendo que loa Subinspectores del? 
oíase D. Marcelino Areau y Quixaa y doa 
Claudio López Pórtelo, pasea destinados, 
reapoclWameate, á loa apoatoderos de lo Ha 
baoa y FUipiaas. 
Remitiendo cédala de lo Placa da San 
Hérmenegiido, expelido á f*vor del Te 
alenté Coronel de artillería D. Bernardlao 
del Solar y Sálvez. 
Concediendo la Placo de San Hermene-
gildo al Teniente de Navio de 1* clase don 
Estébaa Arriag». 
Deatinaado á este Apostadero al Tenloa-
te de Navio D. Franelsco Benavente y Ca-
rriles. 
Importación de metálico. 
E l vapor Niágara, entrado hoy de Nueva 
York, trae para J . M, Borjas y O? 90,000 
centenes, ó sean $477,000 en oro. 
R o t t e i M eomtFeialML 
Par la SeoreSaria del Circulo de Haoer.-
dadoa se nos oomuaioa »1 eigtüente telegra-
ma del servicio partíeoJai' del mifime: 
Nueva York, 7 de mareo. 
Mercado firme, quieto y sostenido. 
Centrífugas polarización 96 á 31 cts., 
costo y flete. 
Mercado Londres, quieto, 
íizúoar remolAoha 88 onállslj, á 14,3. 
Oposiciones. 
Como anunciomoa oportunamente, se es-
tán llevando á cobo con todo lucimiento en 
anesíro Universidad, los ejerelcioa da op»r 
eiclón á la Cátedra de Obetdtloia. 
Antes de anoche tocóle ax Dr. Cfisaso el 
aeguado ejercicio, deaarrollaado el tema 
"Operación Cesárea. Indicacloaes y contra 
iadicacioaea. üiaoeióa del momeato. Maaaal 
operatorio. Compllcaoioaea y oocldeates. 
Tratamiento de ia herida utoriaa. Varieda-
des de suturo. PráUóstleo. Operacióa de 
Porro Gastro-elitrotomía. Operación cesá-
rea post-morteam"; el oual efectuó con pro-
fundos coaooimieatos de la materia. E l Dr. 
Moreao de la Torre, á qai«a oorreapoadió 
argameatarle, estuvo también á gran al-
tara. 
Sesión flnnifiif al. 
D I A ? . 
Prememia <W Akrtde, Br. B . Luis Gar-
cía Concedo. 
Quedó eaterado el Ayuatataieat» de ha-
berae hacho cargo del Gobierno de la Re 
gión Oocideatal el Exorno. Sr. D. Fraaclaoo 
Cáaaá. 
Qoedó sobre la mesa para estadio, el ex-
peálente relativo á lo previfiión, por concur-
so, do las plazas de médicos municipales. 
Se acordó que se estudie el asunto relati-
vo á ai la Corporación tiene dersoho al cobro 
de arbitrios por ias maderas que co impor-
ten del extranjero. 
Se acordó la concesión de lioeneias para 
la instaiacióa y traspaso de oornioerías, 
siempre que se ajusten al acuerdo del Ex-
celentísimo Ayuatomieato de 14 de ogoato 
de 1891. 
Se reaol vieron varios expedientes sobro 
cotitribaoleaea por barotilloa. 
Se acordó gooedor á la solieltad del Oón-
aal de Chiaa, pidieado lacouveraión da cré-
dito por razón de jornales de los súbditos 
d«l Celeste Imperio, devengados en el ramo 
de Obras Maaloipales. 
anal Meitía, d© Marqaez Lnls XV; M11 Mel 
tlu y Cormaa Meitín, de sola: muy lajosos 
y boaltoa los trajes de ostoa auatro nlñoa; 
Evello Pérez y José Moría Pérez, de Ca-
pricho; Carmen Enaio y Mercado, Enrl 
qae Enoio y Mercado y Ramona Mercado y 
Mariño, de cala; Lacio Dosoi, de Tenorio; 
Blanca Petera, de Capricho; Miguel Angel 
Quevedo, de marinero; Joaé Manuel Buato 
manto, de Conricho; M* Teresa Rodríguez, 
de linda; Antonio, Guillermo y Justo Leal, 
de sal»; Domingo Tobaros, de sol»; Sorito 
Lávalo y Font, de roaa do bombón; Valen-
tín Uriborri y Lávale, de marinero do la 
armada; José Vila, do marinero escocés; 
Manuel Villa y Ana María Vila, de sala; 
Joaé Prado, do Dios Momo; Pedro Orúe, de 
Vulcono; Eulogio Arias, de domador de 
ñersa; Angélica Caula, de Capricho; E 
mlilto Aivoró, de niño lloróa; Raúl López 
Goícoechea, do sal»; Carmen Vázquez, 
da Capricho; Franoiaco, Telmo y Sofia Bo 
randa, de Csprloho; Emlly Ehlers, de Ca-
cnarero de la Reina Ana de Frusla; Luleita 
Diaz, de Mario Eetuard; Melitóa López 
Caervo, de O Fetenas; Rafael Marlbosa, de 
Gracloaíaima; Rosario Gavlto, Ildefonsa 
üasal é Is&ara Dosol, de Lloalsca<; Juan 
Ramón Vega, da Trovador; Juaa Ramóa 
Romano, de vioüialsta; Mooolo García Al-
varsz, de San Roqniaa; Luoio Dosal. de sa 
1«; luéa Horga, de sroJe Oriental; SÍaforia-
ao Dosol Sobríao, de Contramaestre; María 
del- Rocío, de Flame-ta; Carlos Manuel Díaz, 
do Lucifer; Emilia Diaz, de Aldeana; María 
Pérez Cabello, de sala, preciofilsim»; Seva-
rlno Galán, do Venenoso; Alfonso García 
Corujado, de Plerroí; Ramona Ferrer Suvi 
rana, Asuncifin Farrer Savirano, María 
Lulaa Ronoaño, Marcadas Perolval, Jalla 
y Carlota Sar.vario. desala; Sofía Boavorlo, 
ds Manola; María Baus y Arrorte, de Lo-
cura; Alberto Coya, de Spormeat, Merco 
d'-w María Coya, do Spormeat; Aurora Oo -
vía y Carmen Rodrigues, do sola; Pilar M&-
néndez Verdea, do Capricho; Arturo Me 
aóadez Verdea, do Escocóí; Leopoldo de la 
Barrera, de solo; Luis Sánchez Gómez, de 
Lula XV; Moría Sánchez Gómez, de Maja; 
Joaquín Sánohea Gómez, de Torero; Rañno 
Zetoa, do Secretarlo de Carlos IV; Joaé Go-
íana, de sala; Eariqae el Rubio, de it&liaao; 
Sara Dloz, de Looura; Anastasio J. Díaz, 
díi Marqnéj; María dol Carmen Díaz, de 
fiiatasia; Laz O. Diaz, do Noshe de Laa»; 
Mary, Geraldlao Butier y Elisa Silverio 
S&idz, de sala; Pedro Castillo Qaiataaa, 
de Luis Mejí»; Emilio Alvarez, de DI-
pb mítico; Calla y Lacia Díaz y Perys, da 
Capricho; Fraíicisco Ararás, do etlqaeta; 
á.oa Ararás, do sala; Carmea Suero y Ber-
nal, de Capricho; Loraazo Lópea García, 
de traje do Peleón; María Josefa López 
García, da Volenoiana; Angel López Gor -
ola, de Valenciano; Félix, Amalla, Pdary 
Carmen Gómez Náñez, de sais; Manael y 
Florentino Feraáadaz y Menóndez, da mo-
rí aoroa; María Feraáadez, do Caprieho> 
Emilio Carreras y González, de marino; Jo-
Uemom do la Cámara de Comercio. 
En otro logar del presente número do-
mea cuento de lo asamblea general cele -
b ada por la Cámara de Comercio en la 
noche dol sábado, sesión en la euol te dió 
lectura á la extenso é importantísima me-
moria de loa tr&b&joa reollzodoa por dicha 
Corporoeicn en aa último año social. 
E a lo imposibilidad de transcribir á loa 
eolaamos del DIABIO dicho Memoria, y no 
queriendo retordor lo inserción de lo más 
saliente que en ella encontramos, copiamos 
algunos aastancicfloa párrafos del notable 
preámbalo que la precede, y son los siguien-
tes: 
gres. Asooiadoa: 
LA Junta que tuvo á su cuidado, durante 
el año social que ahora termina, el honroso 
encargo d© dirigir y administrar los aana-
tos é intereses de esta Corporación, viene 
hoy, en cumplimiento de sa deber, á dar 
cuenta de sus a&tos aate esta Asamblea, 
que á ella prinoipolmente incumba juzgar-
loa. 
Coasign&ba la antecesora de esta Direc-
tiva en la Memoria del ejercicio último, qae 
eaUi G¿Luara "gana cada día máa en consi-
" deración y prestigio y loa hóchoa demos-
''gsríban qae ha sido, y cabe asegurar que 
*' oontiaaará alendo atendida por loa Altos 
" Podares del Estado en todas las qaejaa y 
í: reelamaclonea qae eetablezca", etc., etc.; 
mas ia actual, la que va á sor hoy parcial-
mente reuovada, por mucho qua sa haya 
esforzado ea hacer válida y doradora la 
aflrmacléa coatealda oa laa palabras copio 
das, ha de ooafeanx sicoeromeate, aunque 
oon profunda pena, que no puede ufanarse 
de haberlo ooneoguido. Verdad ee que en la 
opinión pública nada han decaldo lo consi-
deración que ae le dispensaba y el preatigio 
de que gozaba en aquel período; pero en 
cuanto á la eficacia de aua gestiones ante ol 
Poder ejecutivo y algnaos Centros Sapo-
riores, ao debe coaltar qao, aquella aleata 
dora esperanza de que se hallaba poseída 
la Junta anterior, no la ha víate ésta reali-
zada, en la medida, al monos, quo pudiera 
satisfacer las legítimas y por cierto bien 
moderadas aepiraoloaea de la Corporación. 
Ella ha aldo doaatendlda, juntamente con 
todos loa demás Asociaciones morcontiles, 
indaatrialea y ooouómioa» de estas provia-
eiaa, enea jaeto prsteasióa'/de qae se cam 
pílese fielmeato la ley de30 de jaaiode 1882, 
ó de qae, ea su defecto, se derogase ó sujeta-
se á rodical modlfloaoíón sa complemeatarla, 
la de 20 de Jaliodel mismo año; ya qae am-
bao fueron dictadas para regaior con espí-
ritu jaatioiero y expaasivo laa relaciones 
comerciales entre lo Madre Patria y estas 
provincias. Coatlaúa ea vigencia la gao fa • 
vorecleado á los productos peniasalares, 
laetima prefundamento loe i&tereaea del Te 
aero de Cabo, que ha de bascar ea otr&B 
formas de trlbataoióa nueves ingresos para 
sua neoeridades, mlcatras que ae tnoatioae 
perfectamente incumplida la que favorece-
ría en loa mercados do la metrópoli los pro 
dnotcs antillanos, como justo y debida 
compensación á las franquicias de que aquí 
ampliamente disfrutan los de aquella pro-
cedencia. 
Celebran un Convenio Uamodo de real-
procidod oon los Estados Unidos que colo-
ca á estos azúcares en aquel inmenso mer-
cado, en condiciones de lachar, oaaque dea-
ventajosamente, con los de su propia pro-
dacolóa y coa los qae allí afluyen de otros 
países y zonas. Moa el poeto internacional 
ae realiza sin aadieacia de estas Cámaras 
do Comercio, tan interesadas en Llastrar al 
Gobierno de la Nación en asunto de tal tras-
oeadeacla; siaado altameata saaalble qae 
se haya prescladido de sa informe, no tan 
sólo porque oonaultándolaa quedaría escru-
pulosameate respetado el derecho qae les 
reconoce sa Coaatituolón, sino tombiéa 
porque dándolas esa legítima interven-
ción, habieron quizá podido ellas indi-
car formaa ó procedimieatos qae con-
dajesea al térmiao apetecido, y que al 
mismo tiempo se adaptasea y raapoa-
diesea en absolato á lo especialidad de es-
toa provincias, que aeoesltaa para sostener 
aa prodaoolóa y darle el deflarrollo de qae 
es aaceptible, cultivar estrechas relaciones 
mercantiles con todas las naciones eivllizadaa 
del globo; ó cuando menos, hubieran aprove-
chado al Gobierno loa datos y noticias que 
estas Cámaraa de seguro le facilitarían, po-
ra ultimar satisfootoriomente sna negocia-
oiapes oon el de Washington, sin agotar en 
topacio el capítulo de concesiones, qoe era 
ladíiipensable reservar previsoramente pora 
efrscorlaa á cambio de aigauos modlfloacio-
nes que eaavixasea lo mx«va leglslaclóa a-
dasnera de la Unión Americaua, ea lo qua 
á lo importan tí alma industria tabacalera de 
Cuba, se reflere, la caal tan oraeimente 
maltratado se ve en ella. Esto no obstan-
te, gratóos proclamar qao el Gobierno de la 
noolóa mereció el aplauao unánime de estas 
provinciaa, y se ha hecho eepeoiolmente a-
ereodorá la gratitud de la Corporación, por 
hansr alejado el inminente peligro con qao 
amagaba el bilí Mo Kialey á la producción 
de azúcar de Caba. 
Publíoose el Real Decreto de 11 de agos-
to del año último sobro recogida y canje de 
los billetes del Banco Español emitidos 
por cuenta de la Hacienda, y apreaúroae la 
Cámara á señalar loa graves iaconvenieu-
tea que el mismo entrañaba. Indtli solici-
tad: el comercio, la industria, los habitan-
tes todos de las provínolas de eata l i la en 
que dichos billetes circulan, viéronse por 
coneeonenola de él envueltos en un pavoro-
so conflicto monetario, que no ha sido parte 
á reaol ver, alen poco ni en mucho, la eus-
peaslóa decretado do la referida Soberaoa 
DlspoBlcióQ, breves días despaés de haber 
comeazodo con lamentable leatltad á po-
nerse ea vigor la primera parte, ó sea la 
recogida de los billetes meaores do claco 
peaoo; aatos blea, ha podido observarse por 
el medio iaequívoco de ana doloroaa expe-
ríenei», qao oon tal medida—la de la saa-
psaaión—por sa iaoportanidod y por los 
térmiao* poco precisos en que fué dictada, 
el conflicto arrecia; y los males, por lo qoe 
ae prolongan, ae exacerban; puesto que ella 
ha venido á dar más amplitud, mayor tre 
gua ol escandaloso agio que ae ejerce con los 
billetes menores de olnco pesos, con daño 
manifiesto é injustificado de los demás bi-
lletoa de los mismas emisiones. 
Eato en cuanto á ese sigao fidaclario se 
refiere; qoe si en conjunto ea abarca la si-
tuación creada ya en este marcado rame-
tario, con la soberana dlapoelelón ano oto-
ñada sobre recogida y canje; situaolén 
qae ao es probable se oonteoga ea ia 
deseavolvlmieato, lo qae más resalta, lo 
qae ea primer térmiao se echa de ver es 
qae el oro amonedado que existe en circu-
lación, deaoparacerá rápidamente y parde-
ráae aqaí eaa baae sólida á toato eoita es-
tablecido y coaservodo poro todo género de 
troaaoccloaes, auatituyéadola ¡o movediza y 
perturbodora de la plata. L a Cámara ee 
ocupo en estos momentos coa preferente In-
terés en poner de relieve onte los Poderes 
Públicos todos loa daños qae puede aca-
rrear á este país la pérdido inminente de BU 
antigua baso de coaírataolóa y de propo-
nerle el remedio qua á ea jaioio paede evi-
tar los trastornos qao ae presienten. 
Las Torifos del Subsidio industrial, que 
tan imperiosomento reolomaa ana inmedia-
ta y oonsidorable reforma, así en SIIB oupiáB; 
y epígrafes oomo ea en reglameatselón, 
subsisten aún con todas sus deformidades 
originando un continuo aamUIero de enojo-
síalmas controversias entro la Administra-
ción y los contribayentes, y más enojpaai 
aún, entre estos y loa agentes aubalteraos 
de aquella, sin que se vislumbre siquleia,á 
pesar de las reltaratlna aúplloos da esto Cá-
mara, la onslado fecha en que esas refor-
mas ea pongan ea vlgoacia. 
Entablan las dos Cámarae ofleiales de 
Comercio do esta Isla fundada reclamación 
tendente á alcanzar la reforma al art. 3? 
del Real Decreto orgánico de estas corpo-
raoiunes, ea sentido da dejarlas equipara-
das á las de la Península; y prestar na apo-
yo á eata jastlsima solicitud, las más impor-
tantes Aeoolacioass económico-m^roantlles^ 
del país. Sin embargo, ese art. 3? no se 
reforma y loa oomerciaa'res, laduetrlaleí y ; 
navlaros de catas provincias habría de con-
tinuar sometidos á la IiamiUante iaferioil-
dad qae taato hace resaltar el hecho de 
que las Cámaras de la psnínsuJa sean pra-
oiaameate consuleadao por el Gobierno ao-
bre los Tratados de Comercio, efce. etc. -
mientras qao las da los Aatillaa «61o podrán 
ejercer taa preciado derecho cnaado aquel 
lo teaga por •conveniente. L a ra&óu fla-
quaa y el ánimo se contrista al considerar 
cómo paedaa establecerse y cómo puedan 
prevalecer deslgaaldadea taa depresivas-: 
entre orgaaiamos cuyo origea, tendeacloa y. 
Cines son aaos taiamoa, como idéalloae son 
laa ca&lldadea y h&ato la condición social 
de loa elementos qae eatraa ea su compo-
slclóa. Por eao, ea toato que subalstaa taa 
Inexplicables dlstiaolones eatre unas y otraa 
Cámaras de Comercio, los de estas Provia-
cioa eiatiéadose fuadodameate agraviadas, 
continuarán olamaado por una justo y re-
paradora medida qae las iguale ea absolu-
to á las qae exiatea en la madre patria. 
Pideeele al Poder Supremo facultad para 
que las Cámaras de Cuba informen sobre 
les ante-proyectos de Presnpaestoa Gene-
rales de la lala, señalándosele el excepcio-
nal Interés qae para este Comercio é Indue-
tiia tieno tal intervención, y loa beaofloloa 
qae para la Admiaistrucióa pueden de ella 
dosviarae; y esa facultad ee alega por máa 
que al propio tiempo se reooaooen todas las 
veatajas apaatadas y se easaloe y eaoomle 
el patriotismo en que tales peticiones ae 
inspiraron. 
Por extremo difusa resultaría esta Me-
moria si hubiese de puntualizarse en ella 
todas las razones que on oboao.tiene la Di-
rectiva para deoloror que si lo Cámara 
oaeata coa los simpotlas y estimaoióa pú-
blicas, fáltale ea machas ocasicaes la fuer-
za moral que con su apoyo y consideración 
pudiera darle el Gobierno, ya qae de la 
propia obra del mismo ae trata. Y ao hay 
para qaé advertir qae sin esa fuerza moral, 
nanea podrán llegar estos nuevos organis-
mos á realizar los fines eminentemsnte pro-
greeivos y elevados quo se propuso aquél al 
orearlos, su perfecta armonía coa las exi-
geaoias de lo época. Aaf ae explica que ea 
nao plaza comercial do tanta Importaacia 
como esta, 'aeo may dincil y haato ahora 
hayo sido imposible coatar coa número au-
ficlente de asociados á su Cámara, cuyas 
cuotas oontríbativas alcaacea á oabrlr los 
gastos más iadispeasables para su exiataa-
ola. T ya qae á este ordea de maaifeata-
cioaes so ha llegado, la Directiva estima de 
jasticio declarar también, que el exiguo 
grupo de navieros, industríales y comerolan-
toa de que esta Corporación se oompoae, da 
praebas iaequívocas dol acaadrado carlfio 
de qae la haoe objeto, asi como de su perse-
verancia y generosidad, ouanda á pesar da 
los eacaaoa atraotlvoa que pueda hoy ella 
ofrecerle, continúa dispensándole su apoyo 
moral y su material protecelóa. Y como 
forman parte de ese mismo grupo sdadldo, 
quieaes eata manifestación autorizan, düs-á 
oúlpeae la inmodestia qao el aoto revola, 
ea gracia de la recta intanción coa que se 
realiza. 
Basta, pues, coa las ooaas Baoí&das, p&ra 
dejar patentizada la necesidad de llamar oon 
mtyor intarós la ateacWa del G&blerco de 
3. M. y de aa ropreaoataate ea • pro-
vínolas hácla siünaolóa tan exoepafonal y 
precaria; aitaaoióa que de proloag'arse, pn-
dletra hacerse insostenible, viéndose piiva-
dos, el pala y el Estado, si eae oaao llegare, 
de nao Instituciéa que sin grava: oa nada 
loa fondos públicos, eatá llamada, por au 
cooatltación, á prestará estas eatidadeB, 
deslatereaados y relavantes servioloa. ñ 
No hay, por desgracia, exRgeraolón alga-
aa en el jálelo quo se forma dol eatado eoo-̂  
aómioo de la Corporoolóa, y de loa poao 
llaoajeros aagarlos que acerca do eu porvo-
alr sa hacen. Mae al otra cosa por alguien • 
ee creyese, bastará á düsvanecar su creen^ 
ela, remitirle al Estado n, 3 que va adjunto 
á asta Memoria, en el cual podrá ver, m&ñ 
temáticamente demostrado, qae ai al ce-
rrarse el ejercido aatorior superaba el Pa-
sivo aocial á sa Activo ea $441-80 ota., al 
tarmlaar el preaeate, elévase su Pasivo á 
$1,160-13 ota. A eso elooueata dato, hay 
que agregar el ao meaos Importaate de que, 
a ao ser por el desprendimiento de na buen 
aúmero de Sres. socios, que de sa portteular 
peculio haa aufragado algunas obllgaolonea 
contraídas, ese alcance da $1,160-13 ota., 
bublérase visto considerablemente aumen-
tado. 
Tan desfavorables olrounstaaolas, no a-
rredraron, sin embargo, A la Dlracülva de 
sus propósitos de acoplar datos coa que ir 
formando una estadíatiea meroaatil, siquie-
ra á la postre resulte inoompleíaydeflolen-
te; ya qaa toa eacosoa aon laa notioiaa que ; 
se recogen en los diversos Centros adml-
niatrativoa qae padleraa proporolonarlaa. 
Así y todo, veaolendo gráadea diaoultadea 
aefa Seña y Carmea Robaea, do sala, lladí-
almas; Ursala Cobo, de aalo, precioaíalma; 
Felicia Rabaao, de traje Oriental; Esperan-
za Raboso, de traje lindísimo. 
Floriada Fernández, Clara Alvarez, Jo-
sefa Jnllá, de sala; Aagel Fernández, de 
marinero; laabellto Clfaeatea Heraáadez, 
de jordlnera napolitana; Cármen Diaz, Au-
relio Fernández, de etiqueta; Esperanza 
Lacán, de aala; Alberto Carrlcarto y Ve-
lázquez, de bombero municipal; Eraeato 
Pellloer, Celioe, y Ricardo Pellloer, Floriaaa 
Fernández, de asía; Ricardo" Croaa, de ma-
rinero; Ofelia Moutecóa de la Faeate, de 
Looar»; Roaa Sala, Artaro Pellicer, de sa-
la; Herminia Pola, boaito traje del tiompo 
d«l Directorio; Natalio Pola, rico traje de 
Meflatófales; Margarita Saadrino y More! 
ra, da Locura; Roaa y Estela Alníja y Gas-
eó», Ramón Viñals, de sola; Eugenio Goa-
z«le«, de Booacelo; María Goazález, de 
Piam«ta; Antonio González, marqués de 
Carfcvao^; Roaa González, de Locura; Gu-
meraiado Sáaehez, Htgiaia Sáachez, de 
aataríaaofi; Mario Hsro, de aadalaza; Ma 
ría Teresa Aagalo Marín, Mercedes Angu-
lo y María, María dol Pilor Aagalo y Ma-
ría, de sala; Laara Sna Pedro y Vaader-
gucht, de arleqaína; Carmeüaa Saorez, de 
oapríeho; Isabel Piedra, da aldeana do 
Adrían?i Aagot; José Gómez y Barblor, de 
andaluz; Nea» Gómez y Borbier, da paaie 
go; Lovinso Migael, Pablo Miguel, de eala; 
Eoaa Gómez, de roaa; Bernardo G5m«z, 
Diego Gómez, de SAIO; Migael Soler, Aato -
a'asa Soler, da oapríeho; Miguel Nogaeras 
Maaoo*l, de aa'a; Amalla Nogaeraa Mono-
csl, da capricho; Mí»ría do lo Concepción 
Muñlz y Caía, do locum (Usdo); María Te 
reaa Alum, Juoa P. Becarra, de aala; José 
Mearrea y Alea, de payaso; Ciria Mestron 
y Alea, Roaa iíarí» Carreraay Rivaa, Aa 
tóala María Carreras y Rlvas y María Mag 
daleaa Saárez, de sala; Pilar Voguerí, de 
aldeana; Esperanza Naranjo, de locare; 
Meresdea Veguerí, de Pierrot fia do siglo; 
Estrella Marina Abía, de bailarías; Aba-
lardo Q jovado, Gerardo Bloaóa y Codiaa, 
de tola; Lais González, da moro; María 
Mlec, Joaafa Mlor, Biaaca Mier, Balbiaa y 
Socorro Blaao*. Aurelio Prieto, da sala; 
Ramóo Eatapé, de jagador de pelota; Ma-
ría Saatcs Prieto, Alicia Pristo, Aadréa 
Prieto, Joaé Qaiataaa, Rioardo Pereda, 
FauBtlaa Pereda, Vicente Feraáadez (lindo 
niño), Neaa Sosa, Ofelia SOBO, Asanclón 
Moro, Roaolía González y Beauvllle. Elvlro 
Gor^ál«z Bsaavltle, de sala; Pablo Ríos, de 
bombero sargeato 2?; María Josefa Villar, 
Adela Fierro y Lyna, de aala; Josefina de 
Soto Blaach, de rríaa de los Hagoaotea; 
Aatoalo de Soto Blaach, de vizcaiao oam-
paaiao; Rafaela Rlvas, Jaaaa Rlvaa, Gui-
llermina Rlvas. Moría Josefa Solaya, Froa-
claco Salaya, Tomás Salaya, María de loa 
Dolores Sentmoln, María Teresa Plao, de 
Sala; Adolfo Piao, da maríaero; Clemeatl 
aa Piao, Joaé R. Raíz, de sala; Ñama Got 
tardi, maríaero Inglés; Pedro M, Gottardi, 
de maríaero francés; Emilio Gottardi, do ca-
pricho; Rafaela Tobías Carrasco, de Saha* 
ra (zarzuela Guerra Soata); Marina Gon-
zález y COBO, marinera de " E l Peral"; Ma-
rina Panchón, de Boroña; VftlentiDS Aira-
rez, de capricho; Miguel Abire, de arle-
qaía; Lorenzo Menóadaz y Heraáwjtt, do í 
etlqaeta; Aatonlo RIva Hernán; (h 'sals; 
Eatela Heraáadez, do aala; Amad», Mar-
garita, Federica Aurelia, Pablo Aurelio y 
Oaoar Heraáadez, todos de aala, de muoho 
gusto; Emilia Lastra, cielo estrellado;-Au î 
rora Laatra, aldeaaa; Magia Simó, payaso; 
Asn.aoióa Simó, Perico Simó, de eala; Cari-
dad Porta y Poret, da Argoviaaa; Scea Ba-
veatós, Daloe María Galbwaau y Haro, 
Avellaa Valdéa y Haro, Meroedoa Valdés y 
Haro, María Lulaa Paura y P&ea, Aoaala 
Cicero y Poez, do sala; Leopoldo Paura ] 
Paez, Jocó Pirada y Alalaa, do marinar* 
José Eacaadóa y Moré, da sala; María: 
blo y Poatcaberí», do fantasía; Pedro i 
eláa Pierrot y Froaoiaeo Inoíáa Pierrot, _ 
poaés; Coasuaio lucláu, de aldeana franca 
3»; Marja dol Carmen Gonaftlaa da la Bár 
cena y Dolores María G-.azáleJ! d&loBáro 
aa, de eala; Matilde dal Villar, de murcié 
lago; Roaa-no del Villar, de franco proolana, 
Oaroiiaa del Villar, de deapoaad;. ,; Ma, dol 
Villar, de píirla; Modesta Puyol y Rlvero, 
da sala; Mariana Puyol y Rlvero, do balla-
riaa; Antonio de Lora, maríaero espslhd;! 
Olaro Elvira Pladra, de aldoona de Ádrla-
ao Aagot; Carmea Gazmán, Crístína Alon-
so, Pedro Alóaso, Monoel Oíalora Quzmán, 
Cítrmela Píñedo, María Píñedo, de eapri-
oho, Carlos Bivai*a y Baah. Juaó Sánohei > 
Gómaz; Mí-nuel Sftnehoz Gómez, M* Lulaa* 
Cavache, Elonft Angela Vftrgara, de aala; 
Maroedes Garcío Vega, príacaaa mas; Ge-" 
rardo Blaeoa, marínsio; Cosoha Bandido, ' 
da ángel, elagaatíslm»; Eglatlae Dubá, i la 
Americana; Dulsa M* Rulz, de eala; Jorg^ 
Jaan Rodrlguííz, d& Pltirro?; HorSensla Eo-
drtguoz, tirolesa; Moría Meitín, Cannen 
Meltla, de salo; Moría Rueda, de liada al-
deaaa; Margarita Rooruda y Alfonso Rosada, 
de sala; Juaa Autoalo Morilla, da andaluz, 
ramoaislmo; Deiña y Maauel Acoata, jokey; 
María Teresa Diaz y Autráa, treje da Plo-
ra; Concha y Romón Gutiérrez, Laandro, 
Ildefonso ó Ignacio Salí y Quzmán, de sala; 
Joan Ignacio Glral, de bsmol; José Péne-
las, príncipe roso; Luis Coo, de mono; E- , 
duardo Pojol, de sereno antiguo; Horado H. 
y Rodríguez, de marinero; Antoalo Meitín, 
de Trovador; Joaqaía Aadréa Dueñas, Jose-
fina Dueñas, Elvira de la Ordea y María de 
la Orden, do sola; Remigio Aaticlie y 8an-
saaa, vizeaino; Aua Antícbe y Ssatana, aa-
tnriaa»; Leopoldo da la Barrara, Bldardo, 
Raoul Martínez, de sala y Evalla Martínez, 
eatadiaatiaa aegra; Matilde Feraáadez, Oc-
tavia Prieto, Elvira Martíaez y Edelmlra 
Baltráa, de capricho; María Isabel Gutié-
rrez, de aogel; Alfredo García Cornjedo, do 
Pierrot; Elíea M* Riverón y Buzzetti, de 
broja fin de siglo. 
mmmtmmmm 
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é Imponióa'loBd la Corporp.ol6n eaorlflolcs 
muy BaperloreB i BUS recurs-ja, logróse 
ordensr ina áatna qae foé poelblo alle-
gar y haoír o> M ellos lob trabí-Joi qae 
haa etdr publifludos durante el &fi) en 
los DúmeroB ordlnarloB del Boletín y en 
el extraordinario da 31 de dioiembre di 
timo, consagrado é i te ezcluslvameate á di 
oho objeto. Dicha edición contiene en des 
cuadros, una Tabla, once Erados , y eeia 
Htsúmenee, la Exportación y Navegación 
de esta lela y los valores de la Importación, 
desde 1? de enero hasta 31 do agosto de 
1891, valorea medios ¡ine ban aervido do 
base, ootieaclóa do loa principales produc-
tos del palj, recaudación aioansada por to-
das sus Aduanas durante el mismo periodo, 
cómputo de loa principales artículos Impor-
tados en el aüo natural de 1890, censo de 
población, número de ñucas urbanas con su 
valor en venta líquida Imponible y marina 
mercante adscrita á las alóte provínolas ma 
rltimas do la Isla. Este último dato, oo 
iresponde al afio 1887. 
L a Directiva al ofrecer Á les asociados de 
la Cámara y á cuantos Centros mantienen 
con ella cordiales relaciones, el modesto 
trabajo de que queda hecha mención, se 
considerarti con largue»» ludemnlsada de 
los esfusrsos que su preparación representa, 
si entre los datos que ooctieuo hallan algo 
que pueda serles de utilidad. Y también ha 
de confesar, porquo asi es de justiola, que si 
algaua importancia revista el trabajo de 
referencia, dóbese en primer Wrml.oo al a-
poyo que desde luego le dispensó la actual 
Superior Autoridad de la Isla, á la cual di-
rige la exponento, con tai motivo, la más 
siücsra y merecida expresión de agradecí 
miento, como así bien 1» la Dlrooción Gene 
ral de Administración, que con toda efioa-
olít secundó los laudables propósitos del 
Gobernador General. • 
Por a agracia batba la feoba EO ha podi-
do la AdmiDistmolón corresponder á sus 
propios eífuersos DÍ A los sacrificios Impues-
toa al contribuyente, dotando ó este país de 
una regular eítodlflHea. Para lo sucesivo, 
is halagüeña la perspectiva que se 
nes si soateníóndose hasta aquí un Ofii 
C3I in im 
do en 
olíetlca 
Consiste ese acuerdo ó fórmula conveniia 
en principio, en respetar todos ios derechos 
adquiridos, incluso aquellos cuya legalidad 
ofrezca alguoa duda por fuadarse en reales 
órdenes que no estén por completo ajusta-
das ó las leyes; psro se exceptúan de esto 
los cases relativos á individuos que no ha-
yan estado nunca en las Antillas ni en F i l i -
pinas. £ s t s s pecsiones serán anuladas. 
Tampoco te aceptarán las enmiendas 
suscritas por los S'es. Lópes Domínguez, 
Ochando, Las^rna y García Allx, en que se 
pide no sólo la aceptación do los hechos 
consumados, eino la opción á esos mal lla-
mades derechos de varios Individuos que 
no están aún clasificados, y que pretenden 
ee les conserven para mañana ciertas ven 
tajas no expresadas en las leyes. 
Estos individuos tendrán que aometeree 
á lo que previene la ley de 1885. 
Tales son los términos principales de la 
fórmula, que será sometida á la considera 
clón del Sr. Romero Robledo, tan luego 
como se restablezca do su indisposición. 
— L a reina regente y la infanta doña 
Isabel so ha'laban ayer indispuestas, aun-
que ligeramente. -
Por esta cansa, anoche ¿l última hora no 
era sogaro que hoy se celebrase Consejo 
con la reina. 
mao areno centro y eoio, lo que parece, 
«oreará on Madrid un simple negociado, 
> í o u j o cargo corra la Eetul ís i lca geaeral 
de la Isla de Gubs, no es lógico suponer 
gue ha de presentar ésto mayor número do 
K .trabajos ni de más importancia que los fa 
Str «Hitados por el referido Centro. Así, pues, 
P«D lo adelanto, más que haata ahora serán 
Kjxeepoíonalmonr .1 merUorloi» los que de esto 
género puedan recopilar el coló y la Inicia 
^wva Individúalos ó Ins colectividades aje 
C'MS á la A d mí o 1¿ ¡ración pública. 
Ec otro ímportants trabüj > ?e halla en la 
aetaalidud empeñad» esta Corporación. A 
'Zqnellos proyectos de Arancele» de Aduanas 
- para esta Isla, ya anticuados por haber iu 
vertido la Administración, tiempo que se 
cuenta por años en formarlos, que debían 
regir desde Io de enero de 1891, y se deja-
ron en suspenso á Instancias reiteradas de 
todas las Corporaciones mercantiles, Indos 
tríales y económicas de esta provincia, fué 
al ñu enviado con todos sus anacronismos, 
. 'áloíorme de estas Cámaras de Comercio; 
las que, para evacuarlo con el mayor acier-
to posible, se asesoraron de los gremios Im-
pertadores, que en buen número, facilitaron 
datos del mayor interés, con los cuales se 
ilustrara convenientemente tan vasta ma 
terla, y una comisión compuesta de muy 
competentss delegados de la Cámara her-
mana de Santiago de Cuba y de miembros 
de la de esta ciudad, se ocupa diariamente 
y gestiona con inusitada puntualidad en re-
visar con todo eimero los referidos datos y 
en dar cima á la trascendental tarea de 
emitir un informe tan detenido como la 
I escasez del tiempo lo permita, sobre todos 
los extremos que abraxs. el Arancel consul-
tado; sin que nada Influya para amenguar 
su oonitsaola, la sospecha cada día más 
acentuada de que trabajo tan prolijo, llegue 
á resultar baldío: si tal aconteciere, á las 
Cámaras de esta Isla qnsdaráles la satlsfao-
cióa do habar llenado fielmente sns deberes, 
así con el Gobierno como con las clases que 
representan. 
Aduana de la Habana. 
BBCAITDAGIÓN. 
Pesos. Cts . 
de marzo do 1^3. 26.718 29 
D5Í19; 
Según se dice, el demente D. Cayetano 
Galeote, que ee encuentra en el manicomio 
da Legsnó, ha intentado acometer violen-
tamente á uno de ios médicos de la Casa de 
Salud. 
CuéntRfle que el matador del que fué obis-
po de Madrid viene padecieddo frecuentes 
accesos. 
—Se ha recibido en el ministerio de Fo-
mento ol proyecto de restauración de la 
Alhambra de Granada, que es necesaria & 
consecuencia de los desperfectos ocasiona-
dos por ©i incendio ocurrido en septiembre 
del año 1890. 
— L a dimisión del Eeñor gobernador do 
Madrid no ha si lo cúu aceptada, esperan 
do que haya una vacante en el Congreso 
psra que pueda continuar en su puesto el 
Sr. Marqués de Vian». 
— E l ministro de Ultramar estudia la re-
forma del Código penal, con el propósito 
de considerar como actos que constituyen 
dell;o, to-ics aquellos que se cometan á fa-
vor de la causa d &l separatiamo 
—Las gestiones para buscar la tan desea-
da fóütu ia de trantaectón en ei asunto de 
las el ísea pasivas de Ultramar continuaron 
ayer; pero no obstante el ainnúmero de con 
ferenoJas que á est» propósito so celebraron 
y la uctivldad desp egada por los amigables 
componedores que de una y otra parto in 
tervienen en la cuestión, no te ha llegado 
á, uua solución satisfactoria. Ni siquiera se 
consiguió adelantar nada, y eso que ayer 
además del Sr. S i l v i a y de otros que ya 
venía-i realizando trabajos, tomaroa t adds 
en el asunto el Presidente del Cornejo y los 
Piesidentus del Congreso y Senado. 
De dónde han surgido las dificultados no 
lo sabemos á. punto fijo, aunque nos ineli 
namos á creer que al ministro de Ultramar 
no le deben haber satisfecho ciertas cosas 
que, según se dice, quería consignar en la 
fórmula el Sr. Silvela ó alguno de sus ami 
gos. 
Una de esas cosas, que parece ha reoha 
zado el ministro de Ultramar, es la que se 
le obligue á sonutor á las Cámaras, para 
que resuelvan en definitiva, la revisión que 
se h iga de los expedientes. 
Segúu nos participa el Dr. Jacobsen, 
ilustrado Secretarlo de la Junta Directiva 
de Efglone Especial, las oficinas de la Seo 
oión de Higiene, han sido establecidas en 
la eslíe de San Juan de Dios, número 8, 
altos 
— E l Sr. Dr. D . Francisco Solano y R a -
mos, nos participa qu^ con fecha 26 del 
próximo pasado febrero, ha sido nombrado 
por el Excmo. Sr. Gobsi nador General, á 
propuesta do la Junta do Patronos, para 
desempeñar en propiedad el cargo de mé 
dlco-dlreotor del hospital de Pinar del Rio 
— E n la mañana del lucos recibieron cris-
tiana sepultura en ol Cementerio do Culón, 
los restos de la respetable Sra. D ? Petro 
na Cisneros, digna esposa del conocido 00 
meroiante de esta plaza Sr. D . Fé l ix Rlverol 
Acompañaren el cadáver hasta la últ ima 
moraca numerosas personas da todas las 
clases de esta sociedad, amigas del Sr. R l 
verol y de su estimable familia, que oom • 
partían ol sentimiento de esta por tan irre-
parable pérdida. A él nes psociamoa sin-
ceramente y pedimos á Dios descanso eter-
no para el alm:» do la difunta. 
—Per falta de espacio aplactmos para el 
próximo número l a publicación de la visita 
que con otros cempaüeroa de la prensa, hi 
olmos el domingo al nuevo y elegante vapor 
de ruedas E l Froductcr, propiedad del se-
ñor D. Francisco de P. Arazoza, y destina-
do á la navegación entre Batabanóó isla de 
Pinos. 
— E l miércoles último, por la tarde, ae 
declaró un viciante incendio en lo's linderos 
del ingenio "Perseverancia", que en la A-
guada de Pasajeros poseen los Sres. Ferrer 
y Díaz y de las colonias de D. Francisco 
luíante, quemándose en éstas la caña para 
da en una extensión de elote caballerías de 
tierra. Esta fuego se oree c u ñ a l . 
E l viernes, á las dos de la tarde, hubo 
también un fuego en el campo de la colonia 
"Emilia", adscrita al icgcnlo "Nena", el 
tuada en el término de Paimillao, barrio 
del Manguito, queméndese 60 mil arrobas 
de caña parada. 
Dicho fuego ce cree casual, por haber co 
menzado á la orilla del camino. 
—Se recuerda á quienes interese, que el 
próximo día 10 del corriente, á las dos de 
la tarde, tendrá efecto en la Ca*a Capitu 
lar el remate de los productos del Corral 
de Concejo por lo que resta del año econó 
mico y el venidero, al tipo de $150 en oro al 
año. 
— E l Sr. Gobernador da la reglón Occl 
dentol y do esta provínola ha nombrado 
laspeccores del Subsidio ladnatrial, en la 
sección admiülstrativa provincial, & loa Sres. 
D . Hipólito Pérez Várela, D . Joaquín A 
jrraDgcls y D. Bernardo Barra , disponiendo 
el cece de los Sres. D . L u i s Angulo, D . Ce-
cilio Marrero, D . J o i ó Lence Conde, D . Jo 
so Manuel Blanoo, D . Miguel Gómsz Quin 
tero, D . León Pablo Pérez , D . Juan Bautis-
ta Padilla, D. José Msnuol Crespo, D . G a 
brlel Trlvlño y D . Dionisio Wilta. 
— A loa 72 años do edad, ha fallecido en 
Remedios la señora doña Josefa García 
y González Mugica, emparentada con anti-
guos y npreciabies familias de aquella ciu-
dad. 
—Del 10 al 29 tendrá efecto el reeoneci 
miento de la mina de cobre denuaciada en 
Mnnicaragua por D . Manuel García y Gon-
zález . 
— £ u la mañana de ayer ha aparecido en 
los cañaverales del ingenio Valladares, en 
el término municipal de Alfonso X I I , el ca-
dáver de un asiático con la cabeza separada 
del tronco. 
Han sido detenidos el pardo Florencio 
Quevedo y el moreno, HUarlo Valladares 
como presuntos autores de este asesinato. 
Salvador A. Domínguez. 
Regreso do acompañar á su última mora 
da los restos mortales de ese mi compañero 
de tareas periodísticas durante treinta 
cuatro años. E a el cortejo, junto con los 
demás redactores del DIABIO DE LA MA 
BINA, figuraban representantes de los pe-
riódicos L a Unión Constitucional, B l P a í s , 
L a Lucha y L a Habana Literaria, así como 
loa señores profeaores de música D. Modes-
to Julián y D. Enrique Jordá, que se apro 
suraron á rendir tan cariñoso tributo al 
poeta fácil y elegante, ai atildado cronista 
de salones, al chispeante gacetillero que á 
estas horas, por misteriosas simpatías del 
corazón, descansa junto á la que fué su bue 
na eapoea y en vida se l lamó Carmen Gon 
zález Garí. 
Aunque embargado mí espíritu por la pe-
na que produce la separación eterna de ese 
mi confidente de todos los días, proourr.ró 
trazar su silueta literaria, para que se apre-
cien Ion méritos que poseía el que ha bajado 
iu fceo empujado por rápida enfermecUd, 
impresionando dok.rocamente á cuantas 
personas lo conocieron y trataron. 
Por el vapor-correo Alfonso X l f recibi-
mos periódicos de Madrid con fechas hasta 
el 19 de febrero y por la v ía tío Tampa has-
ta el 20. Ho aquí sus principales noticias: 
Del 18. 
Desdo ei s á b a d o últ imo vienen realizán-
dose trabajos para buscar l a fórmula, en 
virtud de l a cual pueda llegarse á una tran-
sasc ión entre los impugnadores y defenso-
res del proyecto de ley sobre clases pasivas 
de Ultramar. 
A estos trabajos no ea ajeno el Sr. Silve-
1 i , q a l e " ha celebrado varias conferencias 
coa e; m í u i s w o de l a Guerra y con algunos 
enemigos del proyecto. 
L a enfermedad del Sr. Romero Robledo 
ha ¡mpeaido que esta fórmula es té y a defl 
nlttvamente convenida; pero en principio 
exiáte uu acuerdo que s i rv irá de baso para 
la transacción, tan luego como sea aproba-
do por ol ministro (to Ultramar. 
Salvador Amado Domínguez nació en 
Santa Ciara hace cincuenta y cinco años, y 
muy joven todavía se aficionó al cultivo de 
las bailas letras, haciendo sus primeras ar 
mas en el bi-semanario L a Alborada, que 
dirigía ol Inolvidable escritor y poeta D . E 
ligio Capiró. E n ese periódico dió á luz 
amenas descripciones de bailes é ingenio-
sas gacetillas, al propio tiempo que se de-
dicaba á las tareas del profesorado. Salva 
dor era un excelente maestro de gramática 
castellana, conociendo al dedillo las reglas 
y preceptos del idioma. 
Más larde, junto con el erudito literato 
S ^ D . Eduardo Machado, fundó el diario 
político L a Epoca, que gozó de gran presti-
gio en las Cinco Villas y en el que colabo-
raban personalidades tan prominentes co-
mo el Padre Toymil, Ramón María do 
Araíztegni, y los eeñores Miguel Jerónimo 
Gutiérrez, Anido, Ledón, Fél ix Martínez, 
Rojap, Vidaurreta, Manuel D . González y 
otros. E n esa publisaclón dió repetidas 
ÍJ; castras de su peregrino y agudo Ingenio, 
manejando la sátira y la ironía envueltas en 
una gracia natural y espontánea. 
Pasaré por alto las vioiaitndes que caye-
aon sobre él, durante los días en que la 
guerra de loa diez años asoló e^ta Autilla, 
para detenerme en una nueva etapa de su 
vida: cuando á su regreso da Isla de Pinos 
fijó su residencia en la Habana, dándose á 
conocer con una serle de semblanzas de se 
ñorltaa que se insertaron en L a Tertulia, 
somanario á la sazón dirigido por D. Fran-
cisco de P. Gelaberty que se titulaban J3os-
quejos Poéticos, y con unos hermosos folleti-
nes que publicaba loa domingos ea L a Vos 
de Cuba con la firma de "S Amado", en los 
cuales se concretaba á describir con Inimi 
table frescura y gallardía, las recepciones, 
saraos y paseos en que el bello sexo era la 
nota saliente. 
Poco después entró. Junto con el que tra 
sa estas líneas, sucesivamente en las re 
dacciones doEZ Moro Muza (á raíz de la 
partida de Vülergas para Buenos Airea), de 
Las Hloas de E v a , de E l Artista (revlata de 
teatros) y, por último, en la del DIARIO L E 
LA MAKINA, donde consagró toda la savia 
de su Intsligencla, trabajando con pers&vo 
rancia inquebrantable en las varias seccio-
nes confiados á su pericia. 
Salvador con sus oporíunas improvisa-
ciones an el lenguaje de ias musas, encen 
día la obispa del entusiasmo en sus oyen 
tes. Díganlo los que asistieron al primer 
viaje que realizó desde Clenfuegoa á Trini 
dad el vapor FtZZacíara, y como testigo de 
mayor excepción t i entonces capitán de 
puerto y hoy general de Marina D Victo 
rinno Saances. E n ese viaje el galante Sal-
vador regaló ios oídos de las encantadoras 
damas que asistían á ese paseo, con cuar-
tetos, quintillas, romances y sonetos Henos 
de donosura y perfectamente rimados. L o 
propio podrán atestiguar los señores que 
ooneurrieron á la inauguración del teatro 
de Payret y á los numerosos banquetes á 
que ora amenudo invitado el poeta villa-
clareño. 
E r a refractario á coleccionar sus coneep -
tuosas composiciones poéticas, aunque so 
le presentaron oportunidades para hacerlo 
on provechosss condiciones. Sus versos jo-
cosos, que el notable crítico Villergas acó 
gía coa esiimacirn para insertarloa en Don 
Oireunstcncias, coLquistaron tal voga, que 
algunos da ellos, como " E l Librito de ias 
Mujeres," han sido reproducidos por toda 
la prensa de Cuba y hasta por algunos pe-
riódicos de Méjico y las demás repúblicas 
hispano-americanas. Sus poesías líricas se 
distinguen por un sentimiento exquisito y 
por Iss originalísimas imágenes que les dan 
colorido. 
Heredla, Quintana, Luaces, Beoquer y 
Abigail Lozano oran sus autores favoritos, 
complaciéndosa amenudo en recitar trozos 
selectos de esos autores que conservaba en 
su prodigiosa memoria con matemática 
exactitud. 
Su conversación abundante y amena, a d -
quiría mayor encanto cuando Salvador re-
feria anécdotas del tiempo viejo, ocurridas 
en San Juan y Martínez ó en ol mismo V i -
Uaolara. E r a un cuentista de primera fuerza. 
£1 amigo qno haca pocas horas S3 ha 
hundido en las sombras de la muerte rindió 
siempre á la mujer un culto fervoroso y 
sentido. Salvador, para aristir á an mee 
Ung político no se aventuraba á andar una 
legua en coche; pero si se trataba d<» una 
diversión en que tomaran parte las hijas 
de E v a , sent íase coa valor de salvar á p'ó 
la distancia que media del Parque á la C a -
ridad del Cerro. E l mismo lo repetía en la 
Redacción: "Mi partido es el partido de las 
mujeres." 
¿Cuáles son loa parieotes que le viven al 
infortunado Salvador? Tiene en Santa Clura 
oca hermana y un tío polilico, los úídeos 
qne lo reatan, y á los que envió iaexproeión 
ae mi sincero pésame y la de toaos los em-
p eades en el D I A B I O . 
Vayan, para terminar, estos breves apun-
tes, escritos al correr de la pluma, dos a-
Décdotae de Salvador, ocurridas ea la dé-
cada del 58 ai 63: 
Uua de las tres hermanas de Salvador, 
la interesante Dolore;», ae dolía de que por 
tu parentesco con ei mimado revistero de 
Salonep, jamás ésto le consagrara una flor 
en sus revietaa, eiendo k ú t i t que ella pu-
sieee empeño en realzar s u belleza física con 
las galas de la moda. 
Prometióle Salvador tenerla en cuenta en 
el primer reparto que ocurriera da adjeti-
vos encomlástlcotíi. Llega el día de Nuestra 
S«ñora de los Dolores y el gacetillero de 
L a Epoca publica un romance colmando de 
elogios á las Lolas villaolareñas. Los versos 
terminaban asi: 
"¡Caramba! Lola Domínguez 
Se me quedaba en el eaco. 
A esta niña le deseo, 
Con el afecto más santo. 
Que le toque el premio gordo 
E n el sorteo Inmediato 
Y que generosa y buena . 
Se lo regale á su hermano." 
Obro vez, cuando los censores de impren-
ta prohibían que se escribiera aquella pa-
labra que hizo popular Asquerlno: Murcié 
lago (enemigo de la luz), el gacetillero de 
E l Telégrafo do Clenfuegoa, deseando poner 
en un aprieto á Salvador, le preguntó: 
"¿A qué no me dices cómo se llama él 
animal que reúno las cinco vccalcstf" 
T el aludido respondió do eogulda: 
" E n inglés: bat. 
E n italiano: pipistxéllo. 
E n latín: vespertilio. 
E n alemán fleñermaus. 
E a francó?: chauve souris. 
E n catalán: rata pinyada. 
E n chino: sii / i . 
Y , por último, te lo diré en la gerigonza 
de loa chiquilloa vagabundee: Mupttr ciepé 
lapá gipó."1 
Y el terrible lápiz rojo del Comandante 
Militar no prof*uó e'ie desahogo del chis 
peaute y traviesa gacetillero de L a Epoca 
En lo más recio de la pelea rod'> por lie 
rra un soldado d^ fila. Tocóse tregua el do 
mingo y eos camaradaa pudieron darlo cris-
tiaíja flopultura. Dentro de pocas horas sa 
re^nudurá la lucha y todoa estaremos en 
nueacrc a puestos, contótuplanao, con los ojos 
arrasados tm uigrimao, el hueco vacio que 
dejó él bizarro desaparecido 
Salvador, hasta mañana.'. 
JACOBO Dz SANTÍ. 
6 Je mareo. 
CfíNí KO ASTURIANO. 
SESIONES DE AJEDREZ. 
Jnegros s i m u l t á n e o s . 
23 partidas simultáneas jugó el domingo 
el Sr. Tchigorin, de las dos á las cuatro de 
la tarde, en cuyo espacio de tiempo hizo 
700 jugadas próximamente, ó sean seis por 
minuto, sin contar lo quo empleó en cami-
nar: parecía uu torbellino que cada vez 
que ee detenia delante de algún tablero 
aaiquiiaba á su contrario, bien tomándole 
alguna pieza, ó bien colocándose en posi 
dones hostiles, que daban mucho que bacor 
á sus oponentes, todos los cuales concluye 
ron por rendirse. Sólo uno pudo sostenerse 
haeta cier to punto, que fué D. Francisco 
Castillo, quien le aceptó el Gambito Evans 
y á las 35 jugadas tenía poeicióu de tablas; 
pero en la inmediata cometió un error, que 
le costó ir á hacer compañía á los otros 22 
jugadores. E n otro número darémos la ano-
tación de dicha partida, que hace honor al 
Sr. Castillo, á pesar de haberla perdido. 
Los que tomaron parte en la lucha fueron 
los Sres. D. Ernesto Suárez, D. Antonio 
Serrano, D. Francisco Muñiz y Piá , D . Isi-
dro López, D . Faustino Bermúdez, D Jo( 
sef "Wyhan, D. Domingo Pérez, D. Martín 
Moraleda, D. Casimiro Fernández, D . Ca-
simiro Valle, D . Fauatino Menéndez, don 
Claudio Soto, D . Mariano Salazar, D . José 
Fernández, D . Gablao Fernández, D. Ro-
gelio Mata, D. José Rodríguez, D. Eduardo 
Herrera, D. Alvaro Martin Aróstegui, don 
Francisco Castillo, D. Juan Machó, D. Gui-
llermo Serrano y D. Francisco García Mal-
mó. 
G A C E T I J - L i A S . 
ANIMADOS B A I L E S . — E l de Piñata se ce 
lebró el domingo, en varios de nuestras más 
couccidas saciedades de Recreo; pero hay 
que consignar, en aras de la justicia, 
que donde ee rindió espléndido culto á la 
mitológica masa de las piruetas, fué en el 
'Casiuo Español" en primer término y lue-
go en la Caridad del Cerro. ¡Cuántas niñas 
hermosae, ya cubierto el rostro con ligero 
antifaz ya do sala, dieron encanto á laf ioeta 
conviríiendo aqueUos Balones en un castillo 
de hadee! 
E n el Centro Gal ego la concurrencia era 
oxtrardioaria, reinando en todos los depar 
tamentos el mayor orden, merced á l a s acer-
tadas disposiciones de la Sección de Recreo 
y Adorno. 
Nos falta espacio para reseñar debenid* 
m<nte esos saraca, que siempre dejan entre 
la juventud recuerdos inextinguibles. 
Ahora el doctor á todoa aconseja 
Dacansar . . . . hasta el baile de la Vieja. 
T E J L T K C S . - A la función del sábado en Al-
bisu acudió un público entusiasta que hizo 
muchas celebraciones de la señorita Ros-
quella, que interpretaba al cala veriila Rey que 
Babió 4N0 serla fácil eecribir coplas de ac-
tualidad paraei picaresco Coro de los Z)¿c-
toresf Asi, cuando los espectadores piden 
su repetición, ae les podría servir el mismo 
plato, aaaquo aliñado oon otras especies» 
E l domingo el coliauo da Azcue so vió fa 
vorecido por una eutra la de esas que ale-
gran la fisonomía do ¡os empresarios, y lo 
mismo sacudió en Payret, donde se ofrecía 
la chis&osa comedia E l Sr. Cura, que en la 
actualidad se representa en gran número 
de los te»tro8 de la Península y en no po 
eos de esta Ula, lo que habla en favor de su 
bondad intrínspca. 
ALBISÜ. - L a " familias que tenían deseos 
de eir uuevam>nte la deliciosa opereta que 
se rioaomica BGCdccío, podrAn hoy, martas, 
atlef¿cerloa. Repuesta de au enfermedad 
la distkigalda primera tiple eeñora Alema 
ny, ésta noche hará &u reaparición ea el a 
egre teatro de la plazuela del Monaerrate. 
Enviamos nuestra enhorabuena á la talen 
tosa Enriqueta. L a fuución es por tandas 
PATBKT.—A beneficio del cuerpo de 
porteros y acomodadores del teatro, propio 
dad del Dr. Saaverlo, esta noche la compa 
ñía dram*Mea que dirige el señor Borón 
representará el interesftnte drama Felipe 
Derblay. ó tea la novila " L e Msino de 
Forgeft" puesta ea acción. E s preciso pro 
teger á esos emp'eaios qu? con formas cal 
tas y corteses c ntrinuyen á nuestra como 
didad. ¿Cómo? Ocupando hoy todas las lo 
a'.ldades del flamante oullreo. 
ALHAMBRA..—En el teatrito de la caro 
del (Jonsalado se representarán esta noche 
los (iigaieaces obras: 
A ma 8: M Am9r Libre. Baile. 
A las &: ¡A Mazona! Baile. 
A las 10: Un Carabinero Betirado. Bai-
le. 
PUBLICACIONES MATRITRNSSS.—L o s 
números V y V I de la famosa revista L e 
Ilustración EtpañGla y Americana, con os 
pondientes a los días 8 y 15 de fabrero últ i 
mo, contienen grabados de gran mérito y 
un texto escogido, que ponen de relieve el 
estado de progreso en ias letras y en las 
bellas ai tea á quo ha llegado la Medro 
Patria en las postrimerías del siglo X I X . 
Entre ioa referidos grabados ae destaca 
una copia dtl proyecto de monumento, pre-
miado «n primer término, en honor de los 
bomberoe qua perecieron en la Habana en 
la hecatombe del año 90, y los retratos de 
los autores del mismo, Sr. Querol (escultor) 
Sr. Zapata (arquitecto.) Son hermosos 
tsmb'óu los cuadros Mañana de Invierno, 
L a Ofrenda y Ooneálo de Cordova, retratado 
por Giorne. 
De una letrilla que el señor Jackson 
Veyán inserta en el número V , reproduci 
naos catas dos fáciles estrofas: 
" L a joven recién caaada—que el brazo 
de su marido—no suelta, ni por deeculdo,— 
y de él va simpro colgada; —que no cose, ni 
hace nada,—y on suspirarse recrea,—blan-
da como una jalea—y dulce como un ms 
rengue . . . . —¡Dengue! 
L a suegra que siempre está—oon el yer-
no en negro infierno,—y quiere que el po-
bre yerno—la llame á veces mamá.— 
L > que á su niña le da—consejos para vivir 
—y no cesa de decir:—"Tu esposo es un 
bribonazo" —; Trafacaieol" 
E n Muralla 89 sigue establecida la agen-
cia única de la mencionada Ilustración. A 
lli fe pdmiren euscriptoros á la misma. 
L A U i O t E N E . — H e aquí ol interesante 
sumario del número 42 do dicho psrlóaico 
de medicina, correspondiente al domingo 0: 
L a Academia.—Los Parásitos en los ali-
mentoa.—Ei contagio ea los colegios.—La 
aprensión y cu tratamiento.—Colaboradora. 
— L a lombriz de tierra y los bacilos de la 
tuberculosis.—Organos de la vos de las aves 
canoras.—¿Paede la diabetes ser contagio-
81T—Mañinas eleniíflcas. —Variedades.— 
Follet'n —Anuncios, 
L a Redarolóa, Monte 18, altos. 
ASILO " L a MISBBIOOBDIA."—D. Jo&é 
Tomás Vérges, guardia municipal de la Al-
caldía de Arroyo Apolo, ocupó 9 arrobas 
de carne de vaca beneficiada clandestina 
mente, y de acuerdo con el Alcalde señor 
D Pablo Blasco, las entregó en aquel be 
néfico establecimiento con destino á sus 
acogidos —También el Sr. Juez de primera 
instancia del Ceutro, envió á dicho AsÜo 
varias piezas de ropa, procedentes de un 
intestado. E n r.ombre de les pobres soco-
rridos damos las gracias á tan caritativos 
donantes. 
RED TELEFÓNICA.—He aquí la relación 
dé los señores que recientemente se han a 
bonadoá la "RedTelefónica de la Habana" 
(S. A.) Estación Central—O'Reilly 5. 
158 Francisco Alvarez y Aedo, O'Rellly 
15th joyería " L a Especial". 
513 Ferrer y Hermano, ODispo 57, pele 
tarla " E l Paseo". 
540 Dr. Juan B. Landeta, Prado 92, Mé 
dico Cirujano. 
682 Eduardo Posao, Cuba 02, Reprosen-
tame de casas extranjeras. 
784 Zabarreltia y Azurmendi, Mercado 
res 10, Depósito de relojería y óptica. 
785 Juan A. Ramírez, San Ignacio 48, 
Corredor de uzúoar. 
787 Borrell y Aguirre, Obrapía 32, Taller 
de mecánica. 
1,028 López y Huo., Angeles 2, almacén 
de vive?es " E ! Peral". 
1 099 Dr. Julio Sau Martín, Zanja 50, 
Módiou Cirujano. 
1,319 Farmatda antigua de Alvarez, G a 
llano 101 
1,590 Olegario García, Puerta Cerrada 
47, Tren «le tostar cafó 
1,597 Ernesto de Aragón, Salud 46, Bo 
tiza. 
Oá N TABES.— 
Yo te ocultaré mi llauto. 
Yo esconderé mi dolor. 
Quiéreme . . . por que me quieras . . . 
Pero no por compasión; 
¡Qué grandes se hacen las penas, 
Ay, qué tristes y qué grandes. 
Cuando no pueden decirse 
A! corazón do una madre! 
N . Diaff de Escovar. 
ÜN CHALECO SáXiEico. -Sir Edward 
Waskln, en un libro escrito por él acerca 
de i eatudiata Cobden, refiere uua curiosa 
anéc'iota. 
Sabido ea que durante cuatro años el cé-
lebre ecouomlnta combatid la ley probibitl 
VÜ do la entrad-i de cereales, logrando al 
fio, verla abolida, á pesar de la obstinación 
de Roberto Peel. 
Durante la campaña, algunos amigos de 
Gcbdori, «"stampadores sobre telas de algo 
dAn, tuvieron la idea de regalar Ruborto 
Peel uu íslialeoo de terciopelo de algodón, 
cuyo dibojo reprasentaba espigas de trigo. 
E l ojlcletro acogió el regaloaln eospechar 
nads; pero alguien máa liace que éi le hizo 
observar que deruro de cada espiga estaba 
estampada en caracteres microscópicos la 
palabra "libre" (se entiende, de derecho). 
E l ministro rehusó entonces el obsequio, 
y el tal modelo de chalecó sirvió luego co-
mo distintivo para todos los librecambis-
tas. 
CHASCABBILLO DE ACTUALIDAD.—En 
las máscaras. 
—¡Ah! mascarita, |te he recouocidol 
—¿Me has reconocidof 
— E n seguida. 
—¡Ay! Puea haces más que mi papá, que 
no mf qeiere reconocer. 
DONATIVOS —Dentro de una esquela fir 
madu por D. Isidro Posa hemos recibido 
seis pesos en billetes, que se destinan á los 
pobres D? María Hernández, D. Manuel 
Gómez, D? Rosa Valdós, el ciego de la ca-
lle de la Picota, D"? Merced Gutiérrez y 
Da Rita Ramos, á razón de un peso cada 
uno. Dios fie lo pagará 
También una señora de la calzada 
de la Reina nos ha entregado un peso 
en plata, con destino á la pobre viuda de la 
callo de los Hornos número 20. Damos las 
gracias á la donante on nombre de la soco 
rrida. 
COfWPmmiDOS«VfCHYBEF£DIT 
Las Perlas do esencia de trementina del 
Dr. Clertan disipan en pocos minutos las 
neuralgias más dolorosas, ya ocupen la ca-
beza, los mlembras 6 cualquier otro punto 
del cuerpo. Nunca se recomendará bastante 
este medicamento á loa enfermos que sufren 
de estaf» crueles afecciones. Para obrar bien, 
la esencia do trementina rectificada. Exigir 
la firma Clertan sobre la etiqueta de los 
frascos de Perlas de esencia de tTementiña. 
DIA 8 DE MARZO. 
E l Ciroular eatá en San FeUpa. 
San Juan de Dios y aaa Julián, arzobispo de To-
ledo, confesor. 
San Jaan de DÍOÍ en Granada, en Kspafia, funda-
dor de la orden de los Hermanos HospitAlaTins; es-
clarecido en miaerioordla para con los pobres, y on 
desprecio de tí mitmo; el cual, oonoci nrto rjuo se 
acercaba *n hora. pid:<5 que íe dejasen solo; y luego, 
levantáudoae, seh'ncó de rodillas, se abrtzó con un 
cruc fijo, y diolendo ''Jeiñs, Jesús, en vuestras ma-
nos encomieodo m\ espíritu", entregó su alma al Cria-
dor el dia 8 de marz» del .-no 3550. 
F I E S T A S KTJ MIEKCO I E S . 
SltSAS BOLuaia&s.—Ka l» OatolrffJ 't ct» Teíoíi., á 
1M 8, 7 alo !~«c 4ttta&* felaÉlM Ua» i? flostncibr» 
'JOET» fta WÍLBIA.—DIfc 8 de raarzo.-,..j»-iri8poJi-
de visitará la Fnrí^ma Concepción en San Felipe. 
A i 
t 
Z ^ a X a I P • 
E l dia 9 del corriente se celebrarán 
misas en la iglesia del Santo Angel, 
desde las siete de la maQana en ade-
lante, en sufragio del alma 
D E L S R . D. 
PEDRO AHMENTEROS 
DEL CASTILLO, 
E N SU PRIMER ANIVERSARIO. 
2672 1-8 
E l Renovador de A, Gómez. 
(el verdadero, que acabará con todos los falsos.) 
Infalible y fínico remedie en ol mnudo para el As-
roa ó abogo, i ronquitis, catarros rebeldes, recientes y 
crónicos, herpes, raquitismo, etc.. el verdadero, que 
con tres a&os couqulstó un crédito nunca visto, el que 
produce resulfa'Jos maravillosAs en el noventa por 
oiiinto de los enfermas desde las primeras cncitaTada<<, 
ol que devolvió la vida y la sa1ud á Untos millares de 
individuos 
He prepara y ex . ende p;)r el Ldo Marrera, en su 
bo'ica *'K1 Santo Anpel." calle del Aguacate n 7, 
donde se balín de dependiente el Sr A. Gómes, ó s?a 
D. Antonio Diez Gímsz 
Cuatro cucharadas te duu & probar, gratis, lo ba£-
tanto para cerciorarse de que no hajr exajeracióa. 
2602 a.t 6-6Mz 
S O R T E O N I J M . 1 3 9 6 . 
F j t E H I U M AYOR 4X56 
P R E M I A D O E N 
$ 2 0 0 0 M $ 
S U i C E I T O . 
P . r w del 1 2 0 5 3 - $ 4 0 0 0 0 
V e n d i d o s e a e l b a r a t i l l © P U E R -
T A D E T I E R R A , M a r - t i l a y B g l d o . 
V I L L A R Y C O M P A Ñ I A . 
2650 4a 5 4d-6 
A I R i D'A M I M TERRA, 
SEC CION D E R E C R E O Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Direct'va, 
ha «r^anikado para el próximo domii go 6 del actual, 
el tradicional baile de P I Ñ A T A . 
E n este baile se obse: varén las presciipcio&es pu -
blicadas para los anteriores y además se efectuará lo 
siguiente: 
ISe designará por medio de la suerte entre las seño 
ras y seSoritas cuyos trajes ó disfraces parezcan más 
caprichosos y elegante*, la < ue ha de conhideriirso 
como R E I N A D E L A F I E S T A . 
Se tfectusrá el sorteo de un precioso objeto, dedi-
cado por l i S^i-^dad i, las damas concurrentes. Y se 
pro ;«<lerá á la fip;rtura de uua ' legante PIÑATA. 
Nota».—l* E l oüremouia; y forma en que han de 
llevarse á c ibj lúe sorteos •interio es, so pubiieatá ou 
un nrograma que se repartirá á la entrada del b»ilo. 
2? LOJ sefiorea socios deberán presentar el recibo 
del mes de la fecha, pura lo cnil el quo no lo hubiere 
recibido podrá recojerlo en la Secretaría, da 8 á 10 de 
la noche, y el dia del baile, á la entrad*. 
Habana. 4 de marzo de 1882.—Ei Secretario, José 
Prado. 0 414 la-S 2d-6 
$ 2 0 0 , 0 0 0 . 
> N Rh B I R A T I M / O 
T O R R E E I P F K L 
so ha ventilo parte del núm. 4156. 
Además prumiou de 1,000 y 400 pesos. 
A . A G Ü E R O , 
Calle de Luz, esenína á Comuostela. 
2585 la-5 2d 6 
H O T E L " Ü H I O H . " 
Antiguo de Qaintana. 
SAN DIEGO DE LOS BAÑOS. 
Eate acreditado establecimieuto, refor-
mado con exquisito grieto, ofrece á sus 
ollontee y al público en general, las mejo-
ras intredneidas por sua dueños D. Ven-
tara Balda y la 3ra María Luisa Palau 
conocldoa por su» favoracedores por su es-
mero, equidad y fino trato. 
Referoaclas: D. R. Otamendi, Teniente 
Rey n. 3; D. M. Iturraldl, Amistad y Reina. 
Habana. 4«5 alt 33 14E 
N U N C I O S . 
E s para la Sangre, el gran remedio del mun-
do. Puramente vegetal, no contiene mercurio, 
potasa, ni ningún otro veneno mineral y nunca 
deja de curar el 
E N V E N E N A M I E N T O de la S A N G R E , la 
E S O l l O F U L A , E C Z E M A , E R U P C I O N E S y 
M A L O S H U M O R E S , A B S C E S O S , U L C E E A S , 
L L A G A S , habiendo efectuado miles de curas 
en casos de C A N C E R del C U T I S . 
E l S, S. S. cura todas estas enfermedades arro-
jando el virus del sistema, destruyendo la causa 
y restulilociendo la sohtd general. 
U N A * C U R A . R A P I D A . 
He sido curado do un ataque de E N V E N E N A " 
M I E N T O de la S A N G R E por medio de su S. S. S-
E n cuanto noté la enfermedad empecé á tomar 
el Especifico de Swi í t (S. S. S.) y en unas 
cuantas semanas estaba permanentemente cu-
rado. Su S. S. 
GEORGE STEWART, Shelby, Ohio. 
Se enviará gratis, por el correo ven tratado sobre la 
sanare, á quien lo pida. 
The S W I F T S P E C I F I C CO. , 
X Atlanta, Ga. , E . U . de A. 
U S E S E 
B l B l i s i x D e n t í f r i c o 
D B L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A F S E F A B A O Z O N 
PARA ENJUAGATORIO D E L A BOCA, 
Y E L 
P O L V O D E N T I F R I C O HIGIENICO 
D E L MISMO A U T O B . 
Cajas, á tros taxiatiop. Grandes fi 1 peso HDoles, 
.re dU/itde ftO ota. Id.; ohioas, á SO ota. id. De venta: 
en perf^nnríaa y botica». 3168 21 3 Mz 
ri3fiSH55íSE5H5H525í!ÍHH5í52525ffi25t5?5na5SaH5a 
H E S H F E I S . I 
Se curan en cualquier oitio que so presenten ffi 
usando L A L O C I O N Antlhorpótica del Dr. fS 
_ Montea, desaparece on los primeros momentos | 
Í
. la picazón, quedando despaén la piel completa-
monte curada. L a L O C I O N Montes quita loa 
barros, espinillas, manobaa y empeines do la ca-
ra, dando al rostro tersura y buen color al poco 
tiempo de usarla. L a L O C I O N está perfumada 
y es superior al agua de quina para quitar la 
caspa, evitando así la cuida del cabello. 
Pídase en todas las boticas, y droguerías de 
San-á. Lnbé. Johnson, Amparo. 
,pl3gcJ^opp^gs?gpi-ll-,wit|i:ltV3 ¡K* H | 
PASTILLAS Í10MPR1MIBAS 
D E A N T I P I R l H i 
d e l D o c t o r J o h n s o n . 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y BFIOAZ de ad 
mlnlAtrar la A N T I P I B I N A pura la cura-
ción de 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s de p a r t e , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a 
8e tragan oon un pooo do agua como una 
pildora. No ae percibo el sabor. No tlenet 
cubierta que dificulte sa absorclóa. ür. 
trnacü con 20 pastillas ocupa menos lugai 
•in ice boisillos que un reloj. 
Oe vonU on la 
Drog-noria del Dr. Johnson, 
Obispo 58, 
t en todas las botica* 
n r. 370 Mz 
B A J Í A S 1 1 O M X i N A 
P R E P A R A D A S POR E L 
M . J o h n s o n . 
(5 «aligraaios de (Mídrato de Oreiina eo eada grajea) 
L a s GtaAJBAS DJS OBBXINA del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacier» 
do á la vez más fácil la digest ión. 
Un gran námero de facultativos et 
Europa y en América han tenido oca-
itón de comprobar lo» maravillosos 
efectos de esta sustancia qae adminis-
trada a) Interior produce una sensa-
ción de hambre qne exige par» ser ] 
satisfecha ana cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó ÜO-
olvo acompaña enta propiedad de las 
(ÍRAJIÍAS DB OUICXINA; por ol con-
traríe, la digestión ae hace macho 
raás aprisa, proseotándoso de nuevo 
ol apetito, y como consecuencia; de 
comidas abundantes y digestiones fá-
cileo, el enfermo y el desganado aa-
nnnta de peso, engordan, ae nutreu, 
f eeuperando pronto la salud y biouo»-
t-ar Derdi do». 
D B V E N T A : 
:¿.,.,;.lL:MAÜ£L!}£j.jí)llííSi)i 
C b i s p e © 3 . — H a b a n a . 
_ ' -Mi | • . ; ^ 
Dr. Juan Francisco O'Famll. 
Á B O Q A D O . 
Consultas do 11 á 3. Han I^nscio 14. 
Sñ-rí 26-8Mi 
p a D t i a 
P A R A C O M P R A R 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S , 
E S L A D E 
HIERRO Y COMPAÑÍA 
O B I S P O , m i á Í G D S C A T E . 
-19 Mzo. 
L A V A D O A L W Á P C S P L 
N . 4 - T E W N O 1,367. 
Y a era general el deeeo quo exlaí.leae un establecimiento como el que se anuncia y en el cual se hiciese el lavado con brevedad 
e xtraordlnaria, con perfección sin emplear ninguna otra sustancia qua el jabón y sla quo destruyese la ropa. Montada esta indnstria 
coa todos los aparatos do una nueva invención, viane á satisfacer una verdadera necesidad pública. No queremos hacer una deacrip 
olóa de la dlvemilai de los aparatos que funcionan, basta decir que son en sumo grado tan ingeniosos como sencillos. 
j HIOÍ/Í»I«UOÍ IJ.JIO H . i u n u u u a i m J UUCUUH UW UULOICH y roa i /Aaranuo, lengua ia sogunuau ae que todoa I03 trabajoa se h» 
cen con prontitud y que además del lavado de la ropa que se confie á la casa lea sea entregada planchada con nerfecclón ñor cilln 
l í o s qno la dejan con on hermoeo brillo. C 324 alt 8 20 F 
2L.OS C O L I C O S u t e r i n o s ó doloroa de h l j a r , L O S R E T H A S O S do i a s 
r e a l a s , L A S U S P E N S I O N , L A M E N S T R U A C I O N t a r d í a ó d e s a r r o l l o 
re tardado , » e c u r a n por c o m p l e t o c o n e l 
E L I X I R R E G U I i A D O R de l D r . A r t e r o C . Bosque . 
Este preparado no ea como otros una panacea universal que sirve para todo, sino que tiene sus indicacio-
nes prenisas y exactas para las eufarmedades de un grupo determinado. Respondo perfectamente al objeto 
quo SR destina, que consisto en aliviar en pocas horas y curar por su uso continuado lo que hemos dicho a ntes. 
Innumerables curaciones acreditan la bondad de esto preparado. Todas las señoras y seüoritas deben tener 
siempre un frasco. 
Farraacift L A CARIDAD, Tejadillo n 38, esquina á Compostela 
WC0 alt 13-I8 p 
1 N Ü N C I 0 3 D E LOS E S T A D O S - U M U O S , 
ACTIVAS S I 
Por fuerte y crónica que sea, 
se cura ó se alivia siempre con 
las Past i l las del Dr . Andreu. 
Son tan rápidos y seguros sus 
efectos, que casi siempre des-
aparece la Tos por completo al 
concluir la primera caja. 
Los que tengan A S M A ó sofocac ión, usen los cigarril los b a l -
sámicos y los papeles azoados del Dr. Andrea, que lo calman al 
acto y permiten descansar durante la noche.— Pídanse en las boticas. 
C 183 26-E 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendad» 
por los médicos más afamados del mundo» 
V E N T A A ^ U A J L : 3 0 M I I Í I Í O N E S D E B O T E M i A S . 
8e vende por sus importadores 
L . A J V O E & L r E O N H A R D T . 
SAN IGNACIO NUM. 38—HABANA. 
O 578—578 68-2 P 
N O C Ü E S T i H A S T A R E A L I Z A R S E . 
Múltiples certificados de notables enracíones radicales de qnebradnras. 
Para los raros casos en qne no sea posible, se construyen bajo direc-
ción médica, bragueros que evitan la estrangulación y otros peligros de la 
quebradura, O ' R E I L L Y 106. C 389 24 2 Mz 
1 1 
X^ILDORAS 











O O W S E J O A U S I V I A D R E S * 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debe usarse siorapre para la dontlclon en 
los uifíos. Ablanda las eivolns, alivia los dolo" 
res, calma al niño, cura el oóuoo ventosa y 4& 
*i meior remedio cara las düurra&a 
D r . F , A r r o y o U e r e d i a . 
Consaltas: para ptsmoa y trastornos nerviosos á 
todaa horas, y para los demás enfermedades de 2 6 4 
O'Uelily tS, altos. Telefono i.úmero 004. 
1621 2* 10 P 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda ciase de oper&oiones en la bo-
ca por los más modernos procedimientos. 
Construye dentaduras postizas de todoa 
los materiales y sistemas. 
Llama la atención sobre sos P R E C I O S 
L I M I T A D O S y favorables á todaslaa clases. 
De ocho do la mañana á cuatro de la tarde. 
A M A R G U R A 7 4 , 
ontre O o m p o s t « l a y A g u a c a t e . 
24fi7 10-S 
D o c t o r A5o'.fo C . B a t a n c o u s t 
CIRUJANO-DKNTIBTA, 
de la Facultad del Colegio de Pecsylvania y de la 
UniversHad de la Habana. Aguacate I3S. entre Mu-
ralla y Sol. 0 388 25-2 Mzo 
V i c t o r i a n o E . A y o . 
M K D I C O - C I R U J A N O . 
De regreso á esta capital, participa & sus amigos y 
a^t'gua clientela, haber estab'ecido su Gabinete de 
Consultas en Muralla n. 66, frente al DIARIO DE LA 
MAKIXA. 
Hor >n: •"nCana, de 11 á 1, y de 7 6 8 de la imche. 
C 819 90-16 F 
D E U L R I C I , Q U I M I C O . 
C o n p a t e n t e d e i n v e n c i ó n d e l o e E s t a d o s 
U n i d o s é I n g l a t e r r a . 
Es el U N I C O producto de esta clase que existe y en ol que en M E N O R volumen encierra T O -
DOS los principios curativos haisimicos de la B R E A D E PINO, purificada por la D I A L I S I S de los 
principios impuros y duñinos que contiene la brea cruda, cuyo ingrediente es la base de los llamados 
Licores de Brea de por sí inefnaces y en un todo inferiores k la B R E A D I A L I 8 A D A ; la superiori-
dad de ésta es bien manifiesta, dada la cantidad de principios balsámicos puros quo la constituyen, de 
abí la razonab'e preferencia que b-. merecido del C U E R P O MISDICO, no tan solo por su científica 
preparación, sino por los brillantes resultados curativos obtenidos con el uso de tan precioso remedio. 
E l público no debe confuuair este especial producto con loa licores de Brea citados, de los cuales 
difiere por las razones ezpaostas anteriormente 
Un frasco de Broa Dialisada equivale á seis de cualquiera de los otros preparado? de brea, por la 
cantidad de Principios Medicinales que tiene. 
El Extracto Fluido de Brea Dialisada de TJLRICI, 
Cara toda clase de catarros de los P U L M O N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S U R I N A -
R I A S 6 INTfCSTINOS, A R E N I L L A , C A T A R R O de la V E J I G A , F L U J O S C R O N I C O S , B L E -
N O R R A G I A , G R I P P B , T O S A G U D A 6 C R O N I C A , esto en cuarto á su acción baUámica. 
Raspocío á sus propiedades antisépticas, cura toda c'ase de afección herpética de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 centavos plata el frasco. 
S o l u c i ó n P o l i - D i g e s t i v a 
D E X T L H I C I , Q U I M I C O . 
A BASE DE PEPSINA—PAPAYIM—PAMEATINA—MJILT1M.# 
Este moderno preparado, único en su ciase, rrune todos los Fermentos digestivos en cantidad 
precisa para la Digestión comolota del alimento diario, y constituye el mejor remeiio para las JSnfer-
medadea del E S T O M A G O é Intestinales. 
L a acción saludablo de csts preparad > y tu composición misma, permite sea usado tanto por el 
enfermo, como por el individuo sano, curando al primero y haciendo fácil y completa la digestión al 
segando. 
E l exquisito sabor de este elíxir permite que pueda ser tomado con verdadero agrado y su rápido 
efecto curativo obseivado desde las primeras dosis, acredita la bondad de tan útil producto. 
Su composición es la s'guienle: 
P E P S I N A (cristalina aDsolulamente pura.) 
PAPA Y I N A al máximum de aclivided ó sea la PAVATOTIHA llamada pepsina vegetal extraída 
del Carica papaya. 
Ambos cuerpos dotados de nn poder digestivo de 1,503 veces, están destinadoo á digerir las car-
nes y materias albuminosas que se comen diariamente, transformludolas en peptonas nsimilablea. 
P A N T R E A T I N A digiere la» grasas oonvirtióndolas en productos aptos para la absorción. 
M A L T I N A ó DI ASTAS A de Malta qu-j cambíalos productes hirinosos 6 feculentos ea cuerpos 
azucarados 'e fácil asioiilanión. 
E l uso de esta exonlente preparación es indiopoasable para la enración de D I S P E P S I A S . P E R -
D I D A S D E L A P E T I T O . D I G E S T I O N E S L E N T A S Y PENOSAS. G A S E S . E R U P T O S , A C I -
DOS, D I A R R E A S . G A S T R I T I S , G A S T i i A L G I A S . A C E D I A S . VOMITO» D E L A S E M B A R A -
Z A D A S Y PARA L A S P E R S O N A S Q U E P A D E C E N D E L E S T O M A G O POR D E F E C T O S D E 
M A S T I C A C I O N D E L O S A L I M E N T O S i consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas ahnndrintes; en este caso la digestión se rea'izari rápi la, sin fatigar el estómago en tan per-
nicioso esfuerza. 
Precio en la Haliana: 90 centavos plata el frasco. 
D e p ó s i t o en l a H a b a n a , S a r r á y t c o b ó . 
Se venden en las Droguerías y en el Depósito Central, 
S a n M i g u e l n u m . 1 0 3 , H a b a n a . 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E 
I I MSTRIBÜCÍOH DE MAS ÜK 11 MILU». 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, tienen lu-
gar en público, en la Academia de Música, ea Nuera 
Orleans. 
Veinte &Sos de fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Ocriifleamos les abajo ñrmanUu, que bajo Hue$-
tra supervisión y dirección se hacen todos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anuaíe* 
de la Lotería del Estado de Lonsiana; que en perso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos, y 
que todos se efectúan con honrados, equidad y bue-
na fe, y autorizamos a la Empresa que haga uso dt 
este certificado con nuestras firmas en factimito, 
en todos sus anuncios. 
C 397 alt 1S-8M 
José León de Mendoza, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Conanltas de l O .1 12 . -
1U02 alt 
-Dragones n, 9 0 . 
26-27E 
O B . L U I S M O N T A N B . 
DB LAS FACULTADES DK FARÍS Y BARCELONA. 
O b i s p o 6 6 , 6ntr<ssne los . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 1 A 3. 
Enfermedades de los oídos, nariz y laringe. Lenes, 
Miércoles y viernes- 1633 27-11F 
Instituto de Tacunación Animal de 
la Habana. 
C a l l e de l a S a b a n a , n . 1 1 1 . 
Dirigido por los Dres.'D. Antonio Diaz Albertinl 
y D. Enrique M. Porto. 
Se vacuna todos los días de doce á dos de la tarde 
y se expende vacuna á todas boras. 
1620 la-8 25d-9F 
O r . O S O R I O y Z A B A L A 
Consulta médica .—S. I g n & c i o , B O , a l t o s , 
i z q u i e r d a . 
Afecciones en general, todos los días de 9 á 11 de 
t* mafiann. Enfermedades de IOJ ojos únicamente, 
lanos, miércoles y viernes de 3 & 5 de la tarde 
17.99 23-14 P 
Rafael Chagnaceda y Navarro. 
Doctor eu Cirugía Dental, 
del Colegio de Fensylvania, é incorporado 4 la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 
número 79 A. C 366 26-2M 
D r . P e d r o M . C a r t a y a . 
M E D I C O • C I R U 1 J A N O . 
O'Reilly n Consultas de 1 & 4. 
C 16^ 
7 (Matatvzas). 
156 27 E 
D r . J T . I T . D á v a l o s . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha traala'ladado eu domioilio 6 Lamparilla 84, 
1640 W - J H 
Rafael Garmendía y Arango 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Santa Fe, 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva-Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lo te r ía del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados, 
R . M. W A L M S L E Y , P R E S . L O U S I A N A NA-
TIONAL B A N K . 
F I E R R E I.ANAÜX P R E S . S T A T E NAT. B A N K , 
A. B A I . D W I N , P R E S . N E W O R L E A N S , N A » . 
BANK. 
C A R L K O H N P R E S . UNION N A T L . B A N K . 
O r a n s o r t e o m e n s u a l 
en la Academia de Mtfsica de Nueva Orleana 
el martes 12 de ahr l de 1892. 
P r e m i o m a y o r $ 3 0 0 0 0 0 
100,000 números en el Globo* 
LfSTA DB LOB PRKMIOS. 
P R E M I O D E . . . , $ 300.000. . , . . .$ 
D E . . . . 
D E . . . . 
D E . . 
P R E M I O 
P R E M I O 
P R E M I O 
P R E M I O S D E . . . . 
P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 



















loo.ooe A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 5 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 9 50.000 
SO.Wfl 
ao.uúú 
« 9 9 . 9 6 0 
100 premios de S00. 
100 premios de 200 
DOS NÚMEROS TEBM£HAI.BS. 
999 premios de $100. 
999 premios de 100 
8134 premios ascendentes & . . . . . . . . . . . . $1.054.800 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S . 
E n t e r e s , $ 2 0 ; M e d i o s , $ l O ; C u a r t o s , 
$ 5 ; D é c i m o s , $ 2 ; V i g é s i m o s , $ 1 . 
A las sociedades 55 fracciones de & $)., por $50. 
8B SOLICITAN AOENTKS EN TODAS PARTES L LOS 
G: K S E L E S DARÁ P R E C I O S EaPBCIALBH. 
Hotel San Carlos. 
1420 
Isla de Pinos. 
26-7F 
P E D R O F I N A N . 
< irujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios múdicos. Consultas 
ño 8 á R. Orítis para los pobres de 3 á 5. Afraila 1̂ 1, 
entre San Rafael y San José. C 318 26-19 F 
A V I S O I M P O S T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e H a r á n por 
e l e x p r e s o , e n s u m a s de $ 5 
p a r a a r r i b a , 
pagando nosotros los gastos de venida, aaf como las 
del envió de lo» 1 5 I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsale*. Dirigino tlm-
plamente & 
D I R E C C I O N : P A U L C O N R A D . 
New Orleans, L a . 
BL CORRESPONSAL DEBERÁ DAR BU DIRECCION POR 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U . ha formulado levos 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Supremo nos 
otorgue N U E S T R O S D E R E C H O S COMO I N S T I -
T U C I O N D E L ' E S T A D O . Las autoridades sin em-
bargo, continuará entregando las cartas O R D I N A -
R I A S dirigidas & PAUL CONRAD, pero no asi las car-
tas C E R T I F I C A D A S . 
. Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DB GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de ia 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S E E . U U . . es un contrato in-
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
que continuará á todo evento por C I N C O A Ñ O S 
MAS, H A S T A 1895. 
Este grabado representa una niña pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y COCA 
( C O C A - I R O N ) de ¿ \ T s T rreMNT. 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re . 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la D e b i l i d a d K e r v i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a , 
A la M U J E R cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , Do lores da 
Coheztt, C l o r o s i s y L>eur,orrea. 
Están recomendadas por los Médicos y se renden en todas las Hof»c»fl 
tn pomos de 60 pildoras. Tomadlas y o» convencereis. 
B 
J A H A . B E C A L M A N " T E 
DE BREA, CODEINA T TOLÜ. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéntico de París. 
Bato jarabe OH ol mejor da los pectorales conocidos, paes estando compuesto de los bala&mlooa por 
excelencia la B R E A j el TOLÜ, asociadas á la C O D E I N'A. no expone al enfermo á sufrir oongestlo 
nes do la cabeza como anoede con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y oróni-
coa, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitln más intensa; en el asma sobre todo eate 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma 
raviltoso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina & Campanario, y en todas las 
demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. C 410 36-5Mz 
J u a n A . . . M u r g a , 
A B O G - A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C n 372 y M z 
D R . M O N T E S . 
D E LA. U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30 A, altos. 
2526 26-3 Mz 
D r . G á l v e z ( M l l e m . 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo y SSñlis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O'Reilly 106. 
O 387 25-2 Mzo 
DR. J. RAFAEL SUENO 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Director de la Benéfica.—Obrapía 57, altos. Con-
sultaa de 12 á 2. 2096 26-23F 
A C O S T A ntimero 19. Horas de consulta, d« onco 
i una. EapocliUdad: Matrid, vías urinari&a, larinito y 
sifilítica». C n. 374 1 Mz 
Ch&liano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista on enfemedadec renéreo-sifllítloM y 
afecciones do la piel. 
Conauitas de 2 á 4. 
TELKÜ'ONO N? 1,813. 
375 I-Mz 
DR. DIECO TAMA70, 
Dr. consultas diari»»s en su casa —Empeorado 31, 
de 12 ú 2 y en el sotablecioiieHto hidroterápico de 
Beiot. Prado 67. de 3 á 57 C 277 26- 10F 
Dr. José María de Jauregnizar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del lüdrocele per un procedimien-
to eenoille sin extracción del líquido.—Eai)*<;iftlidad 
an flet>rM palúdicas. Obranía AS. O n. 3f'3 1-Mz 
D r . F é l i x G i r a l t . 
Conauitas de 11 á 1. Afecciones de los oidos de 
12 á 1. Ancha del Norte n. 31. 
1419 26-7F 
A V I S O . 
Se reciben órdenes para trabajos de albafillería, 
carpintería, pintura y tapicería, para toda la Isla. 
Darán razón Monserrate 27, Carreras y Cuervo. 
2305 4-4 
TIENES DE L E T B M 
6RAD T R E N DE LETRINA», 
pozos y sumideros. 
Este tren hace los trabajos más baratos que ningu-
no de su clase y recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Factoría y Apodaca, bodega; Amargura y Com-
postola, bodega; Dragones y San Nicolás, bodega; á 
doce pasco carreta.—Su duefio Antón Recio n. 83.— 
Juan Ramírez. 2»57 6-8 
m m 
S í 
E D E S K A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
_IJulián Piñeiro y CamiCo, provincia de la Cerufla, 
natural de Trasamonte, que hace once años no se sabe 
de él: lo solicita su hermano Fernando Pifieiro Cami-
ño, que vi fe calzada de la Reina ns. 20 y 22. 
2675 4-8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D K R O D E D O N José Martínez Loza, natural de Asturias, pueblo 
de San Estoban de Tapia, para un asunto que le urge 
por ser do mnoha importancia: puede dirigirse á la 
calle de Aguiar númere 107, café. 
2677 4-8 
X)món Jamardo, natural de Sesures, provincia de 
Pontevedra, su hermano D. Manuel Jamardo qne 
vive calle de San Nicolás 71, donde se pueden dirijir 
los que tengan alguna noticia: se suplica la repro-
ducción & los periódicos. 2621 4-8 
Se solicita 
«na costnrera para ropa blanca, y que sepa hacer 
vestidos de niñas Amargura 96, ptincipal. 
5623 4-8 
C r i a d a 6 m a n e j a d o r a . 
Desea colocarse una buena y peninsular, su con-
ducta es fidelísima y lien© personas que respondan de 
su conducta. Calle de la Habana 114, esquina á L a m -
parilla, café Nnevo Santander. 2591 4- 6 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O N. es( 242. quina á Campanario, carnicería, ee hacen car-
go de un niño para criarlo á loche entera en su casa 
una señora: tiene quien responda por ella. 
26G5 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano inteligente y activo en su oficio y 
que traiga buena recomendación, sin la cual es inútil 
presentarse; sueldo $30 y ropa limpia. Prado 115. 
2601 4-6 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA peninsu-
ÍOlir de manejadora de niños en casa de familia de-
cente y corta, es muy cariñosa para los niños y sabe 
cumplir con su obligación, quiere buen sueldo y que 
sea en punto céntrico de la población, tiene personas 
que la garanticen; áno ser con estas condiciones qne 
no la busquen; en Revillagigedo n. 24, darán ratón á 
todas horas. 26CK) 4-6 
8 B S O L I C I T A 
una miada de mediana edad para los quehaceres de 
una familia, que entienda algo de lavar y planchar; 
Paseo de Tacón n. 209; se prefiere blanca. 
2596 4-6 
" P | E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, V I Ü -
J j r d a , de educación y moralidad, para el servicio de 
mano de un matrimonio ó corta familia, ó de maneja-
dora, que sean personas decentes, sabe coser á mano 
y se conforma con un corto sueldo con tal que le ad-
mitan un hijo de 18 años y que puede ser útil; infor-
marán Desamparados 32, altos. 2593 4-6 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A J O V E N Y aseada que sepa cumplir su obligación y una eru-
dita para ayudar á la limpieia. A ésta se le dará 
sueldo, ropa limpia y buen trato. Informan en O'Rei-
lly 31, sastrería. 2594 4-6 
DON J Ü A N PAZO, P A D R E D E L N I Ñ O Q U E se extravió el día 1? de marzo, desea que el señor 
que tuvo la amabilidad de entregarlo en la caía do los 
Sres. Berenguer, pase por la calle de Obispo n. 83, 
donde se desea conocer y darle las más expresivas 
gracias por BU acto de buenos sentimientos.—Juan 
Pazo. 2572 4-5 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D R E -cien llegado de la Península, desea colocarse de 
caballerioero; también entiende alguna cosa de jar-
dín: informarán Cuba 57, fonda. 
25S9 4-5 
B E S O L I C I T A 
una manejadora de niños que sepa bien su obligación 
y tenga buenas referencias. San Lázaro u. 26, 
2540 4-5 
Se solicita 
un c^ado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden, (Jcncordia 44 esquina á Manrique. 
2651 4-8 
SI E M P R E E N L O MISMO, CON M A N U E L Valiña no hay quien pueda. Necesita 4 criadai, 2 
manejadoras, 1 cocinera, 1 costurera, y tiene para co-
locarse buenas crianderas, cocineros, criados porte-
ros y todos los dependientes y sirvientes que pidan los 
señores dueños; se hacen instancias, memoriales y re-
clamaciones de toda clase. Aguiar 75, bajos. 
2668 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera regular y una criada ó criado do mano 
que no pasen do 15 ó 16 años, que srpan bien su obli 
gawón y tengan quien los recomienden, informarán en 
8. LAzaro 248 2627 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena cecinera blanca peninsular para una corta 
familia ó nn matrimonie: advierte que no duerme en 
el acompdo: tiene personas que la garanticen: San l A -
zaro 105 impondrán. 2626 4-8 
D e s e a c o l o c a r s o 
un buen cocinero de color, aseado y do moraMdad, 
bimi sea en c-sa particular ú establecimiento, tenien-
do personas quo 19 recomienden: Crespo n. 15 infor-
marán. 2620 4 8 
S e d e s e a 
encentrar una mujer joven ó de mediana edad para 
riada de roano para corta familia, ha de dormir en la 
casa. Animas 53, entre Aguila y Amistad. 
2537 4- 5 
D e s e a co locarse 
de criandera una señora peúiuiular, do poco tiempo 
do haber dado á luz, y tiene abundante lecho y bus-
na, es cariñosa para los oiiñosv tiene quien responda 
por su conducta. Darán razón Corrales 75. 
2481 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA c SEÑORA R E -'oién llegada do la Península, de criandera & lecho 
entera, la que tiene buena y abundante, sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa para los niños, 
tiene quien responda por sn conducta: vive en la cal-
zada de Vives n. 167. 2190 4-4 
D : 
cocinera y repostera tiene personas que respon-
dan por su conducta: Salud 10, darán razón. 
2503 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal y de alguna edad para corta fa-
milia y un muchacho para eriadito de mano: Manri-
que 130. 2511 4-4 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano inteligente en el aseo y servicio 
de mesa, con buenas reforencias, para casa partiou-
lar. Merced 39 2498 4-4 
D E S E A COLOCABSE 
una joven peninsular recien llegada de criandera á 
leche entera, recién parida; Bslascoaín esquina á Co-
rrales, en la fonda Informarán, cúm. 611. 
2499 4-4 
DE S E A señora peninsular, C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una á leche entera, con buena y 
abundante leche, tiene tres meses de parida, tiene 
quien responda por su conducta; plana del Polverío, 
cafó L A L I D I A informarán. 2̂ 98 4-4 
UNA G E N E R A L LAVANDERA 
de casa particular desea colocara^ , teniendo pertonas 
que garanticen su conducta: Jesús María 120 darán 
razón 2502 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de usa 8«Iora sola, se de-
sea peninsular. San Nicolás número 81. 
2131 10 8 
C f l i M 
M - C B B L E S . 
Se compran todos los que se presaaton, pagándolos 
bien; San Rafael n. 115, esquina á Gervasio. 
2645 26-8Mg 
i P a l o m a s ! 
So compran todas las que se presenten oou sus alas 
completas, en el Círeulo Militar, menos pichones. 
2533 4 5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA QA-llega de criandera á lecho entera, tiene mucha y 
buena, parida aquí de muy poco tiempo y muy cari-
ñosa para los niños; tiene personas qne respondan por 
su conducta; calzada de Vives 174. 
2532 4-5 
T N A F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R 
\J de Europa, desea comprar uuos muebles buenos, 
lámparas y demás enseres de cosa, como también un 
pianino do Pleyel ó Bciselot Fils, prefiriéadolos de 
familia particular, pjgindolos bien. O'Reilly n. 73. 
2515 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inglesa ó americana. Concordia 
número S 3 . 2335 4-5 
I m p o r t a n t e . 
M. Alvarez.—Necesitamos dea criadas para ir al 
campo, criados de mano, cocineros, cocineras y todos 
los que deseen colocarse acudan aquí. Pidan los due-
ños. Aguacate 54. 2542 4-5 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA 
que esté sitnada en onalquiér punto de la Habana y 
cuyo precio sea des ó tres mil posos oro y que los tí-
tulos de propiedad sean claros, se desea tratar con el 
daefio, pasden díjar aviso bajo sobre en carta, de la 
callo y número de la casa, habitaciones que tiene y 
precio en quo la dan, como también el domlailio del 
dueño ó dueña. Dirigirse á S. T . , en Salud 23, libre-
ría. C400 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular para la limpieza de las 
habitaciones y el c-iidado de dos niños, buen sueldo. 
Lfgunes número 54 informarán. 
2534 4-6 
M U E B L E S . 
Se compran pagándolos bien, por necesitarlos p^ra 
ocupar local. Industria número 79. 
2110 10-2 
INSTITUTO PRACTICO 
D E VA(XT\A< ION ANIMAL l)E LAS ISLAS 
DE CUBA Y P U E R T O IUCD, 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E x c x n o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
L u i s F e r r e r . 
Dirigido por el 
"Dr. D . J c e é L u l a F e r r c r , 
Se tacuna todos los días de l '^a^ y as venden púa-
talas y pulpa á todaa horas 
Un caballfiro amerienno 
que posen ol español desea encontrar un cuarto alto 
en casa de parsonas dscentes. Ditigireo por esciito ó 
personalmente á Mr. A. Megarge, Hotel Roma, coar-
to n. 13. 2647 4-8 
J E S E A C O L O G A R S E UNA SEÑORA D E 
•criada de mano ó manejadora do nifing, bien sea 
aquí en la lln^rra ó para n> campo: sabe cumplir con 
su obligación y tiene ptriionao qne la recoraipnden: 
en Qoannbaooa ca:le de Corral Falso nV 53 impon 
drán. 2625 4-8 
C 363 
O B R A P I A 51. 
-1 Mzo. 
Desea colocarse 
<lna criandera & .eche entera, tiene personas que res-
pondan de su conducta; informarán San Lázaro 287. 
2i)M " 4-8 
DR. J. B, DE LANDETA 
P r a d o n ú m . 9 2 , e s q u i n a & A n i m a s . 
Consultas de 12 á 2. Telefono ñ40. 
1518 '¿6-\GF 
Gabinete Q u i r ú r g i c o D e n t a l 
de M . G r u t i é s r e z . 
Montado con la;» últimas mejoras do esta profesión 
de lo que puede haberse convencido el público quo 
desde hace algunos añosurs favorece. 
GMZáDA DB &AIUN0 N. 88. 
L« presente circular tii'iio por objeto liacer saber 
4 las personas que por sus onupacionos durante el día 
no tienen tiempo de qne disponer para la composi -
ción de SUÜ dinntes quo beiuô . establecido nua clínica 
durante la nocho. dcado las 7 hasta b.s 10, como se 
viene usando ya hace a^gún tiempo en los Estados 
Unidos, para lo cnal contamos con los apáralos e-
léotricos más perfeccionados enyos focos do .uz son 
tan poríectes que nos permiten llevar á cabo los tra-
bajos más difíciles con la mlsiua perfección y facili-
dad que en los días más claros 
Asi ejecutamos en esas horas de la noche, limpie-
zas, «mpa&tr.diuas, oriñoacioues, dentaduras posti-
sas, &o . y las extracciones sin dolor por medio de la 
Dorsenia que tMB bueno» rebultados nos viene dando. 
Los precios serán los mismos que durante el día.— 
Galiana 88 entre iSan Rafael y San Jo ó 
1879 27-18F 
Desean colocarse 
un matrimonio, él de portero, criado de mano ó de 
pendiente de bodega, y ella de criada de mano ó ma-
nejadora; para más pormenores impondrán Sol 25, 
2G30 4-8 
Se sol ic i tan 
una cocinera y una manejadora peninsulares, 
tengan buenos informes; Consulado 132, 
2639 4-8 
qne 
U n l icenciado 
de la Guardia Civil desea colocarse bUn de criado c 
mano ó dependiente de un cafó, tiene persona qu 
responda por su conducta; darán razón Virtudes 48 
cuaito 23, y en )a misma hay una criandera á leche 
entexa, tiene 2 mesen de parida. 2P28 4-8 
y T Ñ T l O V B N P E N I N S U L A R R8)CIEN L L E 
\J gada desea colocarso de criandera, tiene persona 
qne la garantice. San Pedro námero 4, esquina á ü -
bispo, cafó informarán á todas horas. 
2614 4-8 
T T N A PROFEHORá. I N G L E S A (de L O N D R E S ) 
\ J con título, dá clanes» á domicilio y en casa, de 
idiomis que enseña á hablar oa ]; ¡co ilempo. música 
isolfeo, los ramo* de instrucción en español, dibujo y 
pintura. Precios módicos. Dejar las BbflaB en Obhpo 
135 2624 4 8 
AND ¿LUCIA EN LA HABANA. 
Se dan teooionM de guitarra para toques üarnancos, 
por una señurltA andaluza. T«jadilIo número 25. 
2 W£ 15 2 
Tf N T E R K S A N T E — C L A S E S D E I N S T R U C C I O N 
Xpr:i.)ar!a á domicilie á $15 billete" al men; método 
especial, rápido y expllo-.tivo; udneación do los sen-
tidos, conocinitouto real de las cosas y da lus ciencias, 
concepción y desurrollo do lus idoas, evolución inte-
lectual. Amistad 1'óG, segando piso. 
2583 4-6 
fTWA B U E N A L A V A N D E R A Q U E GAlÍAiT 
U tiJta la seguridad de la ropa y la bondad del lava-
do, desea tomar ropa da una buena casa particular ó 
establerimiento, para lavarla en sn domicilio. Sol 93. 
25«1 4 5 
" T V E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
jL^suIar de raaneiadora, muy amable y cariñosa con 
los niño» ó para acompañar á una señora, persona de 
toda confianza y que tUae bnonos informes de su con-
ducta: Momemelos n 2, á una cuadra de la calzada 
del Monte, informarán. 2551 4 5 
í ^ u n operarlo que ha trabaisdo siempre en Madrid, 
llegado en el último eorreo. Darán raaóa calle dal Sol 
fonda Los Tres Hermanos. 2553 4-5 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de fonda de buena conducta y traba-
jador: Informarán Baratillo n. 4. 








S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, oue sea de mediana 
edad, para todos los quehaceres ae una casa, poro ha 
de ser muy limpia y tenga quienes responda por etla 
Prado 77 A. 2560 4 5 
J3sular, sana v robusta, con buena y abundAnte le 
che, para crltr a leche enteraOiene personas que abo-
nen por su conducta; impondrán calle del Prado nú 
mero 51. 2655 4-5 
E D a S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
peninsular de manejadora, tiene personas que res-
pondan de en conducta. Industria y San Rafael al la-
do del café. 2566 4- 5 
SI I 
V l l l o g a » n . 7 9 , 
se solicita una orlada de mtdiana edad para ayudar á 
la señora en los quíhaoeres do la casa. 
2ñfi5 4 5 
171N J E S U S D E L MONTE 884 S E S O L I C I T A liuua criada de razón que sea inteligente en los 
quehaceres de la mano y cap../, para atender á dos ó 
tres niños, no siendo MÍ qne no so presente: ha de 
traor buenas recomendaciones; en la misma informa 
rán. 2564 4-5 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E criada 
\J de mano cu casa particular 
número 173 2618 
informarán Virtudes 
4-8 
T T N O O C I N S B O D E S E A C O L O C A R S E E N 
vJ casa particular ó eslablecimiento prefiriendo lo 
itimo; on la calle do Born&za 19 darán razón, te-
niendo buenas recomendaciones. 
2670 4-8 
•7%fc:S¡vÁN C O L O C A R S E 1><>S C K I A N D E K A S 
peninsuláres sanas y robustas, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera; también una 
joven para manejadora de niños; tienen quien respon-
da por ellas; calle de la Cárcel n. 19 impondrán. 
2642 4-8 
1 >fe.tíEA C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
l^ídera y planchadora, de color en nuu casa particu-
lar; sabe complir con su obligación y tiene quien res-
ponda por B\I fompoTtíifuiento; en ti despacho do esta 
imprentn oueden dejar los avisos. 
2636 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N sular de criandera á leche entoga. U que tiene 
Imona y abundante^ sabe cumplir muy bien cen su 
obligación y es muy cariñosa con los nifiou y tiene 
quien la garantice; se prefiere qns el niño no tenga 
más de dos meses, repito tiene mueha lecho y se pue-
de VHr el niño que tiene; infirmarán Gonlos número 
3, esquina 6 Morro. 2P28 4-8 
Inglés, Francés y Alemán 
José Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domioil.o y en su morada. Prado 
nliineró IOS. ' 2515 4-5 
•jTTNA P R O F E S O R A E X T R A N J E R A D E S E A 
\ J dar clases á domicilio á precios módicos, leccio-
nes en cambio do casa y comida, enseña á habl ar 
francés 6 inglés en seis ra^sec, mújica, solfeo, dibujo, 
r \ K S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E ma 
\ J n o pcnintuler, de taedlanu edad, Cblapo67, en la 
oorterín darán razón, no es por la agencia 
2633 4-8 
Q E S O L I C I T A COMPRAR UNA CASA Q U E 
JOcsté comprendida entro las calles do San Rafael, 
BelBscuaíu y San Lízaro, curo valor no exceda de 
3000 pesos oro: impondrán Animas 74, de 8 á 10 de la 
manan-, ó do 8 á 10 de la n«cho. 
2631 5-8 
broría deWilson. Obli'po 43. 2501 4-4 
Alfredo C a r r i c a b u r n . 
Su sistema práctico enstúa á hablaren corto tiem-
po, sus dincipulos loen un libor sin acudir á la traduc 
ción española y sustieneu una couyoraación sobre 
cuslquler tema; señoras $2, uaballeros $5..v0. Lam-
parilla 21, alioa. 2191 4-4 
M ¿ . T B O T I Z O L r 
KKOrtHOK IHÜ l'IANO T ROLFKO. 
Ofrece ŝ t* seivioios á los Colegios y caaax particu-
lares. Amii-Ud 44 2t0« 10-2 
E L I N F A N T I L 
Colenrio de IHy 2* E a s c ñ n n z a de I a 
c l a s o y E t t c u a l a do P á r v u l o s , 
DIKUCTÜK: LI»0. ESPAÑA. 
O A L I A NO 76. TELEFONO 1425. 
L a aotiv'dad que en estwoolcglo se desniega en todo 
•quello que fie relaciona con la educación ó instruc-
ción de sua educandos, os bien conocida de todos. 
Los grandes elementos con quo cuenta para pro-
proporcioriarles comodidad y bienestar, superan á to-
do encomio. Sin embargo, el pr«cio de sus pensiones 
os redunidíslmo, tanto para los externos, cuanto para 
los pupilos y medio pupilos. 2245 10-26F 
• • • • • • • i 
i l l 1 OFICIOS. 
I C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
F . Lajara mata el Comején donde quiera que sea: 
DNICO que garantízala operación para siempre. 
ATÍPOB: Ai'trueira, Sol 110.—Ferror, GaMuno 120 
jr F . Lajara. Villegas 63, Telefono 669, Habana. 
267» 8-8 
EL CátOUTAZO 
E N R E F O R M A . 
Sigue hac'éndo»e cargo de la conttrucclón de mue-
bles Anos y tapicería no muebles 4 la perfecoió». 
Dentro de brevert díai se recibirá un gran surtido de 
posamanetfa y géneros de mucha novedad para la 
tapicería. Al mismo tiempo se comprarán toda c'aso 
de muebles fino: y objetos de arte usados. Obispo 42. 
2608 4-6 
M I ^ . L O X J I S . 
PELUqUEIU) E S P E C I A L PARA SEÑORAS. 
4A COMOSTBI.A 49 
ESQUINA • OliISPO.—rELUQUBBlA. 
Especialidad en peinados griegos. 
Por un pein-ulo.... $ 1.5? oro 
Idem de novia. 





NUEVA FABRICA B8PECIAL 
D E B R A G U E R O B 
P A T E N T E Q - X R A Z J T 
3G O'REILLY S6 
ENTttE CUBA Y AGUIAR. 
C 898 25 »Mz 
O ' K E I L l Y N U M . 108 
LA PALETA DORADA, 
Gran lal'er para r.zogar con mercurio loscapijou do 
todo* t.am»r.t>n & $ i oro metro cuadrado d» cristal 
precio d» Enropa 
Lnnas vam esoanaratea, vectidores, lavabos, toca-
dores, , Aprecios sin competencia. 
2311 2e-28F 
S B S O L I C I T A 
ana planchadora para el cimpo á sueldo ó por preñ-
as: se le da casa ; ani vivir: demás pormenores in-
formarán Luz 31, tren de lavado. 51676 4-8 
C I E D E S K A IMPONBB 
Cjcantidad di 
E N H I P O T E C A L A 
o 5(10 pssos oro ó comiirar nua cosita ds 
man pustrríi, que esté en buen punto on la Habana ó 
en Jesás del Moufc en la caleada: Informardn Aacba 
dol Norte 19>, de las once de la maCana en adelanto. 
2617 4-8 
Sí 
E NECESITA UNA C R I A D A D E MANO pura 
_ mandados y demás quehaceres de la casa y que 
norma en ella, en Lfaltad 112 y 114, entro Salud y 
Dragones; snoldo 25 billetes ó su equivalente on oro. 
2637 4 8 
S B S O L I C I T A 
una cocinera de color para un matrimonio; ha do sor 
muy aseada y tonor buenos informnu. Jesús María 88, 
Í613 4 8 
S E N E C E S I T A 
una mujer de alguna edad para ol aervlelo do mano 
de una corta familia. Escobar 52. 
2649 4-8 
E S O L I C I T A P A R A UNA GASA P A R T I C U -
ar e» Marian&o, un joven de 21 & 30 años, penin-
alar. para orlado de mano; ha de sater cumplir con 
u obligación y presentar buenas referenciaa. Sueldo 
$30 blllett-s y comida. Compostsla 66, de 12 A 4. 
2654 4-8 
f T N A SKÑORA P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
U na edad, desea colocarse do cocinera para esta-
blecimiento ó casa particular; tieno persoaas que res-
ondan por su conducta; darán razón Consulado 89. 
2616 4-8 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, formal, aseada é inteli-
gente; sin buena recomendación no s« admite. Man-
rique m 2660 4-8 
T T N A S I A T I C O B U l í N C O C I N E R O , A S E A D O 
VJ y formal, desea colocarse on casa particular ó 
establecimiento: Villegas 105; entre Teniente Ray y 
Muralla, informarán. S6S8 4-8 
FABRICA DB CALZADO 
X i A P H O S F E R Z D A D 
58 B e r n a z a 53. Habana . 
fe Bolioitan veinte operarios sapateros de vaqueta, 
se paga la henbura á $2 oro la tarea. 
2635 6-8 
NA SEÑORA D E MiíDIANA E D A D D E S E A 
colooarsü de l^stltnlrix en el campo, posee la ius-
truooión general y coda clase de labores. Acosta 26 
nformarfin. 2610 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una buena coclnora. Manrique 
nimero 23 2580 4-6 
4 6 , E m p e d r a d o , 4 5 
Una generala cocinera desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento, la cual tambión entiende 
de reposteiía; tiene personas que respondan por ella: 
en no s'endo un* buena casa que no se presenten. 
2(111 4-6 
l ' ^ E S E A C O L O C A R S E E N UNA C O N F I T E i U A 
JL/un joven do 18 años, es BU oficio, tiene personas 
de responsabilidad que abonen por 61. Hotel Navarra 
San Ignacio, frento i la plaza Vieja informarán. 
2578 4-6 
X7n b u e n a x t i « t a . 
8olioifa colocación do cocinero un pardo joven y de 
muy uuc'na conducta; llonu peraonan qae lo garanti-
cen; Informarán Encobar 40, de 7 á 12 mañna iu. 
2600 4-6 
DI coclnerf E 8 E A C O L O C A R S E UN At<lATI<!í) BÜEÑ l o, tanto para aquí como para el campo: 
cocina á la criolla y españoía, bien «capara casa par-
ticular ó establocimiento. Salud Ju*., informarán. 
2fi07 4-3 
C E S O L I C I T A 
m i 
e curta familia y 
que se lo pagará 
4-6 
y v B S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
i J snlar de manejadora ó criada de mano, entiende 
algo de costara: también so coloca un joven para cria' 
do de mano, sorteroú otra cosa análoga: tienen quien 
los recomiende; Lamparilla 36, iaformarán. 
2563 4-5 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N 
«U centtar coleoación de criada de mano en una ca 
sa decente, en Raye 10, Informarán. 
2544 4-5 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano, blanco, que tenga quien le reco 
mionde; en el Vedado F n. 8 SI no tr&e referencias 
que so presente. 2516 4-6 
E n V i x t u d G a 1 8 
se solicita una criada para el servicio doméstico, que 
sepa coser. 2551 4 5 
C r i a d o 
Se solicita uno con referencias y su cédula. Aguila 
nñmoro66í 2536 la-4 Sd-6 
NA C O C I N E R A ASTURIANA DÍSBA CO 
obligación y tiene personas que respondan por su buo 
ua conducta y honradez: impondrán Buárez 98, altos 
V588 la-4 3d-5 
\J caí 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
carte para cobrador ó para la limpieza y in inda 
aoo de un escritorio, casa de oomercio ii •••r.- cosa 
análoga; no tiene inconvonlento en coluourso fuera 
de la Habana; sabe algo de contabilidad y tieno quien 
o recomiende. San Ignaolo 60. "475 4-5 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO que 
O^oa Intsiigsnte y tralca recomendactÓL; en la mis-
ma hay una pardita de 12 años que se coloca en $12 
y ropa limpia. Amistad 76. 2*88 4-4 
A V I S O . — D E S D E E L J U E V E S D E L A 8 E M A -
X X n a pasada falta de la callo de Paula n. 2 un chivo 
castrón de color amarillo encendido do medio cuerpo 
hacia dolante y l Unco lo demás. Sa auplioa al que lo 
haya encontrado la devolución del oitudo ohivo y acrá 
gatifioado generosamente. S644 4 8 
DE S D E L A C A L L E D E M E R C A D S B B S A L A de San Rafael, entre Rayo y San Nicolás, se ha 
extraviado un clnullo coa eiuao b:ill»nt«a; prenda 
que te «stlma por s*r recuerdo da familia. Se gratili 
cará generosamente á quiso U entregue al Sr. Coro-
nel de O rao-.. Público ó San R&fae a 86. 
2577 4-5 
S© h a n perdido 
Tinos espejuelos de oro der.de la callo de la Merced 
59 á la de Compostela. hasra Acnsta 93. E l qa j tos 
ontregte en la de 1» Merced, será gratific&do. 
2484 4-4 
Gases ile m , MesyMias. 
H O T E L 8 Á B A T 0 G A , 
M O N T E 4 5 , 
Rctfoiita de é l , Da ROSARIO D I A L I A S T . 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quilados en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condieionea de vis-
tas y ventilación, ací como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Hay hermosas caballerizas. 
2673 5-3 
ISLA DE PINOS BASTA f l . ] 
de G a r m e n d í a . 
Este Mtablecimlento ventaiosftintnte conocido del 
público concurrente & Santa Vé, ofrece á los tempo-
radistuo un trato esmerado y precios al alcance de to-
das las fortunas. 
Se habla inglés y francés. 
E l vapor Protector saldrá loe jueves y domingos 
para Isla de Finos, rvgrcs'Ddo los martes y viernes 
A la llegada dol vapor al Jácaro, habiá siempre ca-
rruajes para conducir los paesjerot á Saata Fé; pura 
más detall'is dirizlro» á los Hres. Almelda, Posida y 
Cf}, Mercaderes 11. Agua legítima de les manantia 
los de Saeta F6 de venta en la botica de San José del 
Dr. González. 1863 26~\9 F 
A matrimonio sin n fias y á personas de moraU 
X&dad, lianza dos mases, se alquilan ios aitoH de 
Merced 69, con balcón, sola, comedor, S habitacio-
nes y todaa las neoetiditdes; no se admiten dnlmale»; 
tinas con plantas ni se abre las puertas después de las 
diez, no es casa de vivienda; en la misma se vonde 
un cupé chico; horas do 0 á 2 de la tarde, 
26SÜ €-8 
Se a lqui la 
los espaciosos bajes do Luguuas n. 2, ganan dos onzas 
y media oro; impondrán Velasqne n. 19 
20V» 4-8 
P r o j í i a para u n matrimonie . 
Se alquil» la bonita casita Aguila 144 de reciente 
construcción. L a llave y los mformet en la bodega 
de Suspiro n. 14. 26̂ 2 4 -8 
EN LA C A L L E D E L PRADO 9 4 
se solicita una criada de mano y manmdora, que se-
pa coser algo por lo mo>?04 y una lavanduoa de ropa 
de KlBcs. 2486 4-4 
En la calzada de San Líunro súmero 147, se alqui-lan tres habitaciones alta»; muy froasat y ventila 
dai, con ĝ e, íí un matrimonio sin hijos ó á persona 
sol», de moralidad: te exiuren riferoncias 
2613 * 0.8 
ITIN E L V E D A D O , C A L L B 2, N U M E R O 1, SB 
Jlliolieita una criada de muño que ttnga personas 
que respondan de su conducta. 35ti) 4-4 
8E DESE-fcUNA C O C I N E R A P A R A DOS per-sonas y los quehaceres do la casa: que (raiga bue-
nos tnf trraes. ti no, no se admito. 
2616 
mpedrado n. 43. 
4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para Santiago de las Vogas; se le 
dan $17 billetes y ropa limpia. Informarán Manrique 
número 6<. 2619 4-i 
S E S O L I C I T A 
á l)11 Maiia dolos Angolés PUoDa ó Icaza, para un 
asunto que le interesa, vivió en ol afio do 1880 en la 
calle do las Damos n. 61. Dirigirse á Manrique 130, 
entre Reina y Salud. 2512 4 4 
E N P R A D O N U 
B E S O L I C I T A 
u n a t n e n a , l i m p i a y c a r i ñ o s a 
manejadora peninsular , 
J O 403 ^ 6-4 
8e sol ic i tan 
on la calle de O-Rolily n. 30, altos, oficialas de mo-
dista que sepan bien su obligación, así como apren-
dlzas. 2487 4-4 
P O R T E R O . 
Se solicita uno que sea cigarrero y que traiga los 
mejores informes de BU conducta. Prado número 115. 
2517 4-4 
C O C I N E R O . 
E n la callo de Consulado n. 6.% entre Colón y Re-
fugio, se necesita un cocinero que sepa cumplir con 
su obligación. 2514 4-4 
8e desea 
colocar un pardito de 24 aQos de edad, de cocinero y 
al mismo tiempo un asiático para casa particular, ó 
algún estableoimitnto, teniendo personas que abonen 
por su buena conducta; Revillagigado u. 8. 
2489 4-4 
E n l a c a l l e de L u z n ú m e r o 6 
hace falta un buen orlado de mano. 
2523 4-4 
S e d e s e a 
co!oc(ir una setlora de criada de mano ó coser; tiene 
buenas recomendaciones, el quo venga ha de saber el 
sueldo. Neptnno número 78. altos. 
2524 4-4 
S o d e s e a 
una lavandera por meses para trabajar on la casa, 
callo de Cuba numero 45, baños. 
2528 4-4 
Se desea 
una costurera blanca para el campo; sueldo $24 oro. 
Damas 41. 2434 4-4 
Desea colocarse 
un asiático buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento: impondrán Egido 9, agencia de modadas 
L a Campana. 218? 4-4 
Se sol ic i ta 
una criada de mano, blanca ó de color, do mediana 
edad, qee sepa algo de costura y que traiga referen-
cias; tn Industria 118. 2t85 4-4 
S e soüc.5i;» 
una criada de mane pttra l<x limpieza do habitaciorics 
y otros labores de casa, que sepa coser á mano y má-
quina, tislga buena reoomendaelón de las casas que 
h'iya servido: Ami«tod 88. 2513 4-4 
"TTNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A 
U na edad solicita colocación de criada de mano ó 
manejadora; Cuba 18. 2604 4-4 
I n d u s t r i a 7 O 
Se alquilan bonitas habitaciones altas y hwjwt, oon 
muebles ó sin ellos y toda aslitanol* si ací lo das»an 
2671 4-8 
Se alquila la oipeclosa casa Sau Rnf ",oi 7fj en $51 oro, oon garantía da dos meses en fondo ó un Ütdor 
principal pagador; está aeabudt do reedificar, tiene 
pluma de »gua y un cuarto p^ra bafio; la Jlav* ea la 
bodega de la esquina y daráo raaón Consulado IT, de 
10 i I I do la mafisna y do 0 á 9 de ta noche. 
2671 f-g 
Se alquila un hermoso local fr«ute al mnelle en el ant'guo cifédo Cag»g»a, fian Pedro tífm 4, pro 
pió para fonda con sua «nserea y habUtcién, muy ba 
ratos ó bien sea para depósito ónlaitcén. 
2669 g.g 
O - R E I L L Y 2 3 . 
E n casa particular, de familia respetable, ae r.oden 
dos habitaciones altas, o«n musblos y ar.isttncia si la 
desean, á personas do moralidad; precios módicos. 
266B 4.g 
S a n l ü i Q o l & a 3 8 . 
Se alquilan estos hermosos altos, cómodos y f spa 
ciosos, par» un» familia con poces nlB; s, aunque sea 
numeroia. 2667 4-8 
E s t r e l l a 7 7 . 
so alquilan dos habitaolom» altas á matrimonio sin 
nifios ó sefioras solas. En la xiama se alquila el ea 
guán. 2678 4-8 
C e r r o 0 3 8 . 
Se alquila etta hsmasa y bonita oa«ft qne renne 
toda* las coBoildaden para un» famiü» do buen gas-
to, Incluso agua, inodoros, bsfios, oto.; la llave osiá 
en la bodega del frente ó impondrán en la calle de 
O'Reilly h. 88, altos. 2593 6d-6 6«-7 
S E A L Q n i L A H T 
los espaciosof y ventilados altos de la casa callo do 
San Ignacio n. 82; en la mismo impondrán. 
2622 Ca-7 5d 8 
V E D A D O . 
Se alquila la pintoresca eaia de la calln 6 «ntre 9 y 
11, con sgu», luz elóitrioo, taléfoao. Jardín, baJlo, ino-
doros, cuartos de oriadesy toda olaaa de comodidadci: 
en la misma informaran y «n la llábana eolia do 1» 
llábana u. 92, de 9 de 1» mafiasa á 5 de la tarde 
25116 8 8 
SI porada la casa quinta " L a Caridad" fa más próxi-
ma á los baños y la que reúno más condiciones de sa-
lubridad; se puede ver á todas horu dal día y para 
tratar d» su ajuste su duefio O-Reilly 98. 
2587 s.6 
S e a l q u i l a n 
habitacionts efp»cio8a8 y bien ventiladas oon ó sin 
muebles y coa tod» aalatenci» par» hombre» solos ó 
matrimonio sin niños. S»u Rafael n. 1, altes del Ba-
zar Universal. 2612 4-4 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle de Tulipán n«. 11 y 12. con amplU» 
comodidades y frescas y socas; las llaves están en 
Tulipán n. 8 é informarán Obrapla 28; tambión se 
venden. 2581 10-8 
U n a h a b i t a c i ó n 
se alquila 6 un matrimonio sin niños ó á un caballero 
respetable; so dan y exigen referencias San Rafael 
nám. 57. 2698 4-6 
H a b a n a 1 2 1 , o s q u i n a á M n r a l l i » , 
se alquila una msgnífla» sala con su gabíaete; propia 
pr.ra Dufoto, escritorio ó sala de oousulu* de un mé-
dico; hay gas y serdoio ds orlados; no en oasa do 
huéspedes. 5̂95 4-6 
En la calle de Teniente-Rey número 14 «Utos, en -tre San Ignacio y Meroaderos, so alquilan nn& sala 
v gabinete con pl»o de mármol, ya sea par» escritorio, 
hombres ¡olvt 6 matrimonio sin r'ños T*mhién h»y 
otros cntirtop A U itma < n «1 interior, con agua y de 
r ás servicios Srvfl i 5 
LJti alquliati d s h 
P r a d o 5 2 
Habitaciones altas y bajas con cocina, comedor y 
baño. 2531 8-5 
L O S A L T O S S O L N U M E R O 1 2 . 
2641 4-B 
Se alquila la quinta Azul, Buenos Aires n. 11, áuna cuadra y media de la calzada del Cerro, en tres 
onzas, con cuatro plumas de Vonto, juegos de agua, 
tanques y jardín con árboles frutales: ni lado en el 
número 9 está la llave 6 impondrán. 
2671 6 5 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa Oficios 68, para familia, empresa 6 
almacenes per su capacidad y esntro de comercio: la 
llave en la accesoria: inforraarán Carlos I I I u. 4. 
2575 4-5 
8E alquil» en precio modorado la casa número 42 de la calle del Poclto, en Pueblo Nuevu-, tiene sa-
la, aposento y comedor, de mampo»t»ríi y Uja, y tres 
cuartos de madera, oon un fon lo de 40 varas, la llave 
en el número 40, solar, informan en Campanario nú-
meto 68. 
2495 5-4 
(¿E alquilan hermotos cómodos y ventilados altos de 
Kj la otsa calle de Lagunas n. 68, oon entrada inde-
pecdlente, compuestos de sal», saleta, tres cuartos, 
cocina, agua y demás servicio para familia, su precio 
ocho centenes mensuales é informarán Neptuno 45; 
la llave en los bajos de Lagunas núca. 68. 
25Í0 4-4 
S E A L Q U I L A 
en mólico precio una habitación á persona que no 
tenga niños. Calle de la Merced número 108, 
2476 4 4 
S E A L Q U I L A 
la oatm calle dol Ttllpán n. 24, frente al Paraue, de 
alto y bajo, fabricada á la americana, acabada de pin-
tar: ta llave está á la otra puerta 6 impondrán^ Rayo 
número 44. 2918 6-4 
S E A L Q U I L A 
una sala eon dos cuartos, callo do Jesús María nú-
mero 12, entre Inquisidor y San Ignacio. 
2521 4- 4 
Se a l q u i l a n 
tres «nartos eon ó sin asistsneta. á señoras solas ó 
matrimonio. Concordia 82 2473 4-4 
nosi'S ht bUa-tniio» S5Í .le 
Imármol, juntas ó cpf;re,d»a, d*ii a u« boj>.kU. J-x-
din, entradaIndepcndiente á un» oowlra del Parque 
y dos cuadras del convei.to de Santa Catalina. O'Rtt-
Uy 104, en • 1 mtgor punto de la Habana. 
C108 M 
V E D A D O 
Se alquilan por la temporada ó por años, unos ba-
jos alegres y cómodos para una regular familia oon 
gas y teléfono: frente al Juego de pelota en la loma, 
al lado de la Quinta de Lourdes; en la misma infor-
mará su du»fio. S42S 8-3 
C A m p a n a r i o 4 4 
esquina á Virtudes, se alquila una casa de zaguán 
con cinco ouartss bsjos, dos altos, agua, baño, etc , 
etc. Otra, cilio del Cbnde núm, 21, 4 cuartos, agua, 
etc.. etc. Reina 91, impondrán. 
2484 6-3 
1 7 T r o c a d e r o 1 7 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, elegantemente amuebladas, á hombres solos ó 
matrimonios sin hilos, inuiodiato á todos los teatros y 
á media cuadra del Prado; preoios desde una onza á 
$20 oro, con toda aslstonoi», meu 4 comida; entrada 
independiento á todas horas. 24S7 ]5-3Mz 
En B»ratiilo, n. 3, eaquina á Obi»p , se «Jqnilan ventiladas habitaciones á porrouas deoentou: las 
hay con sala y aposento propias para escritorios ó 
matrimonios: entrada á todas horas. V364 6-2 
S a n I g a a c i o B O . 
Se alquilan hermosas habitaciones con piao de már-
mol: precios módicos. 2336 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos altos de la casa Acosta n. 47: tienen agua 
y cocina. Precio $21-20 oro. 
2361 8 1 
S E A R R I E N D A N 
quince caballeiía-de tierra, muy buena, del demoli-
do Ingenio 'Gigante", jurisdicción de Nueva Paz, en 
los Pales, tiene casa, una hermosa laguna y está 
sembrada ú>) oañas, á legu» y medí» del paradero de 
los Palos, buen camino: Impondrán en la neluqueiía 
de D. Onírico Vegns, Bsrnaza esquina á Murstla. 
C—311 26-l8li, 
S B A L Q U I L A N 
eü Mercaderes número 11, habitaciones propias para 
escritorio ú bombres solos, nuevas y con piso de mo-
saioca, <lMde $8 60 haat* 17 posos oro. 
2136 ' 15-24F 
¿e alquila la cas» calzad» del Cerro número 484, 
jesquiKa á Domínguez, acabada deresdificar y pin-
tar oou altos al fondo, pisos todos do mlrmol, bbCo y 
« emás ooiLoíldades; está 1» llave é informaián dol 
preolo Tulipán 8. 2325 10-28 
i t e y u s t a i c l i i i i 
EN L A H A B A N A E N T R E S M I L P E S O S ORO se vanrto 1» c»sa de mampostería Cuarteles 22, con 
sala, comedor, cocina y tres cuartos: impondrán H a -
bana 39 ó Consulado 108, botica. 
2615 4-8 
S B V E N D E 
muy barata y libre d» gravimui una lionita casa ai 
tuada en M»:ianao, calle de Piuma n. 4: impondrán 
en la Habtna, callo de Manrique número 46. 
2619 4 8 
U n a f inq.uita. 
Se vende, de un» cabal/orla., libre de gravamen, 
oora»d» per tres partes, fábricas de guano, ojo de 
agua, algunos frutales, á un kilómetro de Marlanao; 
gana $3(U oro «nuales 0'R»UIy 18 de 11 á 4. 
2604 4-6 
B n $ 6 0 0 oro. 
L a cas» E»pertuB» 58, de mftmpost«rít, con cinco 
habitaciones y 45 varas ds fondo. Bnzoaes Egido es-
quina á D«stmpar»dos 2588 4-6 
U n a b n e n a f i n c a . 
Se vendo, de 2̂  eaballerias, á un kilómetro de fa-
noearrtl, cerca de un central, eon una caballería de 
retoño d» oafi», orfé, uaranj»!, plalaual, palmar, seis 
yuntas de bueyes, 3 vacas, 2 oaDallot, 20 puercos, 4 
colmenaiM, 3 carretas y ¿«más aperos; en $6 000 oro. 
O'Reilly 13 de 11 á 4. 2603 4-6 
BU E N N E G O C I O CON POCO D I N E R O . Por ausentars* su dueño ae veade en proporción una 
acreditada oas» de hiéapedes lujosameato amueblada 
&n 2o más céatrleo de la Habana, «as» moderna, ele-
gante y de poco alquiler: impondrán do 8 á 12 de la 
mañana y co 5 á 8 noche on Estrella 102. 
2530 6-5 
1? N E L T U L I P A N , C A L L E L A ROSA 16, S E livende una hnrmosa casa-quinta oou grandes co-
modidades y preciosos jArdino» á la loglos* do i<no y 
otro costado, buona ralá, comedor, cuarto de billar, 
írííbiseto, cuanto &p bafiQ, dasponea, molino de viento, 
etc., de mus pormenores pn-»do .n •informaisa en la 
misma y en Ofinío» 29. 2í,;2 8 5 
B x E VENTA; UNA BOTUJA E N L A HABANA, 
i? ^ otra «u ol campo, ou«t#o bod«g»8, un ettabkci-
mî nto de poiapKK fúnebres, cuarenta y selr< onsas 
desde 1̂ 1.100 oro hasta 80.000, on buenos y rogalares 
lisnií s Los quu doswm aaqulrir oturran Agnuoato 
51, M Alvr«». Ií643 4-5 
la casita c»lle do Ciecfneg s n. 37. timo 3 cnertes bit 
oa y 2 alto*, sala cotueaür, e'c : eeti slqullsd» tn 
HOií contenes oro inonsaales: dtin razó;) ds 10 á 1 tn 
Sol 86. 25*18 4-5 
T T 8 D A D 0 — S E V E N D E UN ONCK M I L P lT 
V 808 oro una gran cssa q-ainUcn tSlfi metros do te-
rreno propio, libre do to lo grAVíiuieu, cociiorn caba-
ilcriia, biños, jirdines, huerto, etc., etc. Razón callo 
fe? número 21. 2527 8 4 
B u e n xiegocio 
Por ne ser dol giro ae venda una fond» propia para 
uií» ó dos prifjciplantts de P-co dinero y so da on 
proporción. Cea* Blanca, calle de la M»rma número 
13, an 1» misma informarán. 2532 4 4 
EN ÉL P R É C l i r D E $120 0 ORO IT lBRRS pa^ ra ti dueño se vtmden el potcero San Jo»é (,») Ba-
irstei; , do 13 ctibnllciíaj, dos terceras partes do la 
hacienda Rangol y loe Corrales, la Sibanilla y la 
Palma, lao tres ¿Ittuúa compuestas de mil selsclentjs 
caballerinn de tlorra, con buona oaia de vivienda y 
inoEtsn oon :ibunda' r.l» de maderas de construcción: 
infarmsivíio on Stu Bsnlgno 2 eiqulua á Santos Suá-
rex en Je»ú» dol Monte 25nG 4-4 
¡¡GrANGrAl! 
Por no poderlo a«i«tlr su duefio se vende nn esfetín 
propio par» un» pmona sola y do poco capital: de su 
ajusta laform»rán Etapedwdo 59. 2195 6-2 
S E V E N D B 
la Fábrica de Gas de I'iuar del Río. 
E n $8,000 oro: informarán San Ignacio n. 8, bojos. 
ó por correo, Apartado número 374, Habana. 
3343 15-1 
T T E D A D O - S B V E N D E L A P R E C I O S A CASA 
V de niftmpoatoría, acabad» de construir, número 3 
d» la calle 6, entre la calzaba y la calle 5 Consta de 
portal á la americana, sala espaciosa, comedor corri-
do, cuatro grandes habitaciones y cocina; tione un 
ljoaitoJ«rdín, glorieta y pluma de agua; en la misma 
Infernarán. 2355 15-1M 
i I I n i I 
DI M i l i 
VAQUERIA.—Se vende una compuesta de. unas 45 vacas mansae, algunas do ellas á media cn'a, 
otras roblón paridas y 1*8 más próximas á parir. E s -
tán mi una finca á no» hora do eita capitat por ca-
rretera. Salud 38, de 5 de la tardo en adelante, tra-
tarán do precios v o*ndiciones. 
86«1 4-8 
P A L O M A S C A P U C H I N A S , B L A N C A S , DE 
JL lo más fino qne se conoce, propias para un regalo 
de gusto, á 96 billetes ol par; calle de Cadinas n. 14, 
Guauabaooa, á dos cuadras del paradero del ferroca-
rril. 2597 4-« 
/ - V J O A L A GANGA—SE V E N D E D O C E C A -
v/l'allos criollos do 7f cuartas para arriba, nanos y 
maeitros de tiro, á preoios bion hijos: pueden verne á 
todus horas on cosa del Sr. D. Domingo Mugaburo, 
Morro 48. 2520 K-6 
ITiiH $2ft 50 ORO S E V E N D E N MAS D E 21 P A -
Jjjre i do palomas, los hay belgas, francesas, espu-
chloaa. ojos fresas y chihuahuas, ni un solo par co-
mún. Al comprador so le regala an palomar con casi-
lleros para 18 parea. Compostolal24. • 
?547 4-5 
P a j a r e r í a nueva. 
O-Roilly entre Aguiar y Cuba.—Se realiza el resto 
dolos 700 canarios crjollos, raza bolg*, largos, linos, 
cantadores y preoioao color do nacimiento: aprove-
char ¡a ganga quo se acaba la realización. 
2143 15-3Mz 
E ^N GANGA: S E V E N D E UN M I L O R D R E -iímontado, eon sus urrooit, y uu cabullo maestro, 
sano, y «o da á toda prueba: so da todo en el ínfima 
precio de '¿CO posos oro: on Eepada n. 2 entre Prín-
cipe y Cantóla, se puedo ver de 6 á 3 de la •ardo. 
2567 4-5 
S e v e n d e 
en proporción, por no nebesitarlo su duefio, un vis-a-
via de ¡IOCO uso: puedo verso AmUtad 87, 
2568 8-5 
SB V E N D E UN PAJHPOJf D « OÜATRO fttUn-tos, herraje francée, y vestid* á la amorlaaaa, «• 
coaiodo y olcgaulo, be da barato, también cu caabb. 
por uu milord de uso que sea ligere: en 1» mlaai» • » -
sa hay un potro de 4 nñta, efetf cuartas y trts dedos 
do alzada, color bayo, cabos negro» y muy bonito y 
trotador: San Miguel 171 á todas ñoras. 
2168 »-fl 
P o r aumentarse su duefio p a r a 
E u r o p a 
se vendo en sosanta onaas oro una duquesa francas» 
en buen estado; una magnífica pareja de caballos 
criollos; un trou«o de arreos de psrtja, ÜAiauiUa; un» 
limonera en buen astada. Be puede v*r en Marian»o, 
calle do Pluma númaro ft. Iníormarta en Oficios 80, 
Habana. 2329 8-28 
DE M U 
A P R O V E C H A S G A N G A — C A S I R E G A L A D O 
X3»se dan enseres de oigarretí» por desocupar ol lo-
cal, armatoste vidriera, mesas para picsr ploadur» d» 
envolver. máquin»s d» envolver en petacas, etc. I n -
formes Neptuno 230, Bírnnrdo Gelpí. 
2638 4-8 
OASá DS PRÜSTiMOl 
San Bftfkel 115 esquina á ¿forraaio. 
E n esta antigua como acreditada c»ia se d» dinero 
sobre tod» claso d» objetos, cobrando un iatazás m«y 
módico y guardando ftl toamianta trd«. clase d»o«n-
sldsraclenes. En la misma hay un gran surtido da 
muebles, prendas de oro y ropa á precios da realiza-
ción. 26:6 8-S 
B u e n a s e & s e . 
Se venden todos los muebles de una casa; son do 
fresno, casi nuevos y á propósito pera an matrimo-
nio, ae dan baratos. Tacón 8, altos. 
2632 4-8 
A T E N C I O N . 
Se venden varios mueblas de lujo, entre ellos un ao-
cuparate de espejo, dos Teetidore», un lavabo y dos 
escritorios de eefiara; tambiéu bailaderas de sinc. 
Consulado 112. 3»53 4-8 
C a j s a d e h i e n r o . 
So realizan varias y de varios tamafios, & prneb» de 
fuego, y las hay oon tres llaves distintas para tres 
persones, en el depósito de la Venduta do F . G. Minl-
fio. Mercaderes 13. gW aA-4 d i -* 
MU Y B A R A T A B E V E N D Í UNA K L S G A N -te cama camera de pallsnndro con sa maguifieo 
pabellóa de raso; un esospArkta de espejo; une Idem 
do caoba Uso; un peinador; un l»vabo; siUaa y sillo-
nes y una escalora de mano y otros muebles, se d ía 
baratos y se alquila la easa en $68 oro. Merced 103. 
2&'.9 4 6 
£ L C R I S T O 
M U B B I i l R I A 
D S F B A M C Z S C O F B E X A J H T D S Z 
V I L L E G A S 89, 
entro Amargura y Teniente Bey, 
TKLEFGNO 71Í. — UXHÁHX. 
Esta es 1» únlo» casa on 1 A Isla de Cuba qu» cuente 
con 8,500 sillas para sslqnilar, tuto pa»a fiestas de 
Iglesia como \ n.a bailes, &c., pudlendo eamp imen-
titr los pedidas por tfrsnde< que ««t .̂s eMu. Loe pra-
« 8 4 16 ftSSa <;IÜB r.on 
| T N J U X G O DlTSÁLA f5 .; UN E S C A P A R A -
X J te 9'7; un lavabo $ l i ; A sillas Vieaa 97; 1 apara-
dor $10; un tiusjsro $11; as» zaesa oorrfder» $13; u* 
juego Vienu $80; un esoapareU de espejo $60; una 
consol» $5; un» mesa de noche $ i y varios rnueblu 
más Acosta 86 ílfi '? é-9 
T T N FAMOSO P I A N I N O D E L A F A M A D O f»-
U bricanie do Gavoau, está casi nuevo y sin coma-
j ó . , so da barato, al cantado ó á platos; nu esoapa-
rate de una pnett» de espejo $45 oro; lun» nueve; 
otro chico lito, ciobn. en 2 centenes; «na c»iuita de 
cohglo en uu cestáo; un eepajo de X v»ra9 en $9 ore; 
varios más oh'cúi: ca Lus númere 65. 
2674 4-S 
| ^ E INTERÉS P A R A L A S P E S S O M A B K Í L I -
: gioaas — Una m»g«ífi«a Parisim» QOU SU teiuplo 
en 24 OCZM: UU BMI José; ai Sagrada Cnrasón de 
JOBÚB y un asn Ramón, téflek i * mader* d» r.r.4 sol» 
pi«za, oon tallados, so venden fc preelos bér«tíei»«a-
Aguacate p. fi]. 25*8 4-5 
U E G O S D E S i L A D G LUIfí X I V . P E R I L U -
as d« Luis X V ; tle Rebin Ana, de Vlana, de co-
medor y de cuarto, ds 3¿ ¿ .¡400 oro; escaparates r.a^ 
mas, oanastllíero*, columuM, peiaedorM, larabos, 
mesas de noche, espejo», nevera», osnrltorios, lámpa-
raB. cuadros y a-itíitaa». C -moostel» 46. entre Obiapu 
y Obrapía. L a Estrella de Oro. SíNW & 5 
Se Migue! 62, cssi rpqaiaa á Cfaílaiso 
Para hacer trtnsfermaeloaes necesiUmM da> sali-
da á grsn parta do nuestras mtroanciaa. 
Por t¿<>, como »a veri por los pieeios mareadee, lea 
realUamee á precies dasuiades por lo bejos. 
V E K Y CONTENCEESS. 
Escaparates da nogal, eon lunas, par» oabaüstrea y 
señoras, £ 110 y $85. 
Idem de caoba de un» y des hilaras de Mrlas, dudo 
34 á $15. 
Juegoo de sal» de Viona y caoba Luis X V , i 4% 40 
y f0 pesos 
Sillas de Vían» á 16 pesos doean», d l ion» de tdem 
i 7 y 10 par. 
Sillas gxeclaaas, negras y amarillai. á 5 y 7 pesos 
docena. 
Espejos do Luis X I V y de medallón á 40, » , 30. SO 
y 10 pesos. 
Carpetas-burda á 40 y 45 pasos. 
Paioadores da todas laaatrr» & 8i> vaaox. 
Aparadores á 10 pesos. |arreret í a y i pe»«» 
Un juego da eomator da mapla ara Ú pa*oa. 
Cans4tai»ros á 16, X0 y 36 pasas. 
Lavabos depósito á 30 y 40 peaoa, de eaobs y pali-
sandro 
ramaa de hierro deedo 10 á $40 y bastidores á $1 
E n prendas de ero. píate y brillaatee hay grsa sur 
tido, v todo á como quiere; tenemos un surtido de 
dormilonas y p»nt»ll»a que roai<«»moa á p e k o y o o n 
esto y con oeolr que veademo» loa aoil.'oi de OTO á $2 
y á 50 cts. les de plata, queda dicho todo. 
Se nos olvidaban las máquinas de ostot á 5, 8 y $10 
en £ L CAMBIO, San E ^ n e l a. 63. 
2550 4-5 
P I A U O SAdf i r i f i eo r 
S E V E N D E . 
Crespo número 26' de 7 á 10 do la mafiaaa 
2302 Ift-StF 
Fííbrlca d* Billaree de U, Mlraala. 
onnAPfa N? SO, uNTaa BÁX IGNAOIO Y CITBI.. 
Su venden ó alqaliaa. juntas ó separadas, tres mag-
níficas n asas do billar de uso y en ¡CUT h r m estad i. 
197?» . 2ft- 'i0 P 
F á b t l e i t A» b i U c x e » 
da J osó Fortaz», Bemasa 53; se venden y eompran 
usndoR ae vistan y componen, voy ñ rustirlos al cam-
po por módico preeio; tengo toda olas» da útiles part. 
los Hilemos, especialidad «n las 1>OIM de billaE. 
9006 af-aoF 
..üiiijj 
i B f O P H 
c+-o 






DipratiFo G i r i 
Un («o i nganerador ¿e 1» ssi^gr», ontr» 
hsrpau, eecrófulai, tomcre» da caaiqüiara 
olas» qie eetoe «avt Sifilss en tedas RUD 
Utrni», twxtutibnoa, úlceras ó 11»|U, le-
pra ó mal de U»» o, euf»ruifwl»dt<« ds se* 
fiaras, dolores da t«d»s claaet., títmlM y 
etuipe'as. Es si ú^ico y vtad»dero pu* 
nfiüedor de 'a sangre. 
De vent» an toáta las boileas de la isla. 
D e p ó ü i t o t ? por may<f»r: 
8res, Lobé y TorrRbafl, 
O b r a p l a 3 3 7 3 5 
1). José BaiTá, Drofn^rítla 
I b unión, 
1767 80-ait %'fi¥ 
Ayer, es doeir. biMt vetnto afios cantaba en 1» HK-
bana un pomo grande de Aceita da Higt/io da BaeMaa 
un poso ¿ro; hoy vende el Dr. GeosiiUs un frasso tnn 
grande cerno sutos da Aceite de Hígado ó.'s Bacalao, 
mt-jor prapqrfrdo y más olerlfieado qM antee por tolo 
45 centavos pUt-i (Batdoa de Sen J«e4, onlle de Agalu 
n. 100.1 Deoir qua el Aceita de B^caJ^o «w «1 mfjí» 
reooBstituyente pera lo» nlfio» eicrefíl'^os, raqsdüáot 
y endebles es enteramente Irnecfatari» * Cada pome 
eraade de Aceite de Bacalao del Dr. Gasaile» hnot 
engordar á un niño cuatto libras. K l invierne ua IR 
mejor época par» administrar el Aealt» da BMUdao 
dol Dr. Gonsálos;la aslmllanió» seb>o« mát lápida. 
^j/er, un pomo do Ms^nesi» dn Msjquec e»stal:a 
un peso oro; hay un p»mo de Magnesia éel Dr. Gon-
zález, que es tan buona como la mejor, oafrita toU-
monte 46 centavos plata. Par» los desRire^los do ae-
tómago. indlsgestlones, peaadee de eabean, plr«4i;;, ote, 
es la mojor medicina. 
Ayer una jaqueca fuerte tumbaba á n i ¡sombro, le 
hacia perder un día de trabajo ó más y tenia que ape-
lar á la morfina ó al cloroformo para osrans; Aoy, 
eyenaa se siente la laquee», se toman ALA c»cL»r»dtvs 
do la Solución de Antipirina del Dr. Gecsálts y qt»-
da corada, alegre y dispuesto á trabajar. A propósito 
do Antipirina, el Dr. González anuncia qxie á ruego 
de algunos amigos ha preparado Pastillas Comprimi-
das de Antipirina da á 4 gravoi, les mielen vende an 
pomos para llevsr en el bolsillo á cincueniet sentcvmt 
plata el frasco 
Ayer, OJ decir, hace velnlo afios ao vendían las pil-
doras de Quinina á un medio oro cada una ó más; aoy 
vendo el Dr. González las pildoras gelatinosas do 
Bisulfato do Qoinina á un centavo «ada una. 
Ayer, es decir, en otro tlerepo. para toma* un Vino 
de Quina bisn preparado »ra naces» rio pagar 1» pa-
tento á los extraojeres y comprar on nn pene ero un 
frasco do ftíousleur tal 6 cual; bey vende el Dr. Gon-
zález por 46 centavos plata uu ms^mfleo frasco de 
Vino de Quina simple, con cacao o coa hierro, tan 
bueno ó major qne aualqaiera de los extr»nter*s. 
E l sistema do ganar pono y vender mmono h» dado 
un magnifico resultado á los cnfsrmoo «piteado A la 
fabricación de los medicamentos del país por «1 Dr 
González, los cuales so venden en la 




C l E V E N D E UNA MAQUISA D E M O L F . E , 
>~horizontal, 5* piós de trapiche, do West PÍ>U;V; SO 
da muy barata por neoeeit!»r el local que ooupa, Soia-
b r n K Marida esquina á Berunea. 
?6Í9 4-8 
A I m £mpr«Mg de FerroeArriles, 
Srftgi IndastrUles, Maqnfniütas 
j Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de antd-frioclón conserva la lubrifica-
ción y garantizamos que no calionta ni oorta las ohu-
mvoma trabajando loe ejes á cualquier velocidad. 
Sn venta por Amat y Op. S. en O. Oomeroiantes 
importadores de toda oíase do maquinaria y efectos 
de agrieultnra. 
Calle de Teniente-Bey n. 21. apartado 346, Haba-
n». O 381 aít 1-Mz 
Ladrillos y tl«rr» refractaxia de primera oíase. E n 
•anta por A l L A T y C?, COMBIÍCIANTES é Im-
portadoree de toda ciaae de maquinaria. 
TenUet^-Eey ZL Apartndo 8AA Habana. 
O 378 1-Mz 
LOMBRIZ CDRACIOH CORTA i 
en » U O H A S oon lo» 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmacéutico, Laureado y Premiado 
ÚNICO BEMEDIO IXZALIBLK 
í ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE P£R(S| 
Depositarioí en TJA. WA-BAyA.: 
JOSÉ S A B R A ; - LOBfi y TORRALBAS. 
w s e i í ; 
S I L E X O . 
E l mejor y el xaás barata jabón que se fabriea en el 
mundo. Sirve para limpiar, blanquear y pulir toda 
oíase de abjetot y thoira tiempo y dinero. 
Be vende en 
Oficios n , a9 , 
2618 26-8 Mz 
¿THO A 108 HiCBNDADOS. 
Ladrillos y arena refractaria del tejar "'Saata Ko-
tllía" an Vento, sin rival en toda la Isla. 
Ladrillos especiales de enña 
y cnadrados, 
fie reciben órnenos en casa de Bordenavo y C*, ca-
llo de Cnb» n. 63.—Teléfono 52—Apartado 181. 
ü - 4 0 4 26-4Ma 
S T E R D A M 
e^iadoa da S. M. el Key de 
l Itey da llai»tla, do S. M. el 
ilo S. M. el R e y de Rumania, 
ds S. A., l i . el ICoJivo do Egipto. 
FABRICA DE UCOaSS FIHOS T ELÍXIRES 
üimiñria u Mü&m, AlroHol j i.iparflUinie ¿e Holanila 
OA9A rí-'ftUSADA EN 1684-
«UBEROSAS KEOALLAS EN TOOAS LAS EXPOSICIONES 
^ Exposición ínternational 
fí ;0 AMS TERDAM 1S83 
^ Diploma de Honor 
*=?3*£¿*SZry=' 
< EMCABWÁOO » DOBLE 
4 BLANCO - A M A R I L L O - V E R D E 
-4 SECO y TRIPLE SECO 
•5 M T A MARCA D1I8A?IA TODA CONCUBnBKCIA 
J Depositarios en 11 HA BA NA : C. BLAUCH y C". 
AVISO»1» S E Ñ O R A S 
£1 A P I O L i os el m e j o r remedio de 
los U o l u r e a , Mtetnrdos, Opre t iones y 
l ' é s ' t l l d u s u t e r i n a s , de que padecen las 
mujcrcñ en ciertas ¿ p o c a s . Bajo el nombre 
de ^l^toi se venden productos faltlQcados. 
E l A p i o l puro, el único cuya eCcacldad 
haya sido reconocida en los liospltales de 
París, ca el de los inventores, los Doctorea 
« J O R E T Y H O M O L L B H 
Recompensa de la Sociedad de Farmacia de París. 
MEDALLAS EX LAB HXPOSICIOÍÍBS CXIVHRSALM : 
L O N D R E S 1B62 — P A R I S 1889 
Depósito general: F e r m a i c i a B S X A a r T 
PARIS. 1f0, Rúa d» Rholl, y en Itt prlrtciptlet Ftrmaclát. 
S M A 
H 
O P R E S I O N E S , TOS 
Palpitaciones 
Enfisema pulmonáp 
y todas las afecciones (16 las F í o * 
r e s p i r a t o v i n s , se calman inmedia-
tamente y so curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París, Farmacia R0B1QDET, 23, alie Se h HoiMi* 
Dqoiitsrio M II Habana : José larra. 
O 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n n a , do E O l t O T 
m. into la 1* dutllaclon, da imin salor al 
RON, AQUARPIEWTE, ESPÍRITU DE VINO, Std. 
N U E V A S PJEUMfXCCMOVMS 
i los ALAMBIQUES pira hacer LICOHES, ESEICIAS, ito. 
Se enr/a/i franqueadas latlnstruooloneaoon los preo/os. 
O U G I E S P n i l y R e m e d i o R O Ñ A L 
l léíalla de Oro, Paria 1875; de Bronce, Paris 1878; Exenlo da Concnrso, París J879. 
Curación simple y muy eficaz de todas las Afecciones Agradas y Cr6nieae . IIKO 
discreto y absolutamente sin peligro, do los medicamentos Calmantes, CauterizanIOQ 
Tónicos y PreserTativos, - Las B V J X a s P O a T A - J t a m s Z O S R B T X r A S , . obráii 
durante varias horas consecutivas. Impiden seguramente la formación de los encogluiluntos 
LA GAJITA na 12 BUGIAS RKYNAL SE ENCUENTRA EN LAS MEJORES PARMACUS 
KM . J S R X ' V 9ff JSLTM 9 Farmacéutico, 3 . U n e d é l a Tacber íes , F A l k i e 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s pálidas _ 
C X J K . A . C I O I » J 
A N E M I A 
D E B I L I D A D 
Flores blancas 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
E s el mejor do los ferrupinosos para la curación de las Enfermedades 
l a P o b r e z a de l a S a n g r e . — E m p l e a d o en loe H o s p i t a l e s . 
PAfí/S: COXXIN y C l , 49, R u é de Maupeuge, y todas farmacias 
I 
J 
J A R A B E ) p i l d o r a s de R E B I L L 0 N 
c a n Y O B W U O D O B J L E de H I E R B O y QUININA 
EcU> Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es do una eficacia cierta on 1* 
CLOKÓSIS, FL01ES BUNCiS, SUPRESION y DESORDENES de U MENSTRUACION. ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA, i 
DQLOUSh ESTÓMittO, tiQUITISMO, ESCROFOLAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, ENFERIUOADES NERVIOSAS 
Jjg el üaloo remedio que oonvieao y se debo emplear con exclusión, de cualquiera otra tusiancku 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o t n i K i ñ a A c tu la f r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R J S ; Ch. VIMARD & PET1T, 4, calle ^1 Parc-Royal. 
E a l?i HABANA : S A l ^ R A : - l a O B Í l 
.¿7:.-
A J L I JVf E K T O 
de los m a s agradables y de t á a i l d i g e s t i ó n 
Su onipleo es precioso para los niños, e?»t«fe 
/a edad de B áG meses, y sobre todo al momento 
del (lesmamamionto. — j F a e i l i t a te O s u t i H o n . 
A s e g u r a l a f o r m a c i ó n U« los huma»*/. 
Previene ó corta los defiactoe del crecimiento. 
París, 6, Avenue Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrtnftro. 
VMOdeQUINAcon P I R O F O S F A T O de H I E R R O 
PREPABADO BN LA 
MIEMBaO DB LA ACADEMIA DB MEDICINA DB PAIU3 
Esta preparación conviene á los N i ñ o s de l i cados , r a q u í t i c o s , enyo credíhitnto 
favorece; £ las M u j e r e s d é b i l e s , a n é m i c a s , k quienes facilita la J t í e t i s t r u a e i o n , pro 
•lene los i n c o n v e n i e n t e s de l a edael c r i t i c a , activa el r e s t a ü l e c i n t i e n t o después 
delparto.Alosbombrcs debilitados, cuya/ucr^a v i r i l restablece, facilita sua d iges t iones 
l n 0 o r í o » m s dusplerta al apetito y no tiene las propiedades ardorosas de las otros prepa-
raciones, ni produce constipación, ni diarrea, ni úliga al estómago así es quo se la puede 
coumderar como ol mejor Xereaerador de la Sangre. 
Pora evitar las I m i t a c i o n e s y W a l s i / l c a c i o n e » f r a u d u l o s a s , 
txltlr la trma da U E S S B , unloo sueotor de U o b i q u e t á I j e v a s s e u r 
ypJí íXt lSúLA&XA l í O B I Q T T E I ' , 23, Calle de la Monnaie, ea 
Depositarlo en la Habana ; J O S J l S A U J I A 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A I P A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Ea «I mas poderoso dig-estivo conocido hasta la focha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UKA COPITA AI. ACABAR lUÍ GQMIÍU BASTA PAHA CUBAR LOS CASOS MAS B E B S L D B S 
Venta por mayor en P a r i s : 157. T R O U E T T K , le, rué dex rmmeuHes-Industriéis. 
itljir ri Sello del» Union de los Fabricantes aobrt el Frasco pura «vitar Us(ahir:ca:ioii(a. 
UDoisoavtoB e n t o d a s l a s p r i n c i p a . ! 03 DTarmaoiaa, 
U R A C I O N CIER 
a. ¡o . Enfermedades Nerviosas ^ < 
f 1 r • < i m m m m w m 
Buen éxito demostrado por IB silos de experiencias en los Hospital 
PARA LA CUKACION DB Epilepsia - Histérico 
I U s t e r o - M p U e p f i i í i 
B a i l e d e San v i c f o r 
Enfermedades del Cerebro 
y d e l a Médula Eapitiál 
íHabet'iH Azucarada 
Se enfla grataltameata ana iostracsion impressa. 
Convulsiones, Vértigo» 
Crisis nerviosas, Jaequeeas 
Míes va necitnien toa 
Congestiones cerebrales 
I n s ó m n i o s 
Espennatorrea 
muy interesaate, á las per&onas qae la pidan 
B O S M R T M U R E , e n P o n t - S í - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
YJÜNüKNSa E N TODAS LAS PRINCIPALES FARWAOIAÍj Y DROaUKUI.-
V I N O D E F R E 8 I I E 
T Q N i - N u w m v o y ^ m 
con 
P E P T O N A 
Veptona D e f r e s n e es el mas precioso de los tónicos: 
muscular, el hierro hómátlco y el fosfato de cal do la carne do 
l ecousli luyen te natural y coinplelo. 
Este de l ic ioso Vit 
mago y mejora la digestí 
A L í h & X T O ú e los mi 
la sangre agotada por la 1 
El Vino de JL'epto 
uto sin igual porquo contiene el 
B, detleno la consunción, colorea 
svlacion Uo la columna vertebral, 
a la nutrición de las personas & 
quienes la fatiga y las inquieiuaes minan lentamente, nutre á, los ancianos, 
suprime los peligros dol crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La r e p t o n a D e f r e s n e es adoptada oficialmente p o r l a A r m a d a y 
los Hospi ta les de P a r i s . 
0EFRE8ME os el primer proparador dol V i n o d e P c p t o n a , Oogconllar de las imltacionei 
_», POK HBNOK : Ea todas la» Uuenai . 
- Farmacia» d» Francia ^ ^ í - ^ ^ ^ ^ a V ^ Í ^ S ^ J ^ » 
7 del liitraujero. 
mam 
^7 T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De on PERFUIE DELICIOSO, blanqncarj saavizar eicútit 
H O U B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
